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DIARIO OFICIAL
DEL
MlNISTERIü DE LA GUERRA
~r. Se destinan al Grupo de Faenae Rea'aJa..
res 1ntUgenaa de Lair&che ntlm. 4, a los sargentos de
Infanter1a que lIe relacionan d conUnuaciOn, en Y&C.uJ-
tes de plnnb1la qlle de BU c.ruc eUlten, demeDdo &lee-
tua.r su J!noorporactón con toda urcencla.
. Z6de .~ de'1925.
causa baja, como a;grcgado, eD el Grupo de Fuerlu
Regulares IndIgenas de Alhucemas ntlm. 5, el aJférez
de lnfanteña Do José Roca 14art1D, del.reglm1enllo A"IG
ntlm. 55,
:8 de' agosto de 1925.
5e!lor Alto Comlsarlo Y 'JeDeral en Jefe'del EJén'lto de
Espa1l.a. en Afrleat.
'Se1iores CapitAn general de la cuarta regl6n, onnan"~­
te general de MeliUa e Interventor geDera/. del E:1tr-
cito.
Queda en sltuael6n de cAl Serv1e1o' del Proeeocro~o\CIO»
, causa ,altA en 1& fuerza tlD haber' del re¡1m¡eDto &S.
paJla nClílL ~6, el s&rgeDto de IDlan~José Oraz saea,
por haber sido d.est.1nado a la «h&rKQ' ele Laracbe.
25 de actl8tO ele 1925.
se150r Prea:ldente del Dlnctono IUlltar.
8efior .Alto 00mJI&ri0 y GeDeI'al en Jete del ~roUo
ele EspaIla en Atri~ OapitáJl pdenJ de la 1eroeN
"IPO.. Ooru.ndaDte. de Oeata • IDtene...&eDeNJ. del ~1Q, . . .
Queda aln efecllo la reeI arden de 11 del actual (Du-
1110 UnctAL nQm. 177), por le. que se delt1D&bI. al Ul'1IlW.
po de Fuerzae RegulatWl IndJgenu de JAraehe Dame-
1'04, al alt6rez de Infante.f1a D. 1Jom:1nlO HerIU'O RoP-
mejo, el O'l1a.l oont1oua.rá pAJitaDdo lRI8 senlciOl eD el
Te.rc.1o.
25 de agosto de 1925.
~ Alto Oomlsarlo Y Oen6l'at en Jete del Ejército (1.
Eipall& en Af.1C1l.
Sellares Comandante tel1era1 da ceuta e IDfelTeD1:Or ge-
DBr&1 del EJm-cito. .
Seaor.....
JnOobo <Nombo J!lebep&l'ft, d~ be....1lSD • CUadQrw
Afr1c:.. a. .'
Je.fme 1Ut1laJ¡ Pé..... del de montda Reus, ()..
Anch'és Het11indez ~D, W!1.l'eg1mlenu> de 101:\1....
na A!ri~ 68-
FraDcisoo VarPII BorreIO. del de TetIliD, .~.
\fullAn Vlllena de PerWa, del bat&lk5D de L'ft,Zadar.
Atrica. lo..
Luill Gonz[üez P~nes, del mISmo.
. JOllQU1D Contrer. ~I.!M, d~l de Atrlca, Il.
Fra.ncJsco Kárquu, LunR, del de· Atríe. IZ.
AnlQllJO Ca1l.ete BrJan.., de! 'Di1Smo.. •J
:te de8tlDan, comoe~, al Grupo de Fuerzas Re-
JUJares lnd1¡enllB de AlhUcem.lLS n1lm. ~, a ]a¡ tenlr-nteco
48 IDfantei'la V. José Pérez U'dE:na y D. JuUAn M1Ml1
~ de kls regun1eat08 AJcAntara ndm. 58 (tY.lta-
U60 expedici'.lario) J OrdenES Militare¡ ndm. 77, res-
J¡lfCtiVAJDeote, en las oonc1iclO~ que determIna la rellJ
«'deo clreul&r de 7 de nov1embl"e 1Ut1mo (D. O. nQm~ro
35th deldeDdo etectuar 1'U lnl.1Jrporac1OD ClUn 1IDcl.a ur-
~ ..
26 ele 8&Ol!ItO de 1925.
.... Al~ 00mlsarI0 , Genel"&1 en '¡ete cid Ej6rc11D de
lriIpda en AtrlCllL '.
~~1t3nes gener&Íes de la cuarta 1 octM'¿ Je-I
lJQlMs, ooma.nC1&D~ ¡eneral de 1le1llla e lnD'V8D'or
.... de,} Ejéi'cUo. .
•
REALES ORDEN~S
PARTE OFICIAL
se destlnan el'Grupo de FUer%8$ Regulares Ind'ige-
DaIl de ~~ nOJD. S, a 106 tenienfjs de Intaliterfa don
JoIqtdn ·Blea. Pon ID. Mll.T'CeIo Xguado Martlnez. de)
'--U61l de CuadoresAtrica nQ.ID.~ie::Lyacalites de
plantilla que de' al .~ eliden,. efectuar su
lJIic»¡~ con U)d& ul'geucm. .
'. .;_... ". ZfS·de.qosto de 1925.
SeIior .Aito Oomlsa.rto 7 aeueral eD Jete del EJ6rc1to de
"Dpdá.' 4m' Atrle&
Se&n,ls. Comandante general ~ Cea"" El InteneD101'lI&
..,.¡ ew Ejérclto. . .
-
txcmos. Seftores: S. M. el Rey
(q. D. g.) se ha servido disponer 10
siguiente:
Subsecretarra
DESTINOS
le MIlbr'aa,u4ante de ct.'IIlpo de V. E., al comandr.nte
de Infantet1a D. Gabriel L6pez Fresned~ que ha ce-
lIdo ~D Igual oargo a 1& lnnaedlaclOn del General de
lIripda D. IsIdOl'O de ],a Torre SantAn&.
26 de a¡osto de 1925.
8efIor Capltin general de Canarlas.
Bdoree capü6u general de le eegunda rectCSD e Inter-
YeDlxIr ¡eusral. del Ejército..
c;·
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Cabos.
Para loa Tabore. de lDfaD&eria
. -Quedan' en Bttuact6n de «Al Sen1do del~ I C¡,.CfÚ4". Se destinan al Grupo de Fuenas R.....
b causan alta en la rUeT1l8 sin haber de b CUeI'JXll' res Indígenas de ~ache núm. ,.f, a .los cabos y 101. ,
que ~ 'cltan, los soldadal que se ~lon&Il. por haber dados q';1e' se relacionan a cont"!1uaoón, en vacaDtea
sido destinados a. las Fuerzas Jalifia.nas que se detalll\n. , de plantilla que de sus clases ensten.
25 de a.gnsto de 1925. • :16 de agosto de 1935.
Señor..•senor Presidente del ~tnrio MWtal'.
SefkIres Alto Com1sal'1b Y General en Jefe del Ejérc!to
de Espe.fta en Afr1ca, Comandantes generales de ceu-
ta ., Melllla 6 lnfeMenllr gen~ del EjeretlD.
'.
'A..III.
Cometas.
Ismael Bataller Vila, del regimiento In'futena Me.
lIorca, 13.
Manuel Leiras Cordal, del del Ferrol, 6S.
Enrique Terol Conejo, de la Escuela Central de Tiro.
Julio Cubillo Fernú.dez, de la milDla.
lsaías Garcfa Nolascce¡del batallón Cuadora Africa, 1-
Gregorio Aspillard. Masguisa, del miaDo.
Antonio Román Sinchez, del de Africa, 9.
·Francisco Caballero MaIÚl, del de Africa, 12.
Soldadolt de primera..
Bemardino Villarrocha Sania~ del bataU.
AErica, 12. .
Manuel Rodríguez Martín, del rllfimiento """'D~ ¡
Ceuta, 60. . '.
A la l'fl.$peoc~ general de Intervern.cfc1n 1/ tropa.
Jalt/fano.s.·
Sdldad~ ordenanz8l, Pablo Sen .mane. da) reg1mlento
mato de Artillor'la de Ceuta.
Otro iderrt Rafael 1.o2lOyo G4u"cla, del b4aJ16n de Can-
dores Af.r1ca, 3.
Otro Idern, CaUJ:oo Castro, del de Atr1ca, s"
,
Juan IMñez Gonzilez, del regimiento Infantería Ya..
llorca, 13.
Juan Martínez Moya, del mismo.
Antonio Camacho Gonzilez, del de Borbón, 17.
Jer6nimo Barahona Femindez, del de Zamora, 8.
Vicente San Roque de la Iglesia, del mismo.
Manuel Francos Briones, del de C6rdoba, 10.
Eduardo Gonzilez Gil, del de Alcintara, 58.
Miguel Garda Alonso, del de La Victoria, 76.
Emilio Loanca Gómez, del de Gerona, :1:1.
Pedro Simón Cruz, del de Castilla, 16.
Justo González Alonso, del de Soria, 9.
Soldado 6'lCrfbiénte, Enrique Gsrc1a BodeDII8, de 11 Co- Urbano García Ortiz, del de Cidiz, 67.
'IlUllndaneín de Intendeneia de Melilla.. Bernardino Rodríguez Gare!a, del de Asturias, 31.
00'0 ordenanza., Maurlelo ArC:lS Ca.rrefio, del batallGn Bautista Lucas Marin, del mismo.
de Cn,zado~s ArMea. 1/S. José Pascual Tello, del de América, 14.
• Angel Bermel'o Torres, del de Reina, :1..
A la Me/IIJl-la {aliJhna de Tetu4n n1lm. t.. Rafael Vizca no Mirquez, del bata1l6n montaña Alba
. de Tormes, :1.
Soldado. pmctieantl\ RAfael ~alTas Montes, de La com- jTomis Lozano Peralta, del de Cazadores Afria, 2.
paiUarmiJ:ta de Sanld:a.d. Militar de ceuta, José Balsera Núñez, del de Africa, 3.
Víctor Martlnez Hern'ez, del de Africa, .f.
. :A lb Me~ J4l..iJiaNJ. rU MeUU4 311m. 2. José González Domlnguez, del de Africa, S.
I
Celestino Martlnez Benítez, del de Africa, 7·
Soldado ordenanza, Vicente M:a.inar Lumbreres, del b.,- Manuel Sabori'do González, del mismo.
tallóo de Oazadores 4.rrlca. 18. Antonio Garrido Gonzilez, del mismo.
Otro Idern Pedro Orlcens Cilnto, del reglmiento de Artio- Diego Larios Reyes, del mismo.
, ller1a d~ plaza. J poslciOn de Kelilla. Ramón Hidalgo Fern4ndez, del de Africa, S.
Félix Mijares Mendoza, del mismo.
Francisco Alvarez Olmedo, del de Africa, 9.
Juan Sánchez Puertas, del de Afdea, JI.
Antonio Sanz Marcial, del regimiento lnfanterfa Se-
rrallo, 6?
José Zudalre Eloz, del mismo.
Julio Garcfa Martfn, del mismo.
~ persone.ll que se 're1&clona, que 8e encuentra en al-
tuacl6n 00 cAl Servicio del Protectoredo:. en las fuer·
Z88 que le illd1can. pé.'ln en 1& mUlIllA Iñtu~ a 106
dMUn06 que se deta11lLD. .
25 de apto de 1925.
Seftor' Alto Cbmisarlo '1 GenEll'll1 en Jefe del Ejército I.W
Espalla. en AfriCll.
seaores Oorn3.00aIl~ gcoeraJw de Ceuta y MelUla e 1n·
ial'ventor genera.! dlel E,jérc.ito.
Á r.a.s lntenleflCiQne.s JlltikWet> de 14 2V7IG de Tri"n.
(]abo de Infanterra. JOIIélDrea Cap1llI"I'ds, de las Inter-
.venciones M,fita.Tes de la zona de Tetuán, como arde-
luronz&.
SakiJIdo de tdem, Demetr.io V.a.ldés~ de 1&~
de Tetuám. 1 •
Otro de idemo~ Castro Gonlález,. de ~ lIebtWa
JalüllLD8l die TetuáD, 1.
... lo Jte~ JtJlilÚlftd d8 TetIktlI .... 1.
Soldado de iIntendenc.ioa. JOlié Aguera Valero, de .. 1....
tl!rYenciones Militalr'es de lil. ZOM. de Tetuin. Soldados de ~cla.
Antonio CalderÓll Tamayo, del re~tó hafuteria
Alc40tará, 58.
Baldomero santos L6pez, del mismo. _
Cesa¡ «Al SEsrvEfo delI Protectorado. 1 ca~ alta en la Ancir" .Mirquez Gonúlez, del de CtSrdobe, 10.
'fuerza con haber del batall6n de Cuadol'éS Atrica nO- J~ Lara Sañudo, del mismo•
.mero 10, el soldado Le6n Calfíl, BeDebgu), pcr Iraborc..u- lticardo GollÚlez González del bataUc\a ~.~ baja cu 1& cb.u'kp de 1IEJW1a., Africa,.. '
. . 26 de ilgosto de 1925. ~uan del Salto Rodríguez, del mislll(l.
. . . . . o~ Barajo Caseiro, del mismo.
5efior !' I lite diel I>i::r"3ctorlO .IIW~_ .' f icente L6pe% Gálvez) del mismo.'
'St!Ion" :\ l', Comülilrio , GeDeraI ea .Jefe del'EjérNto C.reo Bravo Pére%, del mismo. .
de F-l' JI' ,'o AltIca, ComudlUlte pDtr&l de lIel'lla , J084 VilJar Alvarez, del mismo. \
e Int.:'¡'\.,'r.wF pme:ral del E..~cita.: te.stantiao MoradaL6~z. del mismo..
I
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"icolú Monreno Aremana, del batallón Cazadores
Atrica, l.
Baldomero Alearaz Garda, del de Africa, 2.
[;e1estino Torres Expósito, del mismo.
tOsé Benegas Amaya, del mismo.osé García Carmona, del mismo.anuel -Rodríguez Antúez, del mismo.
Rogelio Femández Panduro, del mismo.
Francisco Márquez Benítez, del de Aínca, 3-
Antonio Soriano Blanco, del mismo.
Juan Millán Calaorrudo, del mismo.
José del Puerto Murillo, del mismo.
lierminio Puertas Santián, del mismo.
José Toro Luna, del mismo.
pedro Carmona Cascos, del mismo.
){arcelino Garda Muñoz, del mismo.
Constantino Díaz Sánchez, del mismo.
Manuel Garda Sánchez, del mismo.
Plácido Grande Orrillo, del mismo.
."ntonio Gallardo Sierra, del mismo.
Antonio Armelló Ramoneda, del mismo.
pascual Puche Soriano, del de Afríca, 4.
Cipriano Garda Fontanes, del mismo.
Juan Ozarín Sánchez, del mismo.
Francisco Rivera Leal, del mismo.
José Valero Quesada, del mismo.
Ramón Guineo Ponce, del mismo.
José Rubio Soriano, del mismo.
Agustín Garda Mena, del mismo.
Francisco Vargas Gil,del de Africa, 5.
Cayetano Rodríguez Sánchez, del mismo.
Delmiro Bello Rincón, del mismo.
1.m GonzlUez Alfonso, del mismo.
Luis Llorente Domínguez, del mismo.
Tomb Pardo Asensio, del mismo.
Juan García Tenorio, del mismo.
l.m MarUnez Garda, del mismo.
'reodoro González González, del mismo.
V~lentfn Cáceres Gómez, del mismo.
Diego Navarro Vizcalno, del mismo.
l111D Contreras Femández, del mismo.
Pedro Fernández Murcia, del mismo.
Manu~l Monreno Fernándezz del mismo.FrancIsco Trillo Expósito, ael mismo.
ll':Duel Beas Vidal, del de Africa, 7.
Luu Gonzagas Sanjuán, del mumo.
Anton!o Gallego Paladas, del mismo.
FrancISco Martmez Flores, del- mismo.
~afael Rojas L6pez, del mismo.ablo Martínez Atienza, del mismo.er:nando Baeza Mou.á, del mismo.
ul~o Brafia Vázquez, del mismo.
, éhx .del RIo Ló z, del mismo.
~ Márquez Millán, del mismo. '
~uel Gregores, del mismo.
eJan~ro .Cochero Judiana, del mismo.~ Ylcano Rodríguez, del mismo.
onbio Rodríguez Enriquez,' del mismo.
ario Evaristo Santiago, del mismo.
1IIIl ~costa Manzano, del mismo.~Dao Gester Lluch, del mismo.
1I.:!d Causo Causo, del mismo.
_1 C~llo López, del mismo.I~l Vldal DIaz, ,del de Africa, 9.
~o Hermoso Dlaz, del mismo.
Calvo B4ez, del mismo.
c=sco Plaza Lobato, del mismo.
If Mayordomo Súchez, del mismo.~ Pa:mplona Sanz, del mismo.
Gm~s Galcedn, del mismo. ,_.
JOIf SbI~~er Meseguer~ del misJa:Io.
0\11-..... p.'Banú~ del mismo.~ acheco c.aa. del mismo.
JuJiqlle Huergo J01Ilar, eter de Af:rica. lO.
.\at . S4nc;hez Dfu, del mismo.
I&.tdaiilOJU G6mez, del mismo. . -
Jll1leo a.rín Bona, del mismo.~lIdiRublo ~edondo, del mis-mo.~aei E:ez Vúquez, del mismo.
~ e chez Requena, del -mismo.
armaDa GalJep, del mismo.
-
Francisco Jiménez Gallego, del batallón Cazacloree
Africa, 10.
Manuel Ojeda Expósito, de\ mismo.
Femández Femández Leal, del mismo.
Florencia Romero Sevillano, del mismo.
Juan Garda Ramírez, del mi~mo.
Manuel Sanz Nicolás, del mismo.
Calixto Pérez Merino, der de Afriea, 1 J.
Florencia Martmez Pérez, del mismo.
Jaime Roca Sanz, del mismo.
Cecilia Díaz Nicolás~ del mismo.
Gregario Navas Santiago, del mismo~
Rufino Pidal EHas, del mismo.
Juan Sánchez Arroyo, del mismo.
Angel Muñoz Ríos, del mismo.
José Mireno Muñoz, del mismo.
Pedro Martínez San Sebastián, del mismo.
Francisco España Rocha, del mismo.
Fernando Ramos Casares, del mismo.
Mateo Prast Jador,del mismo.
Martín Parisi Llohera, del mismo.
Manuel Pallarés Castellanos, del de A:frica, 12.
Juan Garda Plaza, del mismo.
Teodoro Castro Rodríguez, del mismo.
• Manuel Maqueda G6mez, del mismo.
r
Elviro Santamarfa Gorges, del mismo.
Estanislao Domínguez Domínguez, del mismo.
Francisco Alvarez Sánchez, del mismo.
Francisco Ceball08 Martín, del mismo.
Pedro Aguilar Luque, del regimiento Infanterfa Cea-
ta,60.
Pedro Gordón Morón, del mismo.
Ramón González Santos, del mismo.
Jalé Llorente Lozano, del mismo.
Leandro Guinea Cepeda, del mismo.
Francisco Navero Gutiérrez,del millmo.
Alfredo Abad Elvira, del mismo.
Manuel Merguizo Malina, del mismo.
Juan Tarifa Pérez, del mismo.
Manuel Cabrera Elcaduda, del mismo.
Antonio Ribera Atinall'ores, del mismo.
Jo~ Escañuela Maldonado, del mismo.
Feliciano Corch Santia&,o, del mismo.
Francsico L6pez Garda, del mismo.
Julián Domfnguez Pascual, del mismo.
Serafín Garda Mendoza, del mismo.
Ram6n Garrido Ló~z, del mismo.
Nicasio Garda DIaz, del mismo.
Guillermo Bueno Campaña, del mismo.
Felipe Arenillas de 105 Buey, del mismo.
Roque Navarro Hernández, del mismo.
Francisco Mollar Capella, del mismo.
Manuel Bermúdez Arcos, del Jnismo.
Pedro Hormigo Torrijas, del mismo.
Antonio Alcaide Prado, del de Serrallo, 6Q.
Teodoro Camari'o Román, del mismo.-
José Boa Puig.. del mismo:
JOR Arr~ ,Arrase, del mi~o. _
Jenaro Mohedano Ruiz, del mismo.
Andr& Moreno Cestero, del mismo.
-Rafael Rico Sinche&, del mismo.
Jo~ Ram{rez Madrid, del mismo.
JoSé Vidal Aguayo, del mismo.
Angel Sanz Ajenjo, del mismo.
Rafael Valle Palomo. del mismo.
Jo~ Garda Castilla, del mismo.
Jaime Pecin Aura, del mismo.
Juan Loro Maexo, del mismo.
Juan Jiménez Méndez, del mismo.
Gregario Y&enes Garda, del mismo.
Pedro RuiJr Sinchez~ del mismo.
Rutino Martín Durin, del mismo.
Pedro Perurena Echevarría, del mismo.
Juaa Moya Áyila, del mismo.
Riífael Gollrilez - Burgueño, del mismo.
Hilarlo LlaQq, ViH~ta, del mismo.
I
Daniel Vidal Mafet, (fel Jnismo.
AbelLlorente Silvestrl!';--df'1 rle Tehlú, 45.
Antonio Comet Puich. d.el mismo. '
.< Pablo Mena Fernánda, de- la Comandan~á IqaIeros
Ceata.
R&m4a &.trada Garda, de !a de Larache.
JOK Rubie Genúlez. de h misma.
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José Abat Freiro, de la Comandancia de Ingenieros de
. Larache.
Antonio Ojeda' Coromil, de la misma.
Lucas Pérez Blázquez, de. la misma.
Lorenzo Diaz Ubeda, de la misma.
Joaquín Márquez Lobato, de la de Artillería de Ceuta.
Francisco Reina Delgado~ de la misma.
Francisco Aguera Moreno. d~ la misma.
Manuel Peña Rodicio, de la misma.
Adolfo Martín Vidal, de la misma.
Francisco Hernández RodríÍfuez, de la misma.
Juan Bautisto López, de la misma.
Francisco Perdigones Conde, de la misma.
Nemesio Figueras Sánchez, de la misma.
Miguel Alenta Estepa, de la misma.
Rogelio Sato Martin, de la misma.
Diego Quirós Félíx, de la misma.
Florentino Díaz Alearaz, de la misma.
Vicente Corbiella Balbín, de la de Larache.
DominI'O Roddguez Garda, de la misma.
Valeriano Pérez del Toro, de la misma.
Antonio Tormo Ubeda, 'de la misma.
Gumersiildo Labrador Rodríguez, de la misma.
Fabián Recio López, de la misma.
Juan ChaDlizo Jiménez, de la misma.
Para el Tabor de CabaDeria
Cabos
Eugenio Méndez Ramón, del regimiento Cazadore. Al.
cántara, 14 de Caballería. .
Esteban Ortiz Romero, del mismo.
Timoteo Pérez Nieva, del segundo regimiento de Sani-
dad Militar.
Angel Ramírez Vizquez, del se~ndo regimiento de Ar-
tillería ligera.
José González Jiménez, del regimiento Lancero. Far·
n~lio, quinto Caballerfa.
Soldado.
Isidro Talavera Bravo, del regimiento Cazadores Tala·
vera, 1 S de Caballería.
A1fndo Martín Manzano, del mismo.
Pedro Garda Martín, del de María Cri.tiDa, 27.
Isidro Ramos Ortega, del mismo.
Francisco Molina Llorente, del mismo.
DISPONIBI.J!S
CaU!l6 bRia Pon el Grupo de Fuerzas :Ref{ulares lndí·
~n!1S de Tetn(m nQm. 1. v qUMlln e-n situación de dlll-
~ntb1e en Geuta, el captt~n Infllntet1n DJ José Rl'lz
Blanco. OC'!1 AIT('.ltIo a 1& ",al orden circular de 9 de DO-
viembro de 1922 <o.. L. nQm. 458).
20 ,lc agosto de 1925,
Seftor AUn ComtslI.rio 1 \.~neral en Jefe del Ejército d.
Esp~& en AfriC8\.
Seffores O:mIllndante gener-l1 de ~uta e loteneDtor po
neral del Ejéiclto. " ,
PLANTIu.AS
CiJ"c1Uar. La plantilla. de profesores de la AClIde-nÍll
de Intendencia 60 aumentará en dos capitanes, <:omp('D.
sándose con la supresión de uno de iguaj empleo en croda
uno de los hatalloncs de resena.
26 de .gosto de 1925.
Seilor..
1---
RECOMPE1\SAS
Ci1t:ulCr. Por TeS01ución fE.l'ha 21 del mes IlCtUlll.
a.probando lo propuesto por el Generel en Jefe del Kjér.
c~to de &pañ~ en Africa y por- considerar de ap1¡c~.
c.i6n la exccpcIón segunda que determina. el articulo 59
d~ Reglamento de rocompen.:lS en tiempo de gU~lr,¡.
aprobado por real decreto de 11 de abrill1Itimo (I)¡AJlIO
Om;IAL núm.· 80), se oouc~e ~ cruz de primera c1.l.tic
del Mérito Militar con distintivo rojo al capitán de Ci4-
baJl~a D. Antonio Jiménez de Císneroo y ::;ánchez, por
méTi100 oontm1dos pro1enxieudo al regÍ1n~nto de Ca·
zadores Lusitania, 12.0 de Cal.laI:ería, dur.a¡noo cl CU"lIlt,
período de operaciones cn Melilla.
26 de agosto de 1925.
5eíior...
<-'Irelllar. En viJ¡ta. de 10 propuesto por el General
en Jefe dlj Ejé&:iLo dc Esplllifl cn Africa, previo aoi.ler·
do dol 1JlrCCtolio M.ilitul' y por 1'(Jl()1ueión fecha 21
del unes ~t¡ual,. se concedc a Id> oficiales que figUl'lll
en la siguiente ¡'clación, la mednlLa dc Soarrimicntos porla
Pn.t.rin, Con la pensión ~ IlldcmnizIlI;;ión que a cada un',
se sctialn, por ha,1.ler roJUltado henld()(j por el enem!«,
en ol~rn.cionC'S dc campaii!\. realizadas cn nuestra ZOUI
tic Proteotorado en M8.ITUcc()(j y serIes de apIkac1ón 101
<'H;;(:t; lluC so e,itan de la ley <le 7 de julio de 1921 (c<b-
lcoclón Lci.'islativ&:t nQm. 273).
Los que en la indicada l-elad6n aparece contlnQan tD
curaci6n de sus herldas,.;eguirán percibiendo la. peIt-
si6n dliaria eol1lUiP<>ndlentc, desde el dIa que se eIprefto
mientr6s monl'ualmente justlr.quen con cert111eado fa,
cult(l.tivo del .reconocimiento que sufTan que no estAl
en condiciones de pre.;tar servicio, cesa.ndo esa. pens l6a
diaria al cumplÍl'Sel Ú()(j afros de ~ percibo, o lila de 11
fecha en que. fueron heridos o antes, si coDc'urriera .\lo
guna de llLll circunstancias previstas en el a.rtlcu)o ;:el'
to- de la mencioooda ley.
25 de ágosto de !925
Seftur.••
Cap.la...... Re¡Is. TmiAa: •• o. a';'cl Rodrfpa Cabcm'a(llerldo .oc:tIIbr.. I9U) .••••••• Oruc•••••• U4&
Tmle. Id. ., Re¡Is. eeala. ••• ,l'r&JlCb,co Nieto Zablllap (I&rride 17 dlcl~ 19'Jt~ ••••• MeGOS eran 121
Otro id••••• Re¡ls. Tdllin •• • Earlqllll Casllllo PotOllS (berldo I1 dlcI_tm i9'J41•.••••••• Oran...... 103 b
Otro Id Ideas .••.•••.• ;. • aalael Ooazüez Martia'z (berilio 11 RPlI_brc 191.).••••• Menos eran 156
Otro Id Idem........... • Luis MoIIaa A,lló. (laprldo 11 dld.aabR 19a4) '" I~em....... 10
Alo.ld Caz. Tarifa..... • 1 Citar.tea Lópa (herido 1 Rj)tIntbft IlI!I'I) I pm ••• , 107
Otro id.. Re¡. S. Fernando • Mariano Lara Poaccg::.cs:.2S erptItiDlri 1'1.14). .. Oran...... 103 c
Tmle. Art.'. ~om.·MelUla •. • FruciIcO~c (1Icrldo 4 ~tfO 1915)••••••••• Mcaos eraft 100 '
I!MPLEO CUERPO NOMBRES
Callflcad6a
dc la
berlda
'=' Caaltd-ela
~ i Caso del COn!!JlOlfdlenles..
,;;- ...> 11:1>-
0:;1 RD U1Iaaio S.· ..¡; ¡¡ ¡;
. if ' ¡~'i S ó-Ii
: i qH se ;" ¡;"",
•
: g : : 6: -"8 ¡
• le aplica ... :: .. •
• D 1----.11 Pta-. . Ptas.
3.210
1.815
2••H
2.:MO
1.050
J.60S
2.•U
t.5OO
L Sipc la patsl6a diaria cl28 dc -JO ele Itz.-b. Slpcla pntSM!lI dllDfacl30 de.lIJO ele J9'J5.
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I Cif'cular. Por resoluci6n fce·ha 21 del mes actual. )
&probando lo propuesto por el Generel en Jefe del Ejé r -
Icito de Espa.tia en Af.rica y por considerar de llplicl\- Ici6n el «lrt1culo 31 del ReglalT.4:nto de recompens,\s en ,lIempo de guerr1\ aprobado por real decreto de 10 dE'
rmarzo de 1920 (0...1.. núm. 4), S(, concede al tellient~ de
Ingenieros (E. R.) D. Aquilino García. CanteU, la cru.l
de primera clase del Mérito Mi.litar con distintivo rojo,
en atenci6n n los distinguidos servicios que ha pre.,t.~do
y méritos que ha contT9.ido e~ opernciones realiz3·~;)a
en nuestra zona de Protectorado en Africa., desde el .:1
de febrero a 31 de octuo~ de 1920 (segundo perbJn).
perteneciendo al grupo mixto de Automovilismo y Ra,.
diotelegrafla de Melilla..
SeJior.••
26 de agosto de 1925.
tic la pla7,l\ de Mahón. cobrando el blÍ.ber mensual que
le señale el Consejo Supremo de o-uelh y Alarina por
el rej!;imiento reserva de Inl'A, 73, al que quedarii. afecto
VOl' fijar su resid.eocia. en Mahón.
26 de agosto de 1925.
Señdr Capitán genetal de Baleare&
Señores Presidente del Consejo Supremo de GuerJ'a J
Marina e Interventor geneI'll.1 Jel l!:jérclto.
~ Ornrul enCUitado del dnpac:br.
DI.- ~ 1'Jmwr
•••
Secci n de-Caballería
Se concede ~ escribiente de primera clase del cucr·
po auxili«lr de Oficinas Militares n. José Aoosta C'l.·
!abate, la cruz de plata del Mérito Militar con distin·
tiVo blanco por los cxtM\Ordinarios serví,cios que. dl'S-
de el mes de junio de 1924, vianIJ prestando en el Ne~'
cla.do de recompensas de "Se CUIlJ,tel general, con celo 'i
perseverancia digna del mllyar encomio.
, 25 de agosto de 1925.
Sellar Alto Comisario y General en Jefe del Ejército
de Esp8lfta en Afrie&.
ASCENSOS
Se root1fia la real orde" de 2% del actual (D. O. n(¡·
mero 186) refernn~ a ascensos de oficiales de la. ESCala
de reserva de Caballeria. por lo q.le respecta al capitA'd
D. Román L6~z Romay, en el sentido de que la anti-
güedad que le ~on<le ee; la de 22 del presente mEl!
y no la de 4, romo tlp;ura en dicha. relación.
26 de agosto de ·1925.
Seftor Ca.pl~n general de la octava regi6n~
Sel'íor Interventor generll1 del Ejército.
~6 de agolto de J~S'
DESTINOS
Articulo 10.
Teniente coronel
D. Martín Marln Miguel, ascendido, de este Mini,te·
rio, a disponibre en la primera regi6n.
Señor...
Circula,. Los jdes y oficialea de CabaHerfa que
figuran en la siguiente relación, pasan destinado. a
los Cuerpos y situaciones que tambiin le indican, efec-
tuando su incorporación los destinadol a Africa COD
arreglo a la real orden circular de u d. mayo dlti-
mlJ (D. O. nÓID. 108).
/ Artículo 10.
D. Andrés Pérez Corrales, Qscendido, del regimiento
Lanceros VillaviClosa, 6, a disponible en la se·
gunda regi6n.
)J. Rafa~l Cañellas Meneses, del regimiento Cazado-
res Taxdir, 29, a disponible en la tercera regiéSD.
Af,ica.
Voluntario.
D. Saturnino Gil. S'enz, disponible en Larache. al re-
gimiento Cazadores Tudir, 29-
i ComaDdantelArtículo I.D. Enrique Albacete Mendicuti, disponible en la pri-
mera región, al regimiento LanC:erOll Príncipe, J.
" Juan Slinchez del PoI, que ha cesa.do en el C3r(O
de ayudante. de campo del General de brigada
D. Federico de Sousa Regoyo;, a la Secci6n de
Contabilidad de la primera regi'n, en' plaza
de capitán. .
JI José Bartolom6 Bartolomé, del octavo: regimiento
reserva a la Secci6n de Contabilidad de la oc-
tava regi6n.
I » Jc.sé S~aniego Martínez Fortun, disponible en laséptima región, al octavo regimiento de resena.I
a OtIlen1_pdO ....eIP....
~ .. Tm'UAII
•• 1
ASCENSOS
Sección de Infanterra
RESERVA
Se concede el pase & la reserva al commdante cbl
llantel1a" D. Narciso Tuduñ Asto}, sargento, mayor,
ieG<r•••
Con arreglo a la real orden drcular de 6 de/. mes
IoOtUal (D. O. núm. 173), y por tenerlo solicitado. 'se
lOocede ~ vuelta al servicio activo a los tenientes dC
nfantelia (E. R.) retirados, D. Cr.I.st6bal Oruzado Gar~
:Ili', D. Marcelo Hernández Clemente y 1), JUilD Ya~ü~
:arrasco, como asi mismo el empleo de capitán, en pro- .
lUesta extI'80ro.inaria. de ascensos, debiendo disfrutar
n el que se les con.fiere la efectividad de 27 de junio
ie 1923, colocándooe el primero delante de D. José del
Uo Meneses, el segundo detrás de D. Francisco Lópe¿
l1guacil '1 el tercero detrás de D. Mucelo Hel"Ilández
lIemente, quedando disponibles en la C\larta ¡regi6n p.l
rimero y en la primera los da> restantes.
26 de agosto <le 1925.
~ Olpltanes generales de la pl'!lDloera ., cuarta re-
~OQes.
lIflQio ID'tm"ventor general del Ejército.
•Circurar. Aprobando lo propucsto por el Gen€'l'al en
Jefe del Ejército de Espafta en Africa., S\l con<'edc la •
cruz de plato. del Mérito '~{mtal" con distintivo roj<, y
penal6n mensual de 17'50 pesetas, duranto cinco afin.'l,
al sargento del regimiento de Cn~adores Alcánt¡¡rn,
14.0 de CabaJlerfa., Jóaquln Qlrr8SCO Celdrú, y al de Ig,¡'l1
empleo' de las dlBuelt118 ~pas de Pollela IndJgenll. de
Melilla Lula Sflnchez Móst.oles, en atenci6n a los distin-
E'dos servicios que ha,n prestad<J y mérit08 que conlre.-n en operaciones realizade.s on nuestra zona. detectorado en Afriea, tl~e 1.0 de noviembre de 19~O
a 24 de julto de 1921 (tercer perfodo), con cuyOll 8::11'-
pntos se considerará :unplladll la relación lnsertll 1\
continuaci6n de la real moden circular de 10 de julio
¡rOximo p68&do (Q. O. nQm. 153).
26 ~ agd'rto de 1925.
l& mis e de O fe
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I A,rica.
1 Forzosos.
I D. Rafael Echevarría del Cueto, disponible en la oc'
tava re~i6n, al regimiento Cazadores Taxdir, 29.
" José OrtlZ Montalbán, del regimient~.Lanceros
Farnesio, 5, al de Cazadores Taxdir, 29·
D. Manuel de la Prada Sedas, ascendido, del regi-
miento Dragones Numancia, 11, al de Montesa
número 10.
" Florentino Alonso Murga, ascendido, de la cuarta
Sección de la Escuela Central de Tiro del Ej~r­
cito,' al regimiento Dragones Santiago, 9.
11 José Fern'dez Bolaños Mora, del regimiento Ca-
zadMes Taxdir, ~9, a la Sección de Contabilidad
de la segunda región.
" Manuel González Ceballos, del regimiento Cazado-
res Taxdir, 29, al de Lanceros España, 7.
11 Julio Ingunza SantQ D-:>roingo, del Grupo de Fuer-
zas Regulares I:1dígenas de Ceuta, 3. al regi-
miento DragoD!'s Numancia, 11.
" Alfonso Jurado Barrio, disponible en la s~ptima
región, al :-egimiento Lanceros Farnesio, S,
" Ricardo Balmori Díaz. del regim.iento Lanceros Es-
paña, 7, al de la Reina, 2.
Artículo 10.
D. Fernando Endquez de Luna y Serrano, ascendido,
de la Yeguada y Sementales de Smid-el.M' y
Depósito de Ganado de Larache, a disponble en
la segunda región.
lt Leopoldo Díaz Heredia, ascendido, del Grupo de
Fuerzas Regulares Indfgenas de Larache, 4, a
disponible en dicha plaza. .
JI Manuel Jurado Andr~s, ascendido, de la cuarta
Seccí6n de la Escuela Central de Tiro del Ej~r­
dto, a disponible en la primera rerión.
" Ram6n de Meer Pardo. ascendido, de la Academia
del Arma, .. disponible en la ~ptima regi6n.
.. Seom García Vald~s, ascendido) del regimiento
Lanceros Borbón, 4, a disponible en la sexta re-
gi6n. .
" 1.OUDZO Samaniego Arias, ascendido, del Grupo de
Caballena de Instrucci6n, a disponible en la
primera regi6n.
11 Valero Valderrábano Samitier, ascendido, de la
Escuela de Equitaci6n Militar, a disponible en la
ptimfJa regi6n.
" Rafael Garcfa Reig, ascendido, de la Escuela de
EQuitaci6n Militar, a disponible en la primera
'. región. •
.. Luis de La Chapelle l1ernando, ascendido, ·de .'.\
En elta R.eal, n dispcr.ible en la primera regió!1.
n Enriqae Varela Castro, ascendido, del Grupo de
Caballería Je fllshucci6n, a disponible en la
primera rr~iÓn.
.. José López Pascual, ascendido, del regimiento Ca-
zadores Castillejos, 18, al de ViIlarrobledo, ~3.
" Angel Algara Borcy, ascendido, del re~miento
LancerosPrfncipe, 3,'al de Cazadora ViUarro-
bledo, 23.
11 Francisco Urenda Miranda, ascendido, del reri-
. aliento Lanceros Rey, 1, al de C~adores Villa-
rrobledo, z3.
" PA5Cual Mercader Vallier, ascendido, del regimien-
to Húsares Pavía, ~o, al de Cazadores Tetuúl
número 17.
lt Carlos Luda Borao, ascendido, del regimiento Lan.
ceros Villaviciosa, 6, al de Candores Treviño, 26.
" Alejandro Sierra y de Silva, ascendido, de dispo-
nible en la primera regi6n y alumno de la Es-
cuela Superior de Guerra, continúa en la misma
situación y Centro de enseñanza.
n Juan Roca de Togores Caballero, ascendido, de
disponible en la primera región y alumno de la
Escuela Superior de Guerra,' continúa en la mi,.
ma situación y región.
" Alberto Ripoll Feliú, ascendido, del Depósito de
Sementales de la tercera Zona Pecuaria (Sec-
ción de Baleares), a la Secci6n de Contabilidad
de la octava región.
" Rafael Torres Pardo y Asas, ascendido. del regi-
míento Lanceros Sagunto, 8, al de ViUaviciosa
número 6..
© Ministerio de Defensa
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Artículo 10.
J
D. Manuel Rico O<:hagavia, ascendido, de. retirado etl
Vitoria, a disponible en la sexta regtón y afecto
~ al sexto regimiento de reserva. .
, " Claudio Fernández Martfnez, ascendido, del De-
pósito de Sementales de la cuarta Zona Pecu~.
. ría, a disponible en Melilla y afecto al reg¡_
miento Cazadores Alcántara, '4.
" Diego Lorenzo Morgado. ascendido, del regimiento
Cazadores Almanla, r3, a disponible en la sép-
tima región y afecto al séptimo regimiento de
reserva. .
" Román Pardo de la Fuente, ascendido, del regt·
miento Cazadores Treviño, 26, a disponible en la
cuarta regi6n y afecto al cuarto regimiento de
reserva.
n Isidoro Montenegro Garda, ucendido, del regio
miento Cazadores Treviño, ~6, a disponible en
la cuarta región y afecto al cuarto regimiento
de reserva.
J) Luis Collar Moraza, ascendido, 'liel regimiento Lan-
ceros Farnesio, S, a disponible en la. cuarta re-
gión y afecto al cuarto regimi~nto de reserva..
JI Antonio Márquez Kerry, ascendido, del Depósito
de Remonta, a disponible en la primera regi6n ,
afecto al primer re¡imiento ele reserva.
" Francisco Gutiérrez González, ascendido, de la Es-
cuela de Equitación Militar, .a dispon.ibl.e en la
primera regl6n y afecto al pnmer regulUento es.
reserva.
n Esteban Tornos Ferrer, disponible en la octava re-
gi6n y afecto al octavo regimiento de ~eserv., ~
disponible en la quinta y afecto' al qUinto reg¡·
miento de reserva. '
" Antonio Puerta Hernández, ascendido, del Depósi.
to de Sementales de la. tercera Zona Pecuariala disponible en' la tercera regi6n y afecto .a
tercer regimiento de reserva.
" Rom!n L6pez Romay, ascendido, del regimiento Ca.
zadores Galicia, 2S, a disponible en la octava
región y afecto al octavo regimiento de reserva.
'" Víctor Rosillo Ballesteros, ascendido, del regimien-
to Cazadores Victoria Eugenia, ~:;¡, a disponible
en la tercera región y afecto al tercer regtmiento
de reserva.
" Tomás Berguices Gon:zález, ascendido, del regio
miento' Dragones Numancía, JI, a disponible en
la primera. región y af~.cto al primer regimiento
de reserva.
11 Feliciano Gordillo Muril1o, ascendido, del re~en­
to Cazadores Villarrobledo, :l3, a .dispomble en
la primera regi6n y afecto al primer regimiento.
de reserva.
11 Santiago Pérez Herv~s, ascendido, del regimiento
Cazadores Vitoria, 28, a disponible en Ceuta y
afecto al mismo Cuerpo.
11 Isidoro Martínez Espinosa, ascendido, del regimien-
to Lanceros· Sagunto, 8, a disponible en la se-
gunda regi6n y afecto al segundo regimiento de
reserva.
JI Lorenzo ViUena OUé, ascendido, del regimiento de.
Cazado!es Tetuúl, 17, a disponible en la cuarta·
región y afecto al cuarto regimiento de reserva.
» Bernardo Garcfa Gagígal, ¡l.SCendido, del regimien-
to Cazadores Castillejos, 18, a disponible en la
quinta región y afecto al quinto regimiento de
reserva.
11 Angel Vega Acedo. ascendido. del regimiento ea-
sadores Castillejos, 18, a disponible en la quiD-
ta regi6n y afecto al quinto recimiento de re- \
seria. .
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Artículo l.
p. Salvador Gallo Aguilera, del re8'1mlento Cazadores
Vitoria, ~8, al Depósito de Sementales de la
cuarta zona pecua:ia.
Artículo 11'.
D. Cristino Torres García, disponible en la primera
región, al Depósito de Recria y Doma de la Kp-
tima zona pecuaria.
11 ]ulWi Zulueta Echevarrfa, disponible en la pri.
mera región, al regimiento Lanceros España. 7.
JI ] o~ González Guzmú, del Grupo Fuerzas Regu-
lares Indfgenas Tetuán, 1, al Dep6sito de S&-
mentales de la segunda zo~a pecuaria. .
.. Manuel Serrano Ariz, disponii)le en la sexta región,
al rerimiento Cazadores Almansa, 13.
D. Alejandro Garda Caldera, del regimiento Cuado-
res AlmanA, 13, al de Castillejos, 18.
• Gregorio Arias Súchez, del regimiento Cazadores
Maria Cr~stiDa, 7.7, a la Escuela de EquitioLoón
Militar en concepto de supernumerario.
• Camilo Oreja Luis, del reguniento Cazadores Vi-
llarrobledo, 7.3, al de AlI)uera, 16.
" Alonso del Sol GoDÚlez, del regimiento Cazadores
Treviño, :26, al de Villarrobledo, :23.
D Rafael Santamaria Esteban, del regimiento Caza-
do~el Maria Cristina, :27, a la Escuela de Equi-
tación Miltiar, en 'concepto de supernumerario.
Arlícult) JO.
D. Ciriaco Valladolid Mena, ascendido, de disponible
en la cuarta región y afecto al cuarto regimiento
de 'reserva y Cuerpo Segutidad Barcelona, con-
tinú.
Alrie•.
VoluntcUio.
J). Guillermo Alonso Carrasco, del Dep6efto de Recria
y Doma de la primera zona pecuaria, a la Ye-
guada y Sementales de Smicl-el-M'. y Depósito
de ganado de Larache.
FonOlO.
D. Carlos Soler Madrid, disponible en la sepnda re-
gi6n, al rel'Ímiento Cazador. Vitoria, al.
TemeD_ (B. R.)
Ardalo J.
D. Pedro Vúquez M~ndez, del regimiento Cazadores
Villarrobledo, 23, al de Abuera, 16.
Af,;ctl.
Fonoso.
D. JOH de Tiedra Torres, del regimiento Cuadorn AI-
man.., 13, al de Vitoria, 28.
A1üreceI (8. R.)
Artículo l. Articulo l.'
10.Articulo
D. Cúar Pl!rel Quintana, ascendido, del Dep61ito de
Remonta, al regimiento H6sares Princesa, 19.
D Emilio Vicente L6pez, ascendido, del reaimiento
Cazadores Castillejos, 18, al mismo.
" Felipe Herrero GutibTel, ascendido, del regimien-
to Cazadores Trevi60, 26, al de Talavera.. 15.
lt Fernando Garda Rica, ascendido, del regimiento
Cazadores Treviño, 26, al mismo.
D Antonino Iban BUIÍl, ascendido, de la cuarta Sec-
ción de la Escuela Central de Tiro del Ej~rcito,
al regimiento Húsares Pavfa, 20.
11 Emilio Garda Caldera. ascendido, del regimiento
Cazadores Ahlíansa, 13, al mismo.
D Julio Gl1rate Ariznabarreta, ascendido, del Grupo
Caballerfa de Instrucción, al regimiento Húsares
Pavía, 7.0. .
11 Juan Muñoz Moreno, ascendido, del DepcSsito de
Recría y Doma de la segunda lona pecuaria, al
regimiento Lr.nceros VilIaviciosa, 6.
It Enrique Olíva Alonso, ascendido,· del rejfÍlDiento
H6sares' Pavfa, 7.0, al de Cuadores Alfon-
so XII, '1.
Miguel L6pez Garda, ascendido, del regimiento Ca-
Vadores Victoria Eugenia, 2:2, al de Lanceros
Rey, J.
lt ]ulitn Arbeo Jiménez, ascendido, del rejfÍlDiento
Cazadores Treviño, 26, al de Tetuán, 17.
11 Jesús Gonzilel de Miguel, ascendido, del Grupo
Fuerzas Regulares Indlgenas de Larache, 4, al
regimiento Lanceros Reina, ,.
lt Andrés Motos Pérez, ascendido, del regimiento Lan-
ceros Sagunto, 8, al de Cazadores Talavera, 15·
11 Angel Val Sancho, ascendido, del regimiento Ca-
zadores AlmanA, J3, al mismo.
» Salvador Gonz4lez Rodrfa'úez: ascendido, del re-
gimiento Lanceros Villaviciosa, 6, al de Cazado-
res Galicía, 25.
• Julio Aguilera' de Bias, ascendido, del regimiento
Cazadores Alfonso XIII; 24, al de Galicia, 25.
Fabio Cortá Góme&. ascendido, del regimiento Ca-
zadores Albuera, 16, al de Lanceros Borbón, ...
D. Pedro Voltes Vidal, ascendido, del rel'Ímiento Ca-
zadores Tetuin, 17, al mismo.
•• Y~uel Bragado ] ambrina, ascendido, del reKi-
miento Cazadores Talavera, 15. al mismo.
" Francisco Serrano Rubio, ascendido, del relimie1i-
to Cazadores Calatrava, .lo, al mismo.
JI ]oH P~rez Bernal, ascendido, del' rejimiento H4-,
sares Princesa, 19, al mismo.
•) Jer6nimo Font Nonen, ascendido, del regimiento
Cazadores Trevifio, 7.6, al mismo.
» Vicente Avil~.Garcfa, ascendido, del regimiento Ca-
zadores Castillejos, 18, al mismo.
» Jolé Valiente Penades, ascendido, del regimiento
Dragones Montesa, la, al mismo.
.)1 Laureo Ortega Garda, ascendido, del rerimiento
Dragones Santiago, 9, al mismo.
JI Ram6n Muñiz Herrera, ascendido, del regimiento
Lanceros Villaviciosa, 6, al mismo.
.)J ¡olé Fernúdez González, ascendido, del regimien-
to Cazadores Treviño, 26, al mismó.
.)) Manuel de San Martín Balduque, ascendido, del r&-
gimiento Dragones Santiágo, 9, al mismo.
1) Enrique Ramón Súchez, ascendido, del regimiento
Cazadores Treviño, 26, al mismo. '.
JI Pedro Ramírez G6mez, ascendido, del Depósito de
Sementales de la segunda zona pecuaria, al D.
mismo.
n .Segundo TerceroCarreño, ascendido, del relimien-
to Lanceros' Príncipe j, al mismo.
») Angel Quin¡J¡t Dfez, ascendido, del regimiento Dra-
gones Montesa, lO, al mismo.
n Manuel Hidalgo Lara, ascendido, del regimiento
Lancf'ros Reina, 2. al mismo. -
" Moisés Crespo Coslado, del regimiento Lanceros
Sagunto, 8, al Depósito de Sementales de la cuar-
ta zona pecuaria.
" P10 Molina Fernúdez, del re8'1lDlento Cazadoles
Calatrava, .lO, al Depósito de Recría y Doma
de la s~ptima zona pecuaria.
.~ Ange1 Sánchez Gómez, del regimiento Cazadores
Albuera, 16, al Depósito de Remonta.
Jt Ansdmo Velallco Prieto, del rerimiento Cazadores
Talavera, 15, al escuadrón de tropas de la Aa- J lt
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Sección de Artillerra
ANTIGÜEDAD
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D. Manuel Cruz S$las.
.. Francisco Mozas Martin.
.. ] uan Pic6 Penades.
" Alberto Vilaplana González.
Circuhi:r. Se rectifica; La antigüedad en su actual em·
pleo a los ofic.ill¡Jes de Artillería (E.. R.) que fignran
en la Slguiente relaci6n, las cuales dJafr.ttarán las que
en la rulBma se les asigna con arreglo a la, resJ. orden
circular de 6 del ectual (D. O. ntlm. 16::1).
26 de agosto de 1925.
.. . ~
Como resuktado de concUnso. se destiña a la Escuela ~
de Equitaci6n m11i.tar, al capitán. de Caballerfa. D. Joeé
Alvarez de Bohorquefl y G<Jyenec.he, marq.Iés de 1<l8 Tm-
~iIlos, del Dep6slto de Remonta., el cual reune 1<l8 mérl-
toa mgulentes: Cuenta 3 aftOll y lis d!as de servicio en
CueIlX> amtado, ha desempefiado anteriormente an6Jogo
destino y conceptuaci6n disting.lida. tiene titulo de pro-
fesor'de esta EScuela. ca.liJlcaei6n de 17,50 puntos y 17
pun~ con el nt1mero uno en 106 des cul'908, premiOl'l
en carrera!; 13,') y en con<r.ll'S09 167, tiene otlros mérltcls
!" 1lel'Vietos de campafia.
26 de agosto de 1925.
Sefior CapitáIIIgener&1 de la primera regilSn.
Seflor Interventor genernl del Ejército.
I!I Oceral encarpdo del delpadlo,
DoQmI .. TJrmAN
D. Manuel Albendea Rivas, asceadido, del regimiento I
. Lanceros Sagunto, 8, y alumno de la Academia
de Infailtería, al millDO, contiBuando en dicho
centro de enseñanza.
.. Benito Cuenca Jáuregui, ascendido,del r~ieDto
Cazadores Cala~ava, 30, al mismo.
AfrlelJ.
ComandaD_
D. Manuel de la Cerda y L6pez MoUinedo.
IJ Victoriano Mouno Pérez.
" Alfredo Garda Ortiz.
11 Gabriel de la Puerta Escolar.
.. Lui. Rivero Domín¡-uez.
.. José Machimbarrena Blasco.
JI Germán Lozano Monzon.
" Pablo J evenois Labemade.
11 Beraardo Almonacid de lo. Reyes.
Voluntario.
D. AlfÓl1SO Martín Feij!So, disponible en Melilla y afec-
to al regimiento Cazaderes Alclintara, 14, al de
Vitoria, zS, de plantilla.
I ef,s 1 _ficial,s co",pr,1Uliaos m ,1 a~rliUl(J a) úl
IU'UCIÚtl Z.· tUl r,al tlecr,to de 9 tI, -ay" tU icp4
(D. O. ",s",. loS).
Tm._ COI'CIIUIIeI
D. Alejandro Rodríguez Gonz41ez.
.. Federico Salas River.· ,
.. Aurelio Ciroud Varona.
.. Juan Jiménez Echevarría.
.. Miguel Pérez Lucas.
.. José Robles de Miguel.
lJ J 016 Rico Ruiz.
Caplw.
D. FrancilCO Ariza MOlcolO.
11 ] o~ OuraDgo Pardini.
It Mariano Golobarda. de la Torre.
11 Ram6n Bermúdez de Ca.tro y PU.
" Salustiano Lon Laga.
11 Rafael Granadol Mangado.·
11 Francisco J aqllotot Ram6Jl.
.. Dáma50 Sanz Martín.
» Luis Ramos Winthuyssen.
.. José Gutiérrez de la Torre.
.. Antonio· Tumo Benjumea.
" Salvador Sandoval Cútoli.
TeDIeD_
D. Nemesio Femhdez-Cuesta y Merelo.
It Gonzalo Ortiz Portillo.
lt Salvio Alonso Linaje.
JI ] osé Poveda Pa&,án.
.. Benjamín Martín Duque.
.. JoSé Marin Alcúar.
.. José Velarde R:'Imos Izquierdo.
lt ] osé Sanz de Diego.
.. José Montesino Espartero y AyerI,.
.. José GardaValenzuela.
.. Manuel Fernández Silvestre Duarte.
.. ]ulián - de Zulueta Echevarrla.
.. Juan Sangrán González.
.. Augusto Pérez Garmendia.
.. Enrique Indán Bolado.
.. An&,el Somalo Paricio.
)J Marcelino de Saleta Victoria.
JI Juan Bermejo Lossantos.
.. Luis Garda-Lo)lgorri Causada.
lt Manuel Fontela Frois.
JI José Urenda Miranda.
JI Joaquín Cabeza de Vaca y Santos Sdrea.
Teoien_ (E. R.)
:1;). ,Francisco Maildillo Silvestre.
Jt Gonzalo SauCa Gracia.
© Ministerio de Defensa
C.pltaD.
D. Bernardo Fort Yudici, fallecido en Ceuta. la de 2S
de junio de 19z4.
lJ Manuel Femández Vila, del quinto regimiento de
reserva, la misma.
" José Santiso L6pez, del sexto. regimiento de reserva,
la de 29 de junio de 1925.
11 Mariano Navascués Munárriz, del 16ptimo regi-
o miento de reserva, la de J:z de septiembre de
19z4· .
IJ Sim6n Cumplido Ambrojo, del tercer regimiento
pesado, la de 7 de octubre de 1924.
lJ Satumino Martínez Sáenz, del quinto regimiento
de reserva, la de 29 de diciembre de Icp4.
" Bemardo Cat6n Hoces de la Guarcia, excedente
sin sueldo en la sexta regi6n, la misma.
" Narciso Serrano Zamora, del s~timo regimiento
pesado, la misma.
Temen_
D. Miguel Benftez Jiménez, de la Comandancia de Me-
lilla, la de z8 de junio de 1924.
" José Luján Simarro, del primer regimiento de mOD-
tafia, la misma.
.. Ram6n Pérez L6pez, .del regimieato mixto de Cen-
ta, la misma.
" Cayetano Fernández Pascual, del regimiento mix-
to de Melilla, la de 15 de julio de Icp4.
" Jos~ Martín Ruz, del regimiento mixto de Melilla,
la de IZ de septiembre de Icp4.
JI Felipe Artoal Marc6, disponible en la tercera r~
gi6n, la de 30 de septiembre de 1924.
)J Eugenio Antolín Asenjo, del rt'gimiento de Plaza .,
posici6n, 3, la de 7 de octubre de 19z4.
» Santiago Jiménez Garda, de la Comandar!cia ae
1
Melilla, l~ de 20 de octubre de 19Z4-
.. J osé Carrasco Echevarría, del regimiento mixto de
Mallorca, la de Z7 de diciembre de Icp4. .
lt Francisco Irisarri Fuentes, del 11 regimieDto li-
gero, la misma.
D. O. n6a. t!9 27 de aeOlto ele 1925
ASCENSOS
Clre1l1ar. Se conl:ede el empleo ~upe.rÍ()l' inmediato,
en propuesta extraordin8.ria de ascellllal. a los oficlale!
de Artillerla (E. R.) Y g.lboficiales de 1& misma arma,
comprend1t1os en la eJ,gulellote relacl6n., con la antigüedad
que a cada uno le le sefl.al.aw, por ser 101 prlm61'<l8 en ~'UI
~tivas el;('.alaB y hallal1le declaradlB aptos para el
..ceuso.
D. Julih Calvo Jim~nez, del cuarto regimieato pe-
sado, la de 27 diciembre de 1924.
n Francisco Tapia Liria, del tercer regimiento lige-
ro, la misma.
n Joaquín Aranda Muñoz, del tercer regimiento li-
gero, la de 28 de eaero de 1925.
lO Godofredo de la Cruz Moreno, del regimiento Te-
nerife, la de 19 de. febrero de 1925.
n Victoriano Gracia Ramírez, del regimiento mixtOo
de Larache, la de 28 de marzo de 1925.
n Jesús Juesas FoJá', del décimo regimiento lige-
ro, la de 8 de mayo de J925.
» Carlos Delgado Benítez, del segundo regimienw
pesado, la de 15 de mayo de 1925.
» Ramón Lozano Ord6ñez, del regimiento de Plan y
Posici6n, 4, la misma. .
n Manuel Samaniego Cantera, del regimiento de Pla-
za y Posición, 4, la de 27 de junio de IlpS.
Tenientell
D. Cecilia Lesmes Sánchez, del sl!ptimo re¡1mlento No
serva, la de 19 de febrero de J925.
n Rogelio lo" antaRa Salcedo, del primer rerimiento de
montaña, la de 1 S de mayo de J025.
l) Pedro Martínez Castro, del primer rerimiento pe•
sado, la misma.
" Cándido Alonso Garda, de la Fábrica de Trubia,
la misma.
l) Pedro Santilllin Diez, del teaimiento plaza '1 po-
sición 4, la de 27 de JUDio de 100f'
lit Leopoldo San Fulgendo SáDChez, de Dep6eito tle
Sementales de Hospitalet, la misma.
1) Jalé Godoy MarteU, del primer regimiento de re-
serva, la mi.ma.
1) Jo~ Pérez Pérez, del regimiento de Tellerife, 1&
misma.
It Antonio Fernlindez RodrflrUez, del cuarto rqimien-
to de reserva, la misma.
lO Toribio Llorden Colino, del Depósito de SeDaeIlta-
les de Hospitalet, la misma.
lO Venancio Herrero Urquiza, del. Dep6sito de Semo-
tales de Hospitalet, la misma. '
l. Tomb Arribas Cano, del primer re¡imiento de re-
serva, la misma.
l) Rafael Reyes Campooa, de la Coman"ancia HeliO.,
la misma. .
n Juan Rei&, Soriano, de la (fomandancia Ceata, la
misma.
" ~anuel Garda de la Sota, de la Comandancia La-
rache, la misma.
II Mlltías Pascual Sastre, del regimiento mixto Ma-
llorca, la misma.
i " José Segura Rubira, de la Comandancia Ilelilla.
la misma.
» Daniel L6pez ~entia, del sexto regimiento "e n-
serva, la misma.l. Leandro Gordo Maroto, del J4 regimiento licero.
~m~~ .
D Maximiliano Cardenal y MartÚlez, del le&'Ulldo re-
gimiento ligero, la misma. .
.. Eusebio Arias' de la Ctmara, del iegando regimia.-
to ligero, la misma.
» Isidoro Heredia Tejada, del 12 'regimiento Jia'ero..
la misma.
/) Francisco BaldeUón Badía, del 10 regimieato pe-
sado, la miana,
" Isaac Fernández Barabona, del sexto re";miento .-
reserva, la misma.
.. Francisco lUrquer Roldú, del rerimiento lIIiDt
de M.elilla, la misma.
D. Francisco Gil Guti~rI'eZ, del 11 regimiento ligero,
la de 27 ,diciembre de 192"
~~, n Francisco Rufete Viñiegras, del regimiento mixtode Mallorca, la de 19 de febrero de 1925.n Jos~ Lovingos Merino, disponible en la séptima re-gión, la de J5 de mayo de 1925.» Daniel DomÚlguez Iglesias, disponible en Ceuta,la misma.
11 Manuel Romero Femlindez, del relÍmiento mixto
de Ceuta, la de 27 de junio de 1925.
Aa6rec:ee
D. Vicente Sastre Malonda, del octavo regimiento U.
g~o, la de 28 de junio de 1924.
,. Franlcsco Casas Reyes, del tercer regimiento p6-
lado, la misma.
)J Juan Pons Petrus, del regiiniento mixto de MeUlla,
la 'misma. . .
" Antonio Cardona Carreras, del sl!ptimo regimiento
ligero, la de J5 de julio de J924.
» J os~ Alcober Santandreu, del quinto regimiento li-
gero, la de 30 de agosto de 1924.
1) Ju~ Flores GonzUez, del 14 regimiento peaado, la
mISma.
11 Lucas Gómez F olguera, de la Comandancia de Me-
Hila, la misma.
Francisco Gascó Abad, 'del regimiento mixto de La.
rache, la misma.
» Mariano Coscolla Plana, del dl!cimo regimiento pe_
sado, la misma.
n Pedro Moreno Morales, del 12 regimiento pesado,
la misma.
n Ricardo ~onafl! Tur, del s~ptimo regimiento lige-
ro, la mIsma.
Andrés Jara Gómez, del regimiento de Plua y
Posici6n, 4, la misma.
Lucio MarUn Cuadrillero, del 14 regimiento pe-
. sado, la misma. .
11 Anastasio Luis Trallero, del cuarto regimiento pe-
sado, la misma.
" Antonio Bail6n Jim~nez, del cuarto regimiento li-
gero, la misma.
It M;anuel Femlindez MarUnez, del regimiento ,Ten..
nfe, la misma.
n Manuel de la Cruz Paredes, dei s~ptimo regimien-
to pesado, la misma.
" Alejandro Femlindez Púez, del dl!cimo regimiento
ligero, la misma. •
It Florencio Sa~s GonzUez, del J6 regimiento li.
gero, la misma.
11 Rafael ~olonio Real, del tercer regimiento pesado,
la mIsma.
» Juan Moyana Becerra, del s~ptimo regimiento pe-
sado, la misma.
n Pedro Bergillo Lucena, del se~do regimiento pe-
sado, la misma.
11 Ramón Rosella RoseU, del séptimo regimiento li-
gero, la misma.
» Andrés González Hemández, del regimieato de
Plaza y Posici6n, 1, la misma.
» ]osé Garda Laparra, del d~imo.regimiento ligero,
la misma.
» Juan Soria Navarro, del sexto regimiento ligero,
la misma.
» Manuel Díez Alomo, del d~cimo regimiento ligero,
la misma.
it Antonio Garda Garau, del J3' regimiento ligero, la
misma.
» Antonio Compañy Isem, del regimiento a cabaUo,
• la misma.
.- Rafael Ordín' Abad, del 13 regimiento ligero, la
de 13 de septiembre de J924.
» Gregario Mena G6mez, de la C~mandanC1& de La-
rache, la de 22 de septiembre de J924.
» Manuel Muñoz Aquino, del n regimiento pesado,
la del 30 de septiembre de 1924.
» Alfonso Font Taha, del segundo regimiento lige-
ro, b de 7 de octubre de 1924.
• José Martínez Campos, del regimiento Gran Ca·
naria, la de 20 de octubre de J924. .
» Pedro Goñalons Seguí, del regimiento mixto Me-
norca, la de 27 de diciembre de 1924-
© In te o de OefAn
Sdor...
26 de /liosto de ltl25.
Ch..lular. Se concede el empleo saperior inmediato
en propuB'Jta exf;I.taordinarla de ascensos,' a los oficiales
de ArtllleI1a (E. ]~ Y subollclales de la misma Arma,
comprendidos en la'lligul.ente relación', ~n la anttgtied.ad
de 22 del mes ~tua.r,. por ser los más a.ntiguos en
8'.llI l'Ji8}JtlCUVU -.J,aa '1 halla1'll8 declarados aptos para
el ucenso.
D. M-nuel del Pino Dlaz, eIlel rqimiento de Oran Canaria.
• Rosendo Ramfrez Moreal', del regimiento mix'o de MI"'!
Uorea. .
• Jos~ Navajas rasti'lo, del regimiento p'az' y po~ición, 1
• Franci!lco Segura Oonúlez, de' cllarto regimiento li¡ero.
:1 Enrique Paya Belda. del reg;mit'nto d~ cost~, 3. .'(
• Luis Gard. Bartr lom~ del srgundo rel!Ímlento lili!'ero. .l
• Nazario.RubiO Anszulo, del re..imif'n·o plaza JP "ición;'
:1 SiRfredo Alb.jara Bod~, del regimiento mixto de Ceu
• Juan Mas Ibarch, del rc. ,mi ·"'to pla7a y posic ón, 2, ,
• Antonio Alonso P~rez-Oea, de primer reszimientoptSl
.' Santiuo Cuello Durtn,supernumerarlo sin suddo seg.darqi6n. ..
26 de apto de ~925.
Sedor...
D. Francisco Romero 'Marfn, del tercer regimiento li-
gero, la de 27 de junio de 1925.
JI Antonio' López Garda, del regimiento Costa, 1, la'
misma.
JI Francisco Pacheco Jiménez, del regimiento Gran
Canaria, la misma.
JI Ramón Quir6s Gómez, del segundo regimiento pe-
sado, la misma.
JI DámalO Bosque Castej6n, de la Comandancia de
Melilla, la misma.
JI Donato Hemández Carrascal, del 1-4 regimiento li-
gero, la misma.
JI Andrés Mena Rosón, del segundo regimiento de re-
serva, la misma.
JI . Pedro Manso Manso, del Parque Divisionario, 14,
la misma. .' " .
JI Enrique Zorita BellolO, de la Comandancia La-
rache, la misma.
JI Valeriano Garda Martín, del primer reeimiento li.
gero. la misma.'
TeDleptes
D. Pedro L6pez Ortella, de la Comllldaada de Larache.
• Emilio SAnchez ealtafiol, dilponib'e lerena rcaion.
• Pr.ncisco Rodrigues y Rodr'Kuez, dc la Etcuc.a d. Tiro
dc COltl.
'. Pc"ro GU111~n RebolI, del sato 'e¡imiento ligero.
,. Felipe Linares Arila, del {)r1mer re¡imicnto de reHn'a.
• León Alcali Rupul és, C(¡ml.ión Central Rc:monta.
• Alfonso P~rez Zapata, de la Comandand. de MdiUa.
• Luis (¡imón Oil, del reg'miento de Grln CMnarN.
• Luis Muros P~rcz, del cuarto I'q!imiento de reacrvl.
• M nUtl Cuevas E.rfquez, del segundo regimiento rcsuva.
» Antonio Arenas MOlina, d·l 12 regimiento ptsado,
• Joaquin Oarda Bonmati, depósito Se",entale. HOlpitalet
» Temlstocles Crespo Sancho, del 16 regimien1o'lillero.
• Segun <1 o Oómez Jim~nt'z, del quinto ft'gimiento ligero.
.e'Henio Poza JI mtndez, del d&:imo ft'gimit'nto pesado.
• r iprial10 Ofaz Rodrfguez, del reg'mieoto de costa, l.
» Félix Rivas Cano, del mismo.
• cris'óbll Draz Sánehez, del tercer regimiento prlsdo.
• Ramón Sampol "lflrda, dé! rt'gimiento mixto de Larache.
• Lucas Alvez y OO~IU, de la tscuela de Tito de (:8cn-
paila.
• Antonio Sinchez Sincbez, del quinto regimieato de re-
sáva.
• ...htuel Tapia Oaldón, dtl cuarto r~miento ligero.
- • "nto'110 Oon%! ez Pf'fia, del tercer r~imlentode rellerva.
• Cipriano Nellro Cristóbal, de la Acadt'mia dr "rtiJIerfa.
• Scv·rino Pariz Villalba, del s~timo ngimiento de-reurn.
• DominlC) Silos y Oracia, del. Ae.de'11ia de Artillerfa.
D. Abd6n Rodríguez Tejedor. del regimiento plaza y
posi.ción, S, la de 27 de junio de 1925.
)1 AntoniO Guerrero SÚlchez. del 11 regimiento lige-
ro, la' misma.
JI Segun.d? Val~ro Bá~enas, del re~miento plaza y
poslcl6n, -4, la misma.
JI Jo~ Pacheco Cebrián, del regimiento mixto Me-
. norca, la misma.
l' Mi~el Núñez Ormad, del 13 regimiento ligero. la
misma.
11 Pablo Domfnguez Exp6sito. del regimiento plaza y
posici6n, 3, la misma. '.
JI Emilio Garda de la Fuente, del Dep6sito ganado
de MelilJa, la misma. .
)J José Rodríguez Garda. de la Comandancia de Ceu.
ta, la misma.
JI ]~ Garda Abad, del cuarto regimiento ligero, l~
misma.
)1 Eduardo SeUa Montañ9. del quinto regimiento li~
gero. la misma. .
.•1 Fortunato Vicario Infante, del regimiento plaza y
posición, 4. la misma.
JI Salvador Romano Garda, del cuarto regimiento li-
gerp, la misma.
lt Buenaventura Ballve Ro.., del octavo reJimiento
li,ero, la misma.
JI Andrés Dfaz Valárcel, del leno regimiento pesa-
do.. la misma.
'» Felipe Millin Pérez, del reaimiento plaza y poli.
CiÓll, 2, la misma.
.. Raimundo Asensio G6mez, del noveno regimiento
li,ero, la misma.
II Clementli! L6pez Vinuales, del regimiento plaza y
posici6n. 3, la misma. .
JI Francisco Romero Crespo, de la Comandancia de
C~uta, la misma.
,JI Leoncio de la Peña Martín, del regimiento plaza
y posición, ., la misma.
.JI Pedro Pindado Rodr~ez, del u regimiento lige-
ro, la misma. •
·lt José Garda Martínez, del seno regimiento pesado,
la misma.
.. Francisco Martín Martín, del regimiento Gran Ca-
naria, la misma.
D. Antonio HernáBdez Aldeguer, del primer regimien-
to montaña, la de ~7 de junio de 1925.
JI losé Oroza Seara, del regimiento mixto Melilla,
la misma.
H Epifanio FernÚldez Vaquero, del LJ regimiento li-
gero, la misma.
)1 Agapito Navarro Torres, de la Academia del Arma.
la misma. .
D. Francisco Gómez Requena, del tercer regimiento de
reserva, la de 27 de junio de 1925.
») Lucio Mateo Sánchez, del regimiento Costa, 3, la
misma.
»)' José Hellín SÚlchez, del regimiento C0SU!o, 3, la
misma.
,. J osé Lasa Orozco; de la Comandancia de Ceuta,
la misma.
» Fabiin González Santos, del 1$ regimiento ligero,
la misma.
" Agustín SÚlchez HemÚldez, del regimiento Gran
Canaria, la misma.
» Miguel Morales Santisteban, del regimiento mixto
de Ceuta, la misma.
JI Eulalio Esteban Sanz, del segundo regimiento li-
gero, la misma.
91 Darío Sáiz Contreras, del primer regimiento de re-
serva, la misma. '
» To~is I¡pura Yoldi. del l0.regimiento pesado, la
misma.
~I Juan Saoz Palanca, del regimiento plaza y po-
sici6n, .; la misma.
.. Martiniano León Ruiz-Ferú'ndez, del 16 regimieD.to
© . .Iig:ero, la miSDla.fe .Mmls eno e e ensa
D.O.nm. tE9 65t
l'
26 de ag(jJt;o de 1925.
DESTINOS
VoluntArlo.
Ta__ corGD81..
D. J08Ruln paz ll'araldo, del regmJento de '1'elleritt", a
];a Q)muJdancl.a de Mel1l1a.
~ decr. de 21 de "'0.1/0 de 1920 (C.I L. ,,11m. 2<\4).
Parl'108O.
n J~uln Gal"Clllo de Paadln y Namr.rete, de dl8J>Ooi-
ble fln la lléptlma. reglón, al reg1mleoto de ·.~ne·
rife.
ComandaD.
Voluntar.ios.
D) Benito Mo18s GUeto&, dcl 15.0 ligero y en ,~8i6n cn
Aerostacl6n" .. décimo, continuando en dicha (;Q-
misión. '~ Francisco Judell y Pe6n, d(; la Olmandancla. de Cen-
te., al 15.0 lige1'Q, ,~ Ma.nuel Damos Alc6D, a<;C(!ndido, de la. Fábrica. de
Granada, queda. en IR. misma (Reglamento de Con-
tabilidad).
Ktd decreto de 15 de j'U~io de 1925 (~O. ,7l1lm. \56)
D) José Rozas Fernández, üel regimiento de Gran Gana-
rle, a la Comandancia de Ceuta.. ,
FOl'7JOSO•
D. Joaqmn Gaicla paJlasar, del regimiento de TenClHe-,
a JIl OomandaDcla de Lara.che•
~~or•••
R«rl deC7'eto de 15 de jutio de 1925 (D.,O~ ,,1lm. 156).
RectiJ~~ lo propuc!ta de datiftO! de, me! ~ j ..-
, lio mtimo.
J),j Juan Lozano Mufioz, del revmientn milto d"l Ceuta.
eJ segundo pesado (por encontrarse entre los de
probable MlCen50 dentro de seis meses) .
~ José 'APvarez Suirez, d~l regimiento mi do de Lal'll..
• che al de ceuta (resultas J~ antelior).~ Angel'Muftoz Dueft86, el",1 reKII~I.H.to mixta> de ~u­
ta, al de Larache (lde'ID ld.).
~ R&fael Ser.n.no Escriblloo, del 1>1:.tpo e:.:pedkioulU'io
del tel"Cero de montlltia, al rt.:;timiento mixto de
ceula (tdIem Id):~ José llanas QuntiJlá, de la Cam6ndancil& de Lllnr
che, al grupo expedicion&rlo del ter<:ero de mon-
tda (ldEm~.
I D fu'io Bcsga Onda, del regimientt) mixto de Mallorca.
• Prancisco Uraro "ánchez. dd mismo.
lO AntollÍo Lúaro Rodrhtucz, del scrundo r<giDÚento de re-
serva·
• Jacobo Rufete Viñeglls, del de Costa,3.
• Juan Oenovard Oalm6, del regimiento mixto de Mallorca.
.. Manuel Oarda M,arcos, del de COlta 3.
• Nadal Mir Salom, del 'e~imiento mixto de Mallorca.
~ AfUstín Espinosa Avcndaño, de' Stxto regimiento de re-
serva.
• orenco Montilla 'SantialZo, del 10.0 re2m ento pe ade
J
, C'ir'eMlcr, Pasan & 1Ds dp.stinos y 81t\lacltlDes que n.
cada uno se 1es seftaJa. los jetes y oflciales de 111, ~SJIl
activa. del Anna de ArtUlel1a que figuran en la Rigulente
relaci6n., debiendo inoo~e con urgencia Jo.¡ desU-
nados llo Afrúla.
sa
-
D.J~ Alagón Arcaso, del décimo regimiento puado.
• Carlos de Lama Noriega J Muro, del regimIento de Gran
Canaria.
• Pe":,ando Oorostiza ~oro"a,depósito de ganado Larache.
• En~que N.avarr" Moh..a, del segundo rC1limiento ligero.
• Félix Maldonado Marcos, del s gundo regimiento pesado.
~ Manuel Moralez Stenz, ~I tercer regimiento ligero.
• José fernindez Bravo, del rcw.imiemo costa, 3.
• Miguel fernálldez Hernández, ele la Comand.ncia de Me-
tilla.
Suboficiales
D. Alejandro Leo Caballero, del 12 re~imiento li¡¡ero.
• Pedro Salor Sanabria, del segun"o regimienlo pesado,
• Alberto MediavilIa Ouillén, de la Comandar.da de "eIiHa.
• f'!lilio Lorca Munuesa, del regimiento de costa, 3.
• MIguel Escalo>na Capalvo, del 13 regimi, nto ligero.
~ Mod~.to Ortuño Oalea, del regimiento plaza y posición 2-
a AntORlo Navarro Carmona, del tercer re~imlento lige:o.
• Manu,el Bozada Alonso, del s~p!imo regtmiento Jige'o.
• Oaboel. Apilr ra Landines, del re...imiento de costa, 3.
• Dalm.Clo Jlménez Hernández, del décimo regimiento li·
gero.
• Juan Zamorano Carp1o, del regimiento mixto de Ceuta.
• Cecilia Oarda Vinu~, Parque Oivi~ ionario! 2.
• Ricardo Oltra Almii\ana, de la I omandanCla de Ceuta.
• Juan Cabezas Sabater, del regimiento plaza y posición, 2.
• Juan Torres Labrera{ del tercH reltimlento ligero. '
• José Roca .AI"ar, de 13 reo/imiento ligua.
• Manue,1 MIró Simón, del 13 r,-gimiento Jillero.
• Jo~ PIRO Porr.., del cuarto rellimiento Ji~ero.
Joaqufn Ros Lapueate, del re¡imicnto mlx to
Cb'eal.... Se conceda el I!mpleo de lfUboftcta;1 do Ar'
lId11ellia a 101 41 aarpntos de dicha Arma que flguráD'
411 1& lILgu1ente rela.ci6n:, asignándoles la. antigüedad de
p~ de julio próximo pasado, a los 22 primeros, Y
J:a. de pFLmero de eeptlembre próximo ven'ldero, .. Ul8
19 reatan_ por lIlr la que les correspon<le.
26 de a.¡osto de 1925. ISdor...
-1 ' " ,
O. Bemardino San P~1ix Sánchel, de la Comandancia de '
<':euta. ' o
lO Die~o Serrés Borrb, del octavo re¡imiento ligtro.
• Abundlo Ayeltarán Oomezain, del cuarto reKimiento de
reserva.
lO Edu~rdo PtiliÍTocha y Oa-da Vérdugo, del quinto regi-
mlel\to de res.rva.
.. Francisco BlOndo Roten, de la Com.ndancia de MeliI1a
Anton'o Outi~rrez I\lartlnez, de la Escuela de Tiro d~
Costa (segunda Sección).
• Mallas Pemiodcz Ca 'esa, del octavo re~imiento ligero.
lO Pederico Fariñas l;il'frero, del segundo reg mien¡p I'gero.
.. Ma,nm'no Mur Mur, del.O.o regi~, ient.o pesado.,
,-juhift Castro Sánchn, del Oeposlto de g .naelo de Melil1a.
.. Manuel Revuelta Cuesta, de la COQ12lJdancia de Ccuta.
lO lae-o de la Puente fuenle, del primer re¡rimiento lilero.
lO José BofilI PI, de ta Comandancia de Larache.
.. Angd Sánrbez Mrril'lo, del regimiento a caballo.
.. Pedro OH Marln, del sexto r~irnÍt:nto pesado.
.. Martfn Most Jo LanRa. del 10.0 regimiento ptS.do.
.. Pe ipe Mangas Mateo, d'el 15.0 rel!imiento li~ero,
J Salvador B..nft· z Jim~nez. de la. Com~ndanciade Meli'll.
• Eutimio RoddgueL Espin~ sa, dd primer regimiento ligero.
• JUln Bravo Gala, del 12 o rrgimie..to pesado.
• l::urenio Juanco Toni, dd Parque Divisionario, 11.
• Miguel Valycrde Leal, del regimie.·to mixto de Menorca.
a Vlctor Siena Vicioso, dd 14.~ regimiento ptsado
.. Sevundo Sta f:stecha, dd 13.0 re~mionto Jigero.
.. Cip'¡ano Ltbrern Martíne1, del nllsmo.
.. Mateo Ber¡~cs Cortés, del nOveno relllmiento )illf'ro•
.. Ra,mundo Romero femindc:z, de la Comandancia de La-
. rache.
o Juan Marttncz Carrillo, del reeimiento de Tencrife.
.. SU o Pérez Alberto, de' mismn.
~ Ramón De'llado Berm"¡o, de la Comandancia de CtutL
• Jaime Nadal Artigues, del regimiento mixto de Mallorca.
• ADdrés Monterde Olivcr, del mism.9'
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Voluntarios
26 de agosto de 1926.
Senar...
Lál wboficia}e; y sargentos de Artillena comprendi-
dos en la siguiente relación, p68an a continuar sus ser-
vicios en los cuerpor. que ·en la mlsma. se lndica; incor-
porándose con urgencia los destinados a unidades de
Africa y expedicion.ariAs y C8r.u;ando todos el alta J
baja c~diente en la proxima revista de Com1ia-
1'10.
Dntinos con arreglo a la real orden ,irCNlar d, • • e
febrero de 19[8 (C. L. nú",.•3).
T~DfeDte8
Desde D. MÍlgUel Tomás Ruitort, bas:a D. Alfoaso
Norclia y G6mez Acebo.
D. Federico Fariñas Herrero, ascendido, del seguBdo re-
, gimiento ligero, al mismo. (Art. 8).
11 Juan Marcos Ibáñez, del regimiento de Tenerife, al
tercer regimiento ligero. (Art. 8).
11 Juan Martínez Carrillo. ascendido, del regimiento
de Tenerife, al mismo. (Art. 8).
11 Joaquín Gond.lez Peña, del regimiento mixto de
Menorca, al tercer regimiento ligero. (Art. 8).
l) Miguel Valverde Leal, ascendido, del regimiento
mixto de Menorca, al mismo. (Art. 8).
l) J os~ Collado Quera, del regimento de plaza y po-
sici6n núm. •• al cuarto regimiento ligero. (Ar-
tículo 8).
l) Antonio Guti~rrez Martínez, ascendido, de la Escue-
la de Tiro de Costa (segunda Secci6n), al regi-
miento de plaza y posición núm. 4. (Art. J). .
l) José Aparicio Collados, del noveno regimiento lige-
ro, como supernumerario, al séptimo regimiento
ligero, de plantilla. (Artículos J y.).
l) Mariano Escudero Rivas, del segundo regimiento li-
gero, al décimo de igual denominación. (Articu-
las 1 y 4) . _. .
» Manuel Escarti Ros,' del seg'Undo' regimíehtt) de re-
'serva, al primer regimiento ligero. «Articulo J).
l) Antonio Lázaro Rodríguez, ascendido, del segundo
regimiento de reserva, al mismo. (Art. 8).
l) F:ermín Aguirre Beinarán, del 16.o regitniento li-
gero, al 13.0 de igual denominaci6n. (Art. 8).
» Segundo Sáez Estecha, ascendido, del 13.0 regimien-
to ligero, al mismo. (Art. 8).
» Cipriano Lebrero Martínez, ascendido, del J3.0 re-
gimento ligero, al mismo. (Art. 8).
» Felipe Mangas Mateo, ascendido, del 15.- regimento
ligero, al mismo. (Art. 8).
l) Joaquín Santos Ponciano, del décimo regimiento li-
gero, al segundo regimiento pesado. (Art. 8).
» Pedro Muñoz Ant6n, del s~ptimo regimiento pesado,
al segundo de igual denominación. (Art. 8).
11 Me1chor Fondevila Rodellar, del regimiento mixto
de Menorca, al décimo regimiento pesado. (Ar-
tículo 8). , .
» Eduardo Peñarrocha y Garda Verdugo, ascendido,
del quinto regimiento de reserva, al regimiento
de costa núm. I. (Art. 1).
» Jacobo Rufete Viñeglas, ascendido, del r~ieDto
de costa núm. 3, al mismo. (Art. 8).
C.pitaDa
D. Fernando Lecea Grijalba.
:t Fernando Rivas DubaL
" Emllio NadaL y Guasp.
'}) Ramón Hernández Francés.
» Jes1ls Lesea. Grijalbe.. '
" J~ Falla Jofre de Villegas.
, LU'is Polanco Alvear.
" Luis Certl.ó PujoI.
'}) Federico 9-.lárez Blanco.
:t Emilio Sanz CI<uzado Ibarburen.
D. Luis Marttnez Una..
~ Vicente A1mod6var GiL
Comandlallte8 .
D. Diuardo Qria J Galbache.
:t lEón Carrasco Amilivie..
:t lIuuel Thomlijl J Romero.
C.pIUa
7üIJl tlecreto de 21 de mayo de 1920 (C. Lo n1ím. 2(4).
Forzoso
U~ Fernando de Lacea. y Grij'llba, de disponible 1m la
primexa .región. al segundo de montana..
TeDleDte8
DJ Angel Ferrer Astn,. de la (»mandancia de Ceuta, al
Dopósito de sementales de H08pit61et.
Voluntarios..
D. Pedro Garcfa de Paredes y de lraPla, del ~po ex-
J)f'diclonario del tercero l.í'geI'O, en Larache, al. de
Costa. 1. .
~ Joaqufn ·Pomues Menéndez, de la. Comandanci(\, de
Ceuta, al. 12.0 li,ero.
'}) Pedro Pérez Olleros, del regimiento mixto de Me1i1111"
al 14.° pesado.
~ Juan Benna.ill.r, Salvá, del regimiento muto de ceut:l,
al de Mallorca.
, Dielro Mart1nez Martinez, de lB; (»ma.ndancia do
Melilla., al cuarto ligero.
, J4anue1 Rojas Feijenspán, del cuarto ligaro, al De-
pósito de sementales de Hospitalet.
:t Fernando ~ner06 Abad, de disponible en la pri-
merllj región, al 12.0 li¡:Wro.
~ Alfonso Norefia. G6mez Acebo, del 16.0 ligero, al pri-
mero.
:t Angel Prieto Conde, ·lel sexto pesado, &1 16.° ligE'TO.
:t Antonio M~ .sastre, del IJéptimo pesado, al
I 16.° ll~ero.
Real decreto de 15 de j<J¿lio de 1926 (Dl O. n1Zm. 15r).
D~ Francisco Garefe. Moreno, del 16~ ligero, a la Coman·
dancia de Ceuta..
" Fra.nclaco Araiztegul BarrC5n. ~ 16.0 Ugero, n 13
Comandancia de Ceuta.
:t Urbano vrad de la Ton e, del regimiento de oosta, S,
e. la Comanda.ncl.a, d~ceute..
:t Luis Sancho zalduondo, del grupo dxpedicibno.rly
del segundo de montalia, en Melilla, a la Coruan-
dancla de dicha plaza..
, Fernando Rey Sánchez, del regim»ento mixto de L...·
TaChe; al de Ceuta (del echo preferente). '
:t Rata.el Morelló VergáUá, del sexto ldgero, a la (Jo..
manda.ncia de Melilla.
• Enrique Domingo Roaich, del décimo pesado, al gIU
f(el31~cioD&r:lo del segundo de montatia, ~n
:t Félix Sánchez RalmIrez, del primero pesado, al regí-
miento mixto de Laracl.e.
• Francisco Judes Uzaro, del grupo exped1cion:t.do
del segundo de montaña, ('n Melil1a, al .;rllpo el.-
pedicioOArio.gel lloveno llgero, en Meli111l.
Do Lwg Garcfa I.eániz, del primero ligero, al grupo aJo:·
pedicionario del tercero ligero, en .La~he•.
~. Francisco de Selg86 y de Tornos, del, décimo hgPl"'O,
al grupo expedicionario del segundo de '!IlOntañt\,
en Melllle..
Jefes y oticiales & quienes podrá OOl"1e¡pon.der ascenso
a.ntes de seis meses.
9 tenientes OOl'OneJes.
13 comandantes.
23 capitanes.
Probllble destino a Africa dentro de seis meses.
TWeDte8 coroael.
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D. 'Manuel Gareía Marcos, ascenC:;'¡o, del regimiento
óe costa, núm. 3 al msi:n:::. (Art. 8).
II Genadio Martín Salcedo, del i4.0 regimiento pesado,
al regimiento de Costa núm. 3. (Artículos 1 y 4).
II Víctor 'Sáenz Vicioso, as.:endido, del 14.0 regimento
pesado, al mismo .(Art. 8}.
ll' R:¡món Ruiz Bastante, del primer regimiento pesado,
al regimiento de Costa núm. 3. (Artículos 1 y 4).
II Eutimio Rodríguez Espinosa, ascendido, del primer,
regimiento ligero, al primer regimiento pesado.
(Art. 11, -
ti Franci!'co Brondo Roten, ascendido, de la Coman-
dancia de Melilla, al regimiento de plaza y posi-
ción núm. :z. (Artículos 1, 4 Y 7)·
.. Felipe García Velasco, del primer regimiento lige-
ro, al primer re~imiento de reserva. (Art. 1 Y 4).
II Ineso de la Puente Fuente, ascendido, del primer re·
gimento ligero, al mismo. (Art. 8).
» Francisco Fetnl1ndu. Prada, del regimiento mixto
de Ceuta, al segundo regimiento de reserva. (Ar-
ticulos 1, 4 Y 71.
" Victorino Izquierdo P~rez, del regimiento mixto de
Melilla, al regimiento mixto de Ceuta. (Art. 1).
" Mariano Coca Sahagún, del 11.0 regimiento li&,ero,
al regimiento mixto de Melilla. (Art. 1).
» Félix Gallego Rubio, del 16.0 regimiento ligero, al
, 11.0 de igual.denominación. (Art. 1).
» Angel Gómez Montero, del quinto regimiento li-
gero, al tercer regimiento de reserva. (Articu-
1011 1 Y 4\· ,.,
n León Aliaga Esparza, del 16 regimIento hgero, al
quinto de ilfUal dominación. (Art. 8).
» Gabriel Abad Marcos, del s~ptimo regimiento li~
gero, al Parque Divisionario núm. :z. (Ar. 1).
" Antonio Unzueta Romero, del 15 regimiento lil'e-
ro, al Parque Divisionario n11m. 14. (Arts. 1, 4
Y 7). .. l'
It Antonio Vell1zquez Quites, del tercer rel'lmlento 1-
gero, al rerimiento de Gran Canaria. (Artículo.
1 y 4). , . .
lO Vicente Gonzl1lez V.lero, del regImIento mIxto de
Menorca, al tercer rel'imiento ligero (Art. 8).
)1 Ramón Cendtn Martinez, del regimiento de Gran
Canaria, al regimiento mixto de Menorca (Ar.
ticulos 1, 4 Y 1)·
It Domingo Zas Inc6gnito, del regimiento .de Teneri-
fe, al regimeinto mixto de Ceuta. (Art. 1).
H 'Suta Pérez Alberto, ascendido, del regimiento de
Tenerife, al mismo. (Art. 8).
lO Juan Sl1nchez Campano, del 14 regimiento peu.~
do, al regimiento mixto de Melilla. (Art. 1).
1) Leonardo ~erreño Alvarez. del regimiento mixto
de Larache, al 14 regimiento pesado. (Artículo..
1, 4 Y 7)·
Demetrio Martín Gil, de la Comandancia de La-.
rache, a la de Ceuta. (Art. 8).
,~ Bofill Pí, ascendido, ele la Comandancia ~e.
- Larachl, a la misma. (Art. 8).
" Lui. Vitela Marin, del regimeinto mixto de Ceuta,
, a la Comandancia de Ceuta. (Art. 8). .
» Domingo Sastre Santacana, del regimien~o mixto
de Larache, a la Comandancia de Mehlla (Ar-
ticulo 8). '
" Mariano Ramírez Roca, del 16 regimiento lil'e-
ro, a la Comandancia de Melilla. (Art. 8)"
') RailDundo Romero Ferol1ndez, ascendido, de la Co-
lDandancia de Larache, 'a la misma. (Arto a),
Fon~'
D. "r~cisco Lúaro Súchez, ascendi~o,.del re~mien­
to mixto de Mallorca, al 1:Z regmuento h¡rero.,
" Pedro Gil del Río, ascendido, del sexto ngimien-
to pesado, al 16 regimiento lil'ero.
,. Mateo Berges Cort~s, ascendido, del nOVeDO re~-'
miento ligero, al 14 de igual denominación.
.. Juaa Bravo Gala~ ascendido, del 12 regimiento' pe-
a-io. al 16 regimiento ligero.
.. Jluimino Mur Mur. ascendido, del la regimiento'
'peSado, al la regimiento lil'ero.
n Jlatías Fem4ndez Conesa, ascendido, del octavo re-
,,;miento lia'er'o, al HptÍIDo regimiento pesado.
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D. Jaime Nadal Artigues, ascendido, del regimiento
mixto de Mallorca, al de' Menorca.
)) Diego Serrés Borrás, ascendido, del octavo regi.
miento ligero, al regimiento de plaza y posi-
ción, 2.
n Eugenio Juanco Toni, ascendido, del Parque Di-
visionario núm. JI, al regimiento de plaza ., po-
sición núm. 4. ,
" Julián Castro Sl1nchez, ascendido, del Depósito de
ganado de Melilla, al 16 regimiento ligero.
,. Martín Mostajo Langa, ascendido, del décimo re-
gimiento pesado, al 16 regimiento ligero.
)) Abundio Ayestarl1n Domezain, ascendido, del cuar-
to regimiento de reserva, al séptimo regimiento
hgero,
" Andr~ Monterde Oliver, ascendido, del regimíea-
to mixto de Mallorca, al 15 regimiento ligero.
)) Nadal Mir Salom, ascendido, del regimiento mixto
de Mallorca,' al regimiento de Gran Canaria.
n Juan Genovard Galmél, ascendido, del re-:imiento
mixto de Mallorca, al regimientó de Gran Ca-
naria.
,. Beroardino San Félix Slinchez, ascendido, de la
Comandancia de Ceuta, al regimiento mixto de
Ceuta.
)) Ram6n Delgado Bermejo, asc~dido, de la Coman-
dancia de Ceuta, al regimiento mixto de Larache.
,. Manuel Revuelta Cuesta, ascendido, de la Coman-
dancia de Ceuta, al regimiento mixto de Ceuta.
)) Salvador Benítez Garda, ascendido, de la Coman-
dancia de Melilla, al rf'gimiento mixto de La-
rache.
n Julio Besga Garda, ascendido, del regimiento mix-
to de Mallorca. al 16 regimiento lil'ero.
" Florencio Montilla Santiago, ascendido, del déci-
mo rerimiento pesado, al mismo, como supernu-
merario.
" Angel' S'nchez Merino, ascendido, del regimien-
to a caballo, al segundo fel'imiento lil'ero.
Dne;,,()I co" arreglo al rlal tI"rlto ti, 9 ti, .a,tI tU
1~4 (D. O. "tÍ".. 108).
V.IUntario
D. Ricardo Carmona Mudoz,' del se~ndo reglJluen-
to de montaña (grupo expedicionario), .1 tercer
regimiento ligero (grupo expedicionario).
Forzoso
D. AlfUstín Espinosa Avendaño, ascendido, del aedo
regimiento reserva, al segundo regimiento de
montaña (grupo expedicionario) ~
&argeaa
Desti"os co,,' arreglD a la "al ortI", circtlUu tU 4 tU
febr"" ti, 1918 (G. L. ".".. 43).
VolUlltariol
Luis Flores Garda, del tercer regimiento lirero, al Ie-
I'UIldo regimeinto pelado (Arts. J y 9).
Andrés Rubio P~rez, del 16 regimiento ligero, al ~­
miento mixto de Melilla (Art. 1).
Emilio Millin Domínguez, del sexto regimiato lige-
ro, al 16 de igual denominación (Arts J yo).
Enrique Escal,ra Pastor, del regimiento mixto de Me-
lilla, al sexto regimiento ligero (Arts. 1, 4 Y 7).
Juan Ribot Triay, del regimieDoto de plaza y poaici6a, 2.
al regimiento mixto de Melilla (Art. 1).
Marcos ,Femlindez Tena, del décimo regimiento u.ero
como superoumeria.io, ~ r~Dto de pIua y poei-
ci6~, :z, de plantilla (Ara. l ... J 1).
Cipriaiao Nieto .Ortel'a, del'lJ rewüaieato lipIo. al I'e-',
gimíento mixto de .Melilla (ArtI. l" 9).
Pablo Gil Besa,'de1- SeifUndo regimimto de ID.taIa. al
lJ regimieDto ligero (Art. a) ,
Manuel Garda Godines, del reaimiento mixto de ~,­
liUa, al secundo recÍJIUeDto de lDonta6& \AÑ. '1,.'
4 Y 7)· .
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Forzosos
BIas Palacios Merino, del regimiento mixto de MeliDa,
al primer regi.miento de montaña.
Destinos con aTreglo al real decreto de 9 trIIJ10 de 1924
(D. D. "úm. 108)
Voluntarios
Horado F enmndez Castro, del tercer regimiento de
montaña (grupo expedicionario), a la plana mayor
del regimiento.
Gabriel Martinez Cacharro, del 14 regimiento ligero
(grupo expedicionario), a la plana mayor del regi-
miento.
Forzosos.
Lorenzo Lázaro Yana, del tercer regimiento de mon-
taña, al mismo (grupo expedicionario).
José Pascual Silvo, del 14 regimiento ligero, al mismo
(grupo expedicionario).
Eugneio Jiménez Roa, del s'gundo regimiento de mon-
taña (grupo expedicionario), al séptimo r.egimiento
pesado.
Angel Blanco L6pez, del segundo regimiento pesado,
al segundo regimiento de montaña (grupo expedicio-
nario) .,
El personal del material de Artillerta que & continua·
ci6n se relRtllona, p6Sa 11. servir 106 destina> que a cad.-,
uno sé le seft.ala. •
26 de agosto de 1925.
Sefiarei Capitanes generales de la primera:,. segu.nU~
tercera. sép;ima y octa.va ~onlJl y Comandante KC-
neral de Mel11la.
Se!lor Interventor goneral del Ejéreito.
)(-*"0 de flbJ1oc&
D. JOIJé Fern;ra de Castro MoraJee. de "eguDda c}ase,
de .la fábric~ de Granada, 11. la pirotecnia. militar.
(VoluntaI1lo). .
8...-0 de &allflr.
D. JOIJé Qrt1z O'.lzmm., de nueV'o iQll"El8O, a lA fábrica
lie H'" (FOl'ZOlK).
&..nu.r de efloebrM
D. Ilarttn Vázquez o.J. de segunda. claae. del Pa,rqM
de .Al'ti11el1a de .. ConJfia, al &;l'Cbi'VO facultativo
1 M'AJseo de Art.Ulel'fa. (Vo1Wl~)•..
~
~1IdIIaIa" .....,...,
D. Sat1lIJliJJo. GoIlzález Ga;rcfa. de IlegUnda ~1Ase, de 12
KaMtranza de Artlllerfa ele MeUlla". & la IIIlf1l&o
tranZ'a de Madrid. (Réetí1kla.clón)_
D:. I.e6n Manln Arenal, de~ clue, de 1IIl fábrica
de Tmb~ al Parque de Ejéralto de VaUadoUd.
(Voluntario).
DISPONIBLJ:S
Queda ~ble lB _ l"l!WIdB IIUta~ le coft'eeo
ponda COlocacl6D el tmteDte de Artilleiia de reempJase
por tMlrilIo • 1& millna.n Fernando CIsneros Abad.'
. 26 • aIttIto de 1~.
SeftOl' Capitán feneral de la a6ptima zeg16n.
.&!Iar Intd"Véntor general del Ejéreito.
.. . . !!l Oeneral~ .. d~l"dIc:
.JOUD • '1'w1vAIiI
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Sección de Ingenieros
DESTINUS
Circular. Los jefes y oficiAles del Cuerpo de Ingenieros
que figuran en la SIguiente relación, pasan a servir los desti-
n, '. 'Jue en la misma se I«,s señala, incorporándose con ur-
genaalCls destinados. Afflca.
Asimlsmo$C COJlS gna. continuación de dicha relación los
Ides y oficiales comlJ[er.didos en el apartado A) dd articulo
2° dd real decreto de P de mayo de 1924 (D. O. nám. 108).
26 de ¡¡osto de 1925.
seliOl'•••
Coronel
D. Pernando Martfnez Romero, ascendido, de disponible en
la sel(unda región y en comisión en la Comandancia y
reserva de SeVIlla (l.órdoba), a los talleres 'del MateJÍal
por t.aber quedado desierto el concurso anunciado por
real orden circular de 2b de junio de 1925 CO. O. ná-
mero 142). P.
Tenlentel coroneles
D. Eduardo Luis Subijana, de disponible en la primera re-
giÓR y en comisión en la Es, uela :-uperior de Ouerra a
Ja Comandancia de Menorca, continuando en dicha co-
misión F.
• Joaguín Coll Puster, ascendido, dol gnipo de Mallorca, a
· dIsponible en Baleares.
ComandUIee
D. Luis O.refa Ruiz, de ayudante de campo del Capitán
general Weyler y en comisi6n ea el Cuadro eventwal
de Ceuta, al b.tallón de MeliUa. V,
• Anselmo,Lllcertales Sopenlll, de dilponible en la quinta
región y delegado gubernativo de Caspe y Pina, al ba-
U6n de LaPache P.
• Víctor San Martín Losada, del grupo de Menorca, al bata-
JJ6n de Larache f.
» Arturo Revoltol San Rom~ ~e excedente en la primer.
regi6n y prestando servtclo en el Instituto Oeoeráflco
J EstadIstico, al Cuadro eventual d' Ceuta. P.
• Antonio P~rez Barre r, , del tercer rqimiento de Zapado-
res Minadore. al tercer re~imiellto de Zapadores Mina-
dores (expedicionario) f.
• Jos~ SAnchez Laulh~, del tercer re2imiento de Zapadorea
Minadores (expedicionario), al tercer regimiento de Za-
padores Minadores. V.
• Ramiro Rodrfruez Borlado y ~arUnez, l1el batall6n de
Larache, a disponible en l. primera re¡zi6 '.
• Habllo San ROfIIÚI "'-:mánda, del baMlóo de Laracbe, a
disponible en la quinta re,,(i6n
• Vicente Saochotello Latorre, llscenliid., del qUinto re¡i-
· miento de Zapadores Minador. s, a di~flnib e ca la
tercera región.
» Manuel Le6n Rodrfpez, asc:end;do, del eruPo -dc Ora..
Canari8, a' disponible en Canaria•.
e.pltaD.
• Manuel Moxo OarandeJ, del ~do rqimiento de Fe-
rrocarril, s, al batallón de MeUlIa, sin dejar a. deltiDo
de plalltina. f. • .
• Rafael SAnchez Benito, del batallóD de Rad:o'c1egraffa de
ampaia yen comisión en el Cuadro 'even\ual de Ceu-
ta, al~ rqitDiatto de Zapadores Minadores (cx-
»3"d....-io),. dc¡._....*~F.
• Manad Rodrfruez Oondlez de Taup, cMc.ildIo ___
*-1 de Ccub. al segundo rCiimi~de bpado,a Mi-
nadores (upedicionario). P. .
• joR Laita Oecebek, de la Comisión de MovI1lzad6a de
ludusttiu Civi:es de la quinta regiÓD, al cuarto regi-
miento de Zapadores Minado~es (expedido.ario), sin
dejar ..n destino de plantilla. f. .
• Emilio Velo Castrn, de saperuumenño cn la primera re-
gi6n ., a!lregado al n' .e' r g,mknto de ferroc:am1es,
. al Cuadro eVe'Dtual d\ . uta, las condicion s, que
dala la real orden circular de lid. I ..s Kbull
(D. O. n6aL 1m· f. .
Sei1or...
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o.J* Maristany OonúJu, de la Comandaacia de Manorea.
al Cuadro eventual de Ceuta, en l..s rondkiooel que
leilala la real ord..o QICUlar de II de aeotto actual
(D. O. núm. 177). f.
» Vicen~e ,~Iasto Cirera, dtl batallón de Melilla, al quinto
~l1n.lellt~de Zapadores Minadores V.
» JOK Martincz Maza del prImer r~mientoZapadores Mi-
nadores (expediciODUio), al batallón de AlulDbrado en
campaña f,
» Ramón B fin Combelles, del cuarto regimiento Zapado-
res Minadores (expe )iclonario), al batilll6n de Alum-
brado en oampaña. f.
» julio Vañ·z Albert, del lelZundo rCrPmiento Zapadores
Minaoores (expedicionario), al pnmcr rc¡imiento de
Perrocarriles. V. -
» Otrmán Oonzfllez Tanago y Obregón, del Centro Elec- ,
tr técnico y de Comunicacioncs, a la Comandancia y
res. rva de Burgos, residiendo por abora en Santan-
der V.
» Gabriel Ou 1\farllarit, que lIa oesado en el servicio de
Aviaci"n, al grupo de Menorca. f.
» Mariano de 'a 1~lesiaSierra, que ha cesado cn el servicio
de Aviación, al grupo de Oran Canaria. P.
D. Antonio jim~nez de 8las, del primer regimiento ferroca-
rriles, al batallón de MeliIla. V.
» jos~ Ricart Carlos, del tercer regimiento Zapadores Mina-
dores (expedicionario), al batallÓn de Tetutn, V.
• Enrique Navarro Millán, del regImiento Pontoncrf's y en
comisión en el Cuadro eventual de Centa, al tcrcer n:-
gimlento Zapadorf'1 Minadorcs (expedicionario), f.
francis~o Tic~tosObitdor del sato regimiento Zapado-
rcs Mi adolcs, al Cuadro cventual de Ceuta, en las
condiciones que seila'. la rul orden circular de 11 elel
m'l ao ual (LJ. O lIóm "'7). V.
• jos~ Pardo Pardo, del batallón de Tetu4n, al primer regi-
miento Ilerrocarriles. V.
» Arturo Urelb Esc.riol del primer reatmlento de Tcl~ra­fos, al se¡unllo re:¡ lIliento de PerrocarriJu. V.
Jefes y oficiales comprendidos en el .parMdo A) del ar-
tfculo aeaundo del real decreto de 9 de mayo de 1924
(D. O. Rlim. tOS), Ie¡dn cómputo de 101 alCcnduloa en tres
aiOl.
Tllden_ ~l.
O. Carlos Muquelet Llcad.
• justino Al mtn {Uez.
» Ma·tín .. cha La.caray.
» Salvador NaY~rrooe la Cro.
• JoK Garda Ben(tez.
CcPu..• .....
D. Char SaDi lIuñoL
• Enrique Rolandí Pera.
»Jos~'del.To're y Gacela Rívcro.
• Francisco del Valle Oñoro.
• Manuel Hemúdez Alcalde.
» ~fac1Marfn del Campo.
eapu•••
D.J~ Rodrfruez NIIVano y de Puentes..
» Manuel t.scolano Uorc:a. '
• Viccnte Bluco CireTa.
a J* fernindez LereoL
» Joaquln Serra Astr.in.
• Andrés Mis DabertrancL
• Suliago Norta. &heyema.
• Ramón Sancbo JordA.
ClreuloT. l03 ;"'Ial S de la éSCala de rtstna dd ('uerpo
lit lDgen "trOS q'lt •ran rn la siguiente relaCión. P $In a
~ los &stinos·1 en la misma se les Itilala, intorport •
- con ul'ic:ncl~ J..stin.dos • Afric:a.
© Ministerio de Defensa
Asimismo se coDlirna a rontinuación de dicha rdacíÓI1l
loa oficiales compn:ndidosenel.parbdo A)'del articulo 2,e dei;
real decreto de 9 de IIIIYO de 1924 (O. O. núm. 1(8).
26 de aeosto de 1925.
Capitanea
D. Ricardo Ouert'tTO Mateas, de disponible en la se¡andllr
región, a la ComUldancia y reserva de Seyilla. V.
» Carmelo Urruti Castej6n, de di.pouible en M~IiU., a dis-
ponible en la octava rc¡ión. '
Tenientea
D. Pederico Ouardahrazol Romero, del batallón de Tttuú~
al primer regimiento de Te1~l!rafos.V.
» Juliin larios de la R•.sa, de la Comandancia y reserva de
V.lencia, al batallón de Tetuán. f. ' "
» Angel Martíncz Amutio, del quinto rtgimiento de lapa.
dores Minadores, a la Comandanci. y reserva de Va':'
lenc:i,a. V.
» Joaquín jurado Prieto, del segundo regimiento de ferro-
carriles, al Orupo de Ma1JorcL V.
Alférec:ea
O Jo-é fontán Peña, del sexto regimiento de Zlpadores.
Mi"ad'1res (txpedtcionario), al lexto re¡imiento de Za·
padores Minadores. V.
» Ambulsio Sánchez jarillo, del sfldo ra-gimiento de la.
padore. Minadores, al mismo rl:\imicDlO (expedicio-
rk). f. , '
» J.li~n Navajas Ruiz, acendido, del pri",cr regimiento de
• ferrocarriles,.1 batallón de Alumbrado en Campa-
í\•. V.
» Juan Soto López, ascendido, del batallón de alumbrad~
en CampaBa, al mismo. V.
Oficiales comprendidos en el apartado A) del artIculo2.'del
real dccleto de 9 de mayo de 1914 (O. O. núm. 108), H¡fu),
cómputo de 10& ascendidos en tres lilo•.
Tealent...
D. Manuel Mar'n Buitrago.
. • Manue. ,~ulas Oonúlea.
• Ang"l Va11e OaizlA
• lsaclo' añal Arias.
• Ata l asio de la Resurrección.
• Ant 010 lklesías Meilome.
Alfmeea
D. Diego Fra' co Otl,Crrero.
• Tomás Rodriguel OardL
» "¡mue Pnrgu Gonzücz.
• "'c..nt Na••' 10 ROICS.
• Ma· ud Bal16n MlIUel.
» Hicasio No' ello ~oya.
» Cefcrino I a" blorMaIIIz.: .
» M.nu·1 Manlnez Rubio.
• Ciprianó Oarda OondJez.
• J- Bacna Espejo.
Los suboficiales J sargentos de laeeniero. allD,reaclid..
en la siguitnle relación pUID a senir loe ~estiD~ que ~ ~
misma se les scilala, iDrorporúdose C'On al'lqaa lo. dati-
..dos. Africa.
26 de ...to .e 1925.
Seilores Capitanes generales de la primera, ..ud., cpúJlta '1
octavl rqioDcs '1 de CallAria; 1 ComaadaJlkl ,eaualcs-
de Ceuta '1 MclU1a.
SeIlor InteneDtOI' ,aeral cW Ei'ft:*.
S~
O. fausfno Portillo Vela' ro, dr la CompaiUa d~ OMuela de
.a ~. manduaa. deCl:u 1, l' b tal 6u de Tet_. V.
• juliin Bor, ego Rubi. ra. del batall6.,o~ T. Mn, 1 .. eo... •
paiVa de 0bR~ etc la v·ID.....aa de ec.c.. V. I :
o. o. mna. '89
~. Oumersindo Navarro Peirct, ascendido, del regimiento
de Acros'aáon, al. mismo. V.
• franeísco Coslado Castilla, ascendido, del C~ntro Elec-
troltcnico y de Comu icaáoncs, al batallon de Alum-
brado en Lampaña. f.
Sargento.
Carmelo Mªrfn Marío, del battllfD de Alumbrado en Cam-
. paña, al bAtallón de T~tuin. V.
Luis dt:l Pozo Rodrl¡uez, del primer regimiento de TeJ~gra­
los, al batallón oe Teluin. V.
Baut sta ~~rida Labrador, del batallón de Melilla, al de Te-
bún. v.
A.dolfo Monsonis A.Ipu~nte, del batallón de Tetuin, al de
MerJla V.
J..n trolnco Jim~ne7, del bJtal!ón de Alumbrado en Campa-
ih, al ba alló'I de Melllla. V.
Narci'lO Oallego "bril, dcl primer regimiento de Telégrafos.
al bat.llón de Melilla. V.
Juan IJfaz Varolas, del tercer regimiento de Zapadores Mioa-
dores, al bat..l1ón de Melilla. V. .
Pascual S.tnchez Pujalte. dellercer regimitnto de Zapadores
Minadores (.xpedici'lOario), a' batallón de Larachc. V
. Sergio \\¡ lán Mlllán, de tcree, regimiento de Zapadores Mi-
Dado es ( xpedlcionario), al bata Ión de Lar.che V.
Manutl QUlrós J ménez, del oatallón de Tctuáll, al de Lara-
che. V.
MaUas Pulido Hisado, del selZundo rC!iÍmiento de Ferroca-
rri',s. al b,tallón de Larache. V.
Manuel Oarda Lorenzo, ' dc:1 batallón de Larache, al sexto
legi nienlo de Z.pa torell MilladO're-. V.
Lorenzo Quevedo Rui " del 1; rup" de Oran Canaria, al pri-
mrr regim ento de Tel~. rafas V.
Pedro Ma iJuan, del b,tallOn de Melilla, al Orupo de Tene-
rife. V.
Francisco Bedmar Cozar, dtl batallón de Larache, al bata-
llón de Radiorelellrafla de Campai\a. V
Juan Mezquita 06111ez. d I bara 16... de TetuAn, al tercer re-
gimient.. de Za ••dores MI adores. V. •
Pedro M.rtln Alvarez, del sexto reiimiento de Zapadores
Minadores. al trrcer regimiento de Igual dtno fllinaci6n
(expedIcionario). V .
Mixim li .no Moreno Go diez, del texto rt"lmitnto de Za-
padores Minadores, al Orupo de Gran Callarla. V.
SERVICIOS DE INGENIERa9
Se aprueba. para la. ejecución por gesti6n directa, el
presupuesto de obras nEtlestllI"12ll3 €m !b cu8.T't89 nEo
aseo y ret.retel correspondientes a Ja¡ 'donnitoI11os de
alumnos de la Apademia. de Infanter1& (Toledo). IlÍEIlciq
eLl'gO a 1011 c8ervlciOl de Ingenierob su importe que as·
ciende 11 la cantidad de 24.790 peseta.. de las cuales
2(.630 JleSeW oorresponden al ~e la~n materillJ
'1 160 pesetas al complementarlo.
25 de agosto de 1925. '
Se6r capitán geDEn1 de h. prtmera regl6D.
Se60res Intendente general militar e ID~eDtor gene-
ral del Ejército.,
•• I
SecciÓn de Justicia y Asuntos generales
OONDW">RACIONES
Se tljrrUeba.n 1M condecoraciones que Be iDCl.klaD al
pen¡one;l ele jefes 1 ofici61el; qoo llo continuación se..ex-
presan.
25 de~ de 1925
Se&fres Capitanes lenenWls de la primeu\ Be%ta 1 oc-
~n ~one&. . .
El uso de la Medalla milit,sr de MarrueoDl$ con loe
pe.%res Me111.... ~uin "1 La.rscbe. al 1ellieDte cid~
=-.IIlIaaa&eda Aa&:cuiarr. 3J,. D. Laie Altfrel
© tena de De ensa
El uso ~ la. Medalla lIi1itar de Marruec08, con 1011
pasadores CeutA, Melille. y Larache, al veterinario S&-
gundo, {'on de3tino en el regimiento ArtilleI1& de pIna
y J)Q6ición, 4, IX EJ1seo Pérez Ur-tubiu.
La adición del pasador MeUlla a. la Med<l.1la del Rlf
que posee el u,nlen\.t> !fel rc:gimienu. lnfa.nterb. reseITo1
de Alava.• 51, D. José Ma.I·tfnez wffite. .
El uso de la M~lIa Militar de Mar·ruecos con Jos !l1V
sadores Melilla. y 'l'etuán, al teniente do!, regimiento del
Ferrol, 65, D. Ramiro Jofre Sáudenas.
Se concede la. adición dl.'t pasador cTctuán:t 8. la Ml!'--
dalla Militar de M:UTUOCOS que posee, n.J. sargento del
octavo regimientn de Inteutlencifl Manuel Rey Fernández.
• 25 de agosto de 1925.
Sefior Capitán general de la. octa.'Va región.
Se -apruebnn las cuontas de mltteria1 del segundo ('un-
trimemre del ejercicio 1Cl24-25 de los Cuerpos que ngu-
ran en }ll¡ siguiente rol&~i6n.
25 de agosto de 1925.
Setlores Capitanes gener&lE!1'1 de la. primera, séptlmn y
ocll\.va :reglones y Omi,1.ndante general do Melilla.
.Setlores Intendente general ñJUltAr e Interventor ge-
neral del EJéreito.
Pri1Mf"CJ~
R~to de Inlanterla Gravellnu, 41.
Slptim4 regi6ft.
Regfmiento die Inla.ntarla Toledo, 85.
Batallón Cazadores Antequera, 12.
OctG.tla ngf61¡ _
Regimiento de Infe.ntorla Burgos 36.
MIllill4
Regimiento de Inlanterfa MI':111la" 59.
Se aprueban .lAs cuentas de materia.l del tercer ~ua­
trimestre del ejercicio 1924·25 de los Cuerpos que ti6"- .
ran en la. siguitlntle .relac16n.
35 de apto de 1m.
Sefiores Capitanes geoen¡.!eB de la. primera, segund!\ y
quinta regiones 1 Q>m",ndante general de (R-uta..
Setaon'II InteDdente genenl militar e hl.tenenlu- ~.
neral del. .t;,Jército.
Priaif'D. r~
&egundo l'egim.iento de rcrrocarrües.
Sel11Uuto rfigi6rJ
RectmJento de Caudores Alfonso'XII, 21.0 de Co1b-lI1e11a.
Q.iftto rJgi6n
Regimiento de Cazadores Castillejos. 18.- de' Cabal1erla.
. Onto
ReclmJeDto de Cuadore& Vitori... 28.0 de CaIlaDma.
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DESTINOS
El Capitán de Infanterla D. José González Delito.
d~:Íll8do al Cuadro eventual de Ceuta por real arde))
de 1!1 del actual (D. O. ntlm. 183) as.ist.irá como pro-
fesor a los exámenes extraordiD<Lrios del proximo mes
4Ie septiembre, pm;entá.n<.klse en la. Acad.emi& de Infl\.D·
l ••
LICENCIAS
Intendencia general militar
DESTINOS
!.os auxiliares del Cuerpo Auxi~iat" de Intend.enCl1L
comproendidos en la si/1;uiente lelaclón, pasan a ocupsr
los destinos que en la .nisma :>€ les sefi8.la, iDearpo~án­
do6e oon urgencia loo de Afriu.
26. de agosto de 1925.
Seflores Capi~es geDer.'ltes d~ k primera... ~er:" y
cuarta 1'Cgionos SubsecretariO de este LbnlSt.eri'> "
Comandantes gMe.rales de Ct:uta y Melilla.
Sefiar! Intervenro~ general del Ejército..
.AuxiAf4res de primero..
D. José Abnaru Nl1l'1ez, de las oficinas de la IDten~
. cia de la cua.rt&. regiOn, al Parque de Int.endenCJA
de Laracbe (Art. 1.·, Yo).
:t Juan. NtUiez Girón, del Parque de Intendencia lIe
Lanche, & las oficinas de Ja¡ lo"""enoJa de 11&
cuarta reci60 (A,rt., 10).
Pasan destinada;¡ los 9<Jboficiales dé Intendencia. 1011
Francisco del Prado Cortés, del <;ello regimiento, a 111.
Comandancia de tropas de Melilla., y D. Guillermo
Poot Gf-.Jabertl, ascendido, de k. Secci6n mixta de t.ro-
pas de Mallorca, al sexto regimiento.
26 de agcStn de 1925.
sefiores Capitanes ,:re1lCrnles de la sexta regiOn y de Ba-
leares y Comandante genena.l dc Melilla.
Senar Intlrvenror general del EjéreitA
Se conceden vl'lntiocho d11\.q de IIcencla. por aSlln,u.
plOpios pum l'nrls (Jo'nln(;i!l), n:l teniente d? Carabin.ern.'!t
tOIl destino en la Comandunela de Murela, D. MIguel
J úfem Solcr. ..
. 23 da agosto de 192¡
Soflor Direotor genera.l de Carabloena
SeliOI1 Ca.pitán genera.l do la tercera reglón.
el amera! etlCUaa40 del de'pac_
~ .. 'hTvAlf
:!.a real orden de 1~ del act;¡a} (D. O. ntím. 183) JlCI"
la que se destinaba al músico mayor de tercera cat~
Mil, D. Vicente Pércz Lledó, del regimiento do InfanteI1a
Cád1z. 67, a la segunda. media brigada de CazadoTeI de
Arrica (Zona de Lar'dche) queda rectificada en el sen-
tido de que el nombrado para tal destino, es el de
igual categor1a. ID. Arturo Luis ViJ1a.nueva San Pedro.
destilltldo adilalmente en eJ regimiento de Intant.erla
1'01000, 35 por ser el más antiguo de los peticionarios.
incorporánd~ con urgencia.
26 de agdSto de 1925.
Sciíor Comandanitc genel~l de Ceuta.
Seiíores Capitanes gen~l'al~ de la segunda y ropUma re·
giol}(~ e lnterventOJ' gC~I'al del EJército.
tería, con la suficiente anticipación pan. actuar ell ~
Iní9mos y por los días extrictamente indispensablCll
tal fin, si las cireunstanch., lo permiten, a juicio
V. E., hll.Ciendo los viajes ¡:x>r cucnta del Estado 1 l
fl.Jutaudo de las dletn.s reglamentarias.
26 de agosto de 1925.
Señor Comandarr..e general de Ceuta.
Scñores Capitán general de la primera región. Inter-
ventor general del Ej<:reito y Director de Ja Academ~
de lnlalltería.
•••
CONCURSOS
DISTINTIVOS
Señor...
Clreular. Se .um.mc1a a concurso una plaza de capitán
profo;ol1 de pk:1ntilla en el Colegio de Huérfanos de Ma.-
na Cristina, que ha do desempeliar llI$ clases de litera-
ria del bachillerato. Las instanci6S de los peticionario-;.
debidamente documentadas, se cursarán direct.amenJte u
08~ Ministerio pOl~ loo primeros jefes de loo Cuerpos ()
depondenc.ias, en el plazo de un mes, a p.a.rtÍT de lA fecha
de publicación de esta disposición, y se tendrán por no
recilli.das la:; que no hayan. tenido entrada dentro del
quinto dIa después del plazo señalado, cons.ign&lldo los
que se 'hallen sirviendo en AIr,ica si tienen cumplido e!
plazo de oblig'liloria permanencia en dicho territorio.
25 de ago$O de 1925.
Selor.•.
CJrcular. ::;e anuncia a concurso la plaza de coman-
dante maYOI' y profesor cn el (;oJt:ogio de Guardias J(jve-
De> (Sección lnfan.ta Mal~1l 'l'Uresa) , qJe ha de de6Cmpe·
fiar udemlÜf de las funcionos iuhcI'8I:tCS a su cargo y (\tI
régimen inl_crior, uno. clase de Magisterio y otru de ba-
c'hille¡Ollto. Las ,instancillS de los PCtiCÍOlUlI'ios, debida-
mente dOC'Jmentadus, se cursarán diroctamente a es~ Mi·
nistario por los primeros jefcs de los Cuerpoo o de'¡>pn-
dencias, en el plazo de voiq~e días, a partir de la fecha
de publj('ación <l~ estadisposidón y se tendrán por no
recihidas las que bo hayan tenido entrada dentro del quin-
to día después del pL~zo setia1adq, consignando los que
se hnllen si.r'dendo en AlMca.. si tienen cumplido el
tiempo do obligatoria permancncia en dlch6 teri'itor;v.
25 de ago&t.o de 1925.
Sección de Instrucción, Reclutamiento
y Cuerpos diversos
CARABINEROS
Se desestima peti'ci6n del vrcino de Carlagena (Mur-
dA); con domicilio en el Garrio de $<Inta Lucía, call,' d',]
Casino, núm. 23, Leopoldo GQnzález Mnrtínez, en súplica
dI: ser admitido como cornctll· en Carahineros, por no
a.lcanzar la tnlla de 1,585 milímetros que es Ja regJamcn-
tarin pa.r:a los IlSperaob?s hijo!> de (~:ho Cuerpo, ya Jo
pretendan corno cornetas o como (;lLl'i1·uineroti.
25 de agosto do 1925.
j3efior Capitán genere.! de la tCTCCTll. rc¡j6n.
Señor Director general de Carauineros.
Con lI.I'T'eg'lo a la. real orden circukr de 24 de Dovil'Tr-
brc Oltimo (O, O. nOmo 2(2), se concede al e:mitán de
In~cnieros D. Joaqufn Miláns del Doch y del Pino. I'OU
df'5tíno en el batall6n Ile Radiotelegrafia de Campañ.L
autorizllci6n pam el uso continuo sobre el uniforme mi·
litar de loo distintivos (venera y banda) del Real Cuer-
po de la Nobleza, antiguo hrazo militar dcl Principaño
de Catah:ñll.. anotando tal circunsoo.nl'Ía en su documen-
~ióD .militar.
25 de agosto de 1925.
SefMr Capitán general de la pnnera región.
ei CleDeraJ I!tlcallado del c1ftJ1lC'J '.
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Auxiliares de segunddl.
Il, Cayeoo.no G6mez Ma.rtinez, del hospital militar de }f:t--
dri<L-Carabanchcl, ¡L! Parque de Intendencia de
Tctuán (Art. 1.0, V.).
:t Ncmesio Gutiérrez López, df) la Intendencia geno.rl1.1
, milit:lr, al ho:;pitai militar de Ma.dTid-Oar·ab:m-
chel (Art. 1.0).
:t Manuel Fernández Fl'eijciro. del Parquc de Inten-
dencia de Tetuán, a. la Intendencia general Mi·
litar (Art. 1.0).
:t Rafael Jurado Medina, de la Inten~eneiageneral Mi-
litar y en comisi6n en los Ba.rques de Intenden-
cia de Melilla., a ~onti nual' en su de.,tino de plhn-
t.ill;¡. cesando en la comisión (Az:t. 5.0 ).
:t José Bcnitcz Jiménez, de la enfermeria milita!" de
Almerill., a continuar en su destino de plantilla y
en comisií5n a los l'arqup.s d~ Intendencia de Me-
lillc...
Auxiliares de tercera..
~ Eu~enio Igualll.da Alt.et, de la Intendencia ~eneral
Militar, a los Servicios d') Intendencia del Peñón
(Art. 1.0. V.).
:t .AIltonio Aranda Medin:\, del Parque de Intendencia
. de Larache, a 16 Intendencia general Militar (Ar-
ticulo 1.0).
:t José Clltllani Jiménez, de la tnrendencia gencr-,ll Mi-
litar y en comisión tn los Parque de Intendenda
de MeJilla., al Parque de Intendencia de Larll.cll.e.
cesando en la. comisión (Art. 1.°. V.).
:t Luoos Moreno Corell~ de 1.00 Servicios de Intendon-
cia del Peli6n, a la Intendencia general .Militar
(Art. 10).
:t Sa,lvador Pogglo Morcll, del EstableclDÚenio Central
de Intendencia, a continuar en el 'lIlÍsmo y cn co-
m.lal.6n i& los Pa.rques de Intendencia. de MeliUa..
DIETAS
Se aprueba '1 se decllli1'& con derecho A dietas la Ccnnl·
¡lOo desempeftada desde el 31 de octubre hasta el 25 tl"
noviembre dIUrno y tlmboa inclusivt\ en Jerez de 1:1
FI'Ontena por el comandante de <JalJaller1&, d;isponLble en
esa. reglón, D. Felix Monasterio Ituarte. a fin de hacer
entrega al regl.m1CIlto de Laoceros de ViIlaviciosa. <te J.a
documentación y e1eotof:l del dl8Ue~to Grupo de Eso".la-
drones de Can.a.rlas. .
25 de ago¡to de 1925.
SEilor Capitán gcneral de la segunda regiO".
senor lzlterventm' general del E,¡ércitto.
Se aprueba y se decla;ra con derecho a. dietas la COml-
sil) desempeñada por el C8,'Pltán D. José Gil ~bos, COIl
de>tino en el regr.miento Infanter'fa Alava. 56, duran;;e
cuatro d!as del mes de junio (HUmo, en Sevilla, a. fic
do extraer el caballo que reglamentaniamen:te le.corres--
ponde.. -25 de ~~ de 1925.
Señor Capitán general de la. segl1lIlda. regi6n.
Señar Interventor general del Ejé.rcitto.
Se aprueba la comisi6n con derecho a.. d.ietas desempe-
fiada en Zaragoza durn.nte los meses de dJClembre a roa.yo
últimos, ambos inclug;vc, ~ fin d~ .ins:xuir reclut~ del
quinto Ioegimiento de S.anldad 1>hllta~, p?r el remenre
(E. 1\.) de Sanidad Milltar. D. Anto.no Sancb.ez Ba.rTe-
do con destino en ese ÜJ.crpo.
, 25 de agos:o de 1925.
Se.tiOl" (bmandante general del Cuerpo' y Cuartel de In"
válidos..
Seiicr Inte1"ventnr general del EjérCito.
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GRATIFICACIONES DE MANDO
Cll'C!1IIar. Se ~ve la consulta elevada a este Minis- ~.
terio por el Capitán general de la octava regi6n, sobre e
si la ¡rratificación. de 'mando del Grupo táctico expedi-
cionaI'Í() que el regimiento de Infanteria Za.mgoza.,. 12, ·1
tIene en Africa, dcbe sel percibida por el comandan.te
Jefe del mismo o por el teniente coronel per1eneneciente
a dicho regimiento que manda UM columna de la qr..le
forlna parte dicho Grupo, en el rentido de que las ~­
tificnC'ionffi de mnndo que olor-d, J:¡ real orden de 14 de
octubrc de 1921 (e. L.. núm. 504), debe disfrutarla "leo-
rnnndnnle jefe del aludido Grupo táctico expedicionario.
Esta disposici6n tendrá L.arácteI' general y sel'á de "pli-
caci6n a tod~ aquell~ .JI'fcs que se hallen o pueda.n hcl-
lJarse on sibaación análogl>..
25 de ago:jo de 1925.
Seflor•••
f!1 Oeneral encargado del despacho,
DoQUII DB Tftum
.
DISPOSICIONES
de la Subsecretaria y Seccfones de este Ministerio
de las Dependencias centrales•
Subsecretaría
PETICION DE DESTINOS
CwCtilar. Se publica (\ continuaci6n relaci6n nomi-
nal de aspirantes para desUno,; a los distintos Grup<r.
de Fuerzas Regulares Indf~en8.l:i, oon arre~lo 8. le. rf>ol
orden circular de 20 de octubre de 1922 (D. O. nl1m. 237)4
2~ de agosto de 1925.
Setlor...
Grupo de Fuenu Regular. IDdfgeDal de TetúD
Dúm. t
Para los ta!Jo"s ti, ¡',fa"t"la
Cabo, Emilio Loranca L6pez, del regimiento Gerona, 22,
Otro, José Fem'ndez Pérez, del de Tarragona, 7S.
Otro, Pedro Díaz Sobrino, del u' smo.
Otro, Juan Rubio Navarro, del de La Corona, 71.
Otro, Manuel Reb6n Tarende, del regimiento Artillería
ligera, 14.
Cometa, Diego Márquez Malina, del batall6n de monta-
ña Alba Tormes, 2.
Soldado, José Arévalo J unia, del de Estella, •.
Otro, Jesús F ernández Pérez, del mismo,
Otro, Pedro Martos Villa, del mismo.
Otro, Francisco Zaragoza Fern-'ndez, del mismo.
Otro, Tomás Corrales Olias, del mismo.
Otro, Rafael Blanco Ortiz, del mismo.
Otro. Juan Alvarez' Fernández, del mismo.
Otro, Antonio Machado AguiJera, del mismo,
I Otro. Rafael RoblerilJo Coral, del mismo.
Otrc1, Bartolomé Luján Navarro, del mismo.
Otro, José Jiménez Mora, del mismo.
Otro, Antonio Castro J eba, del de Alba Tormes, 2.
Otro, Juan Roldán Moreno, del mismo.
Otro. Francisco Moreno Román. del mismo.
Otro, Agustín Pérez Moreno. del mismo.
Otro. José Dur'n G6mez, del regimiento Granada 34,
Otro. Manuel Moreno Ortega, del de La Reina, 2.
Otro. Juan Colomé Monserrat, del de GaJicia, 19.
Otro, Bienvenido Bargallo Vidal. del mismo.
Otro, Ramón Miguel Roca, del mismo.
Otro, Luciano Garcfa Mayordomo. del de Asturias, 31.
Otro, Clemente Zomeño Zomeño, del mismo.
Otro, Enrique Inglán Jatue, del de Cartagena, 70.
Otro, Enrique Baldo Llorés, del mismo.
\Jtro, Manuel Valgo González, del de Alcántara, SS.
Otro, Félix Robán Santos, del de Gravelinas, 41.
Otro, Narciso Toria Romero, del mismo.
Otro, HeJiodoro Muñoz Garcfa, del de Vad Ras, So.
Otro, Francisco L6pez Rodríguez, del mismo.
Otro, Antonio Rodríguez Gatica, del de Córdoba, 10.
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Soldado, Laureano Cañadillas Garrido, del regimiento
de Infantería Cuenca, ~7.
Cabo, Manuel Corredor Martinez, del batallón Caza-
dores Africa, 16.
Soldado, Andrés Gómez Pastraña, del mismo.
Otro, Antonio Maluenda Gil, del mismo.
Otro, Antonio Vigó Campos, del mismo..
Otro, Juan Pereman Ponsá, del II"ismo.
Otro, José Picañol Prat, del mismo.
Otro, Antonio Trasobares Marín, del bataUón Cazadores
Africa, 2.
Otro, José Crespo Carnicer, del mismo.
Otro, Antonio Pons Prat, del mismo.
Otr'>, Joaquín Ballesteros Núñez, del batallón Cazadores
Africa, 16.
Otro, Serafín Díaz Rodríguez, del mismo.
Otro, Vicente Alcina Vela, del mismo.
Otro, Jesús Gallardo Baltasar, del mismo.
Otro, Pedro Torres Vicente, del mismo.
Otro, Desiderio Escot, del mismo.
Otro, Francisco Rocha Bayona, del batallón de Cazado.
res A'frica, 8.
Otro, Saturnino Morales Diez, del mismo.
Otro, Juan Donate Domínguez, del mismo.
Otro, Antonio Giménez Esteban, del regimiento Ceu·
ta, 60.
Otro, Alfonso Vela López, del mismo.
Otro, Luis Alonso Pelayo, del mismo.
Otro, Rafael Gálvez Rubio, del mismo.
Otro, Miguel Gil.. Delgado, del mismo.
Otro, Lorenzo Carbonell Gorri, del mismo.
Otro, J osé Ros Bueno, del de Africa 68.
Otro, Isidro de Félix Alonso, del mismo.
Otro, Teófilo González Gonzilez, del mismo.
Otro, José Martfn Arrabal, del mismo.
Otro, Macario Barrientos López, del mismo.
Otro, Alfonso Castelar Cobos, del mismo.
Otro, José Gutiérrez Martín, del mismo.
Otro, Juan Marín Navarro, del mismo.
Otro, Eduardo Fernández López, del mismo.
Otro, Antonio Herroso Naranjo, del mismo.
, Otro, Antonio Avila Muñoz, del mismo.
Otro, Teófílo González González, del mismo.
Otro, Santiago ·Basterra Unda, de la Comandancia de
ArtiUería de Melilla.
Para el tabor d, (j.ballerla.
Otro, Santiago Bastarza Unda, de la Comandancia de
Intendencia Ceuta.
Otro, Adolfo Pe~ Goillález, de la misma.
Otro, Fermin Algar Talavera, de la misma.
Otor, Vicnete Carrasco Soto, de la de Melilla.
Otro, Gonzalo Cornejo Rovera, de la Comandancia de
Sanidad de Ceuta.
Otro, Pedro Sánchez López, de la misma.
Otro, José Aguado Garda, de la misma.
Otro, Antonio Ruit Vicente, del regimiento Vitoria 28."
de Caballería.
Otro, Joaquín Vázquez Losado, del de Farnesio, S.
Otro, Manuel Blanco Vázquez, del mismo.
Otro, Julián Acebes Femández, del mismo.
Otro, Fernando Valencia Prats, del primero de Artille-
ría de costa.
Otro, Cirilo Martínez Martfnez, del de plaza y posición.
Otro, Antonio López López, del mismo.
Otro, Plácido Pampin Castro, del 14.· de Artillería li·
gua. .
Cabo, D. Guillermo de Iriarte San ~edro. séptimo regi-
miento Reserva de Caballería.
Grapo de FuerIaS Regulares Indigenaa de lleUDa
núm. 3.
Para los la!Jores d, In/anÚrla·
Cabo, Antonio Garrido Alvarez, del batallón Cazadores
Africa, S,
Otro, Antonio Pérez González, del regimiento Graveli-
nas, 41.
Otro, Tlllián Herreros Jiménez. del mismo.
Olro, Isidro Benito Bartolomé. del de Asturias, 31.
Otro, Alonso Martínez Bermúdez, del de Gravelin.' s, 4J.
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Cabo, Francisco Aragón MeIendes, del regimiento de
Infantería Luchana, 2S. .
Otro, Fernando Martínez Garda, del hatall6n Montaña,
Estella. 4.
Otro, Angel Moreno Campos, del regimiento Ceuta, 60.
Otro', Juan Escribano M¡¡,rtínez, del regimiento La C..
rona, 71.
Otro, Pedro Martínez Salazar, del mismo.
Otro, Jacinto Val verde Alarza, del de Ceuta, 60.
Otro. Juan Andújar Gallego, del de GraveliDas, 41.
Otro, Juan López González, del batallón montaña Es-
tella, 4.
Otro, Francisco Fernández Luna, del mismo.
Otro, Agapito Redondo Alvarez, del regimiento Serra.
110, 6<).
01 n, Marcos Mora Padilla, del batallón montaña E•.
tella, 4.
Otro, Senen de Loma Camio, ael regimiento Lealtad, 3e.
Otro, Enrique Ruiz Fernández-L6pez, del de Gerona, n.
Otro, Eugenio Contreras Macario, ~l de Africa, 68.
Cornetas, Juan Molina Mesa, del batallón montalD
Palma, S.
Otro, Joaquin Poms Hinias, del regimiento Jaén, 72.
Otro, Marcos Pulido Gutiérrez, del de Vad Ras, SO.
Otro, Francisco Martln Blanco, del de Burgos, 36.
Otro, Eusebio Lozano San José, del de Isabel 11, 32.
li)tro, Anastasio Córdoba Cenit, del segundo Zapador..
Minadores.
Soldado, Rafael Sáenz Carmona, del de Afriea 68.
Otro, Benito Romero Fernández, del mismo.
Otro, José Melquizo González, del mismo.
Otro, Antonio P~rez Ayudela, del mismo.
Otro, Gregorio Verde Rioja, del mismo.
Otro, Francisco Chicón Zarco. del mis~o.
Otro, Leoncio Antonio Diaz, del batall6n In¡enierol de
Larache.
Otro, Francisco Bautista Lara, del regimiento Ceuta, 60.
Otro, Miguel Vald~s Jiménez, del mismo.
Otro, Temfstedes Garda Marin, del del Rey, 1.
Otro, Pascual L6pez Salinas, del batall6n Cazadores
Africa, S,
Otro, Silvino Magdalena Cuadrado, del regimiento
Ceuta,60.
Otro, Herminio Martín Marcilla, del mismo.
Otro, Jos~ Castillo Obregat, del mismo.
Otro, Francisco Avila Muñoz, del batallón Cazadores
Africa, 3.
Otro, Joaquín Aranda Brasero, del batall6n Cazadores
Africa, JO.
Otro, José Rodrigo Alonso, del regimiento del Rey, ,.
Otro, Francisco Fresnedilla Alvarez, del Cazadores
Africa, 17.
Otro, Antonio Pozo Trigo, del batallón de montaña Lan-
zarote, 9.
Otro, Pedro Lue¡-o González, del regimiento ,Tarrago-
na, 7S.
Otro, Anselmo Cabral Muriete, del mismo.
Otro, Roque Ruiz González, del de La Corona, 71.
Otro. Isidro Miguel Martínez, del sexto regimiento Za~
padores Minadores.
Otro, Antonio Romero Godoy, del de Artillería ligera l.
Otro, Agustín Sánchez Redondo, del de Cazadores Afri·
ca IS.
Otro, J osé Recio Pablos, del mismo.
Otro, Manuel Rodriguez Lechuga, del regimiento Cea-
ta.60.
Otro, Agripino Valentín Dijo, del de Cazadores Afri-
ca, S.
Otro. Máximo Mllrtín Femái:l.dez. del regimiento Se-
rrallo._ 69. . .
Otro, Eusebio Mateo Prieto, del de Cazadores Afnc<l. I~.
Otro, Antonio Martín Garda, del de Cazadores Afn·
ca, 3. -
Otro, AntoI\io .Callete Ortiz, del regimiento Melilla, so.
Otro, José Ganado Garrido, del mismo.
Otro. Juan de la Cru~ Martínez, del de G~avelinas, 41.
Otro Mariano Díaz 'Ró<hígnez, del de Melllla, S"9.
Otro: Terenciano Campiño Pereda" del mismo.
Otro. Santia'go' Pérez LóJano; del..mismo.
Otro, Julio Miguel Garda, ~el mIsmo.
Otro, Eloy Rico Lina, del mismo.
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Soldado, Sebasti~D Carretero Jiménez, del del Rey, l.
etro, Donato Galleso ~i.il.lchilla, del de Vad Ras. SO.
etro, Aurelio C:l~~ía Gerrijo, del mismo.
Otro, Virginio H,,!o~ndez Ruiz, del mismo.
Otro, Antonio Bueno Ledesma, del de Alcántara, 58.
etro, Manuel ~[artínez Sánchez, del batallól\ de Inge-
nieros de Melilla.
Otro, Adolfo Díaz Potett, del mismo.
Otro, Pedro Quince Suárez, del re~imiento Toledo, 35.
Otro, Domingo Conzález Díaz, del mismo.
Otro, José Valero Pimienta, del de Cazadores Africa, 8.
Otro, Fulgencio Echevarría Eguicoechea, del regimi~n.
to Toledo, 35.
Otro, Inocencio Alecha Virgala, del mismo.
Otró, Lorenzo Carda del Alamo, del mismo.
Otro, Venciano Rodríguez Capa, del mismo.
Otro, Eulogio Ibáñez Urra, del mismo.
Otro, Calo Mater Barrado, del de Cazadores Africa, ..
Otro, Miguel Gómez Manzano, del regimiento Graveli-
nas, 41.
Otro, Florencio Tejero Sosa, del de Burgos, 36.
Otro, Juan Garda Vega, del mismo.
Otro, Antonio Fernández González, del de Cazadores
Afríca, 8.
Otro, Tomás Corda Tomás, del regimiento Burgos, 36.
Otro, Luis Lloan Cónsul, del segundo regimiento Arti·
llería montaña.
Otro, Francisco Ollant Rocamora, del de Cazadores
Afríca, 15.
Otro, Arcadio Monje Recio, del regimiento Africa, 68.
Otro, Nicolás Martínez Castillo, del mismo.
Otro,Vicente Ibáñez Cabadilla, del mismo.
Otro, Gregorio Huesea Herrero, del mismo.
Otro, Francisco Biena Belardia, del mismo.
Otro, Joaqufn Cervantes Ibáñez, del mismo.
Otro, Francisco Colomo Olmo, del mismo.
Otro, Joaqufn Cunell· Pedrosa, del mismo.
Otro, Francisco Benítez F ernández, ~el de Cazadores
Afriea, .:l.
Otro, Federico Ortega Agredano, del mismo.
Otro, Miguel Santos Contreras, del mismo.
Otro, Aquilino Batalla Díaz, del mismo.
Otro, Tomás Santos Pérez, del regimiento Melilla, 59.
Otro, Lucio Díaz Serrano, del mismo.
Otr;o, Enrique López Perodn, del mismo.
Otro, Juan Cortés Cuadrado, del mismo.
Otro, Cregorio Gonz4lez López, del mismo.
Otro, Antonio Garda Vidal, del batallón de montaña,
Estella, 4.
Otro, Fernando Camacho Mena, del mismo.
<)tro, J osé Moral Mateo, del mismo.
Otro, Rafael Muñoz S4nchez, del de Cazadores Afri-
ca, 13.
Otro, Antonio Sosa López, del mismo.
Otro, Bartolomé Alargo Grimea, del mismo.
Otro, Antonio Guardame Gabiera, de' mismo.
Otro, José Rodriguez Lauriña, del de Cazadores Afri-
ca, 17.
Otro Fernando Martínez Estévez, del mismo.
Otro: Francisco Rivas Ortega, del de Cazadores Afri-
ca, 14.
Otro, Joaquín Trigo Domínguez, del de Cazadores A.fri-
ca, 15 .
Otro Manuel Martln Collado, del mismo.
Otro: José Vázquez Infantes, del de Cazadores Afri-
ca, 16.
Otro, Adrián Castaño Mart{n, del regímíento Zamo-
ra, 8.
Otro, Antonio Guevara Sinen, del de Sevilla, 33·
Otro Juan Rodríguez Martínez, del de Granada, 34·
Otro' Modesto Vázquez Puentes, del de Melilla, 59·
Otro: J osé María Olmedo Ayuso, del mi~mo.
Otro Antonio Lavena Rodriguez, del mismo.
Otro: Rufino Súchez Ruiz, del mísmo. .
Otro, Francisco Joquera Teruel, del de Cazadores Afra-
ca, l:l. .
Otro, José Ruiz Camero, del batallón de montaDa, Al·
fonso XII, 5. .
Otro, José Garda Esternín, del de Cazad:>rel Afric.., 17·
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Soldado{ Nicolás Carbellos Iban, del batallón Cazado-
res A rica, 15.
Otro, Andrés Blanco Herrero, del regimiento Zamora, 8.
Otro, Marcelino Bioque Bioque, del de Melilla, 59.
Otro, José María' Balado, del de Cazadores Africa, 14.
Otro, Rafael Pavón Parraga, del regimiento Meli.
Ila, 59.
Otro, J osé Martín Garcfa, del mismo.
Otro, alías Cologe Selorios, del de Valladolid, 74.
Otro, José Camañez Suárez, del de Ceu ta, 60.
Otro, José Coll Sampere, del de Cazadores Africa, 1.
Otro, Antonio Domínguez CiI, del de Cazadores Afri.
ca, 16.
Otro, Teofenet Huertas Cuba, del de Cazadores Afri.
c~, l.
Otro, Benito Llorente de Fruto, del regimiento Meli.
lIa, 59.
Otro, Ramón Antonio López Gonari, del de Grave-
linas, 41.
Otro, Antonio Espín Fernández, del mismo.
Otro, Eduardo Escriba Moreno, del de Cazadores Afri-
ca, 5.
Otro, Eladio Morillo Campos, del regimiento Africa, 68.
Otro, Benigno Becerril Tejedor, del de Cazadores Afri·
ca, 16.
Otro, José Velarda Fernández, del regimiento Afri-
ca, 68.
Otro, Obilio Quiñones González, del de Melilla, 59.
Otro, José Alarcón González, del de Cazadores Afri·
ca, 4.
Otro, Pedro Conzález Cuenca, del ~egimiento Serra-
llo, 6<}. .
Otro, Pedro Garralaga Martínez, del de Cazadores Afri·
ea,3·
Otro, Cristina Garda Castillo, del regimiento del Se·
rrallo, 69.
Otro, Isidro González Alcalá, del de Cazadores Afri·
ca, 17.
Otro, Antonio Guillaman Bermejo, del regimiento Gra·
velinas, 41.
Otro, Modesto G6mez Villaonva, del batallón de mono
. taña Mérida, 3.
Otro, Antonio Jiménez Tendero, del regimiento Me·
lilla, 59. .
Otro, Antonio Valdivia Mendoza, del de Cazadores Afri·
ca, 3.
Otro, José Vilche Estudillo, del regimiento Alava, 56.
Otro, Inocencio, Navarro Gómez, del de Cazadores Afri·
ca, 16.
Otro, Francisco Teuza Tortosa, del regimiento Gra·
velinas, 41.
Otro, José Sánehez Pérez, del mismo.
Otro, Feliciano Porras Fernández, del de Melilla, 59.
Otro, Daniel Sanaguja Monforret, del regimiento d~
Ceuta, 60.
Otro, Antonio Olmos Torres, del de Serrallo, 69.
Otro, Luis del Olmo Ruiz, del mismo.
Otro, Mario Salvador Tijeros, del mismo.
Otro, Eusebio Ortino Mateos, del de Africa; 61.
Otro, Ramón Félix Pérez, del mismo.
Otro, Antonio Fernández ~omán, del mismo.
Otro, Antonio Hernández Hernández, del misme.
Otro, Juan Monreto Castillo, del mismo.
Otro, José Morilla Galván, del mismo.
Otro, Manuel Mogio, del mismo.
Otro, Antonio Navarro Izquierdo, del mismo.
Otro, Julio Alba Montos, del mismo.
Otro, Cecilio Garda Moreno, del mismo.
Otro, Alejandro González Sánchez, del de Cazadore!
Africa, 3.
Otro, Manuel Arona ~uiz, del de Cazadores Afriea a.
Otro. Ignacio Hetrera Saez, del mismo. '
Otro, José Caro Llamas, del batallón Ingenieros Me
tilla.. .
Otro, Vi~ente Galindo Mudilla, del regimiento Ceuta, 60.
Otro, Silvano Galvo Núñez, del de Cazadores Afrio
ca, ro..
Otr~, Víctor Percita Carrachana, del regimient. Ceuta
numero 60.
Otro, Cipriano BUeDO Bruia, del mismo.
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Soldado, Am¿!: T::-más Muñoz, del regimiento de In-
fantería Africa, ÓS.
Otro, FüI;~,""ato.Abnso Fernández, del mismo.
Ot ..~, Esteban Moreno Fentenecho, del de Lealtad, 30.
Otro, ~:lfael Montero Herrador, del de Cazadores Afri-
ca, IÓ.
Otro, Félix Diaz Carenera, del mismo.
Otro, Santiago Riáñez Riaño, del mismo.
Otro, José San Antón Escoto, del mismo.
Otro, Antonio Padilla Rodrigo, del batall6n Montaña
, Estella, 4.
Otro, Francisco Lucena Baraone, del mismo.
Otro, Julián Asenjo Garda, del de Cazadores Afriea,
número 17.
Otro, Miguel Castañeda Gómez, del mismo.
Otro, Miguel Sánchez Romero, del mismo.
Otro, Ricardo Mer Domingo, del mismo.
Otro, Nicolás Calvo Tomé, del batallón Montaña Mé-
rida, 3.
Otro, Valentín Sánehez Soriano, del de Cazadores Afri-
ca, 15.
Otro, Eduardo Silva Olivero, del regimiento Ceuta, 60.
Otro, Eusebio Sanz Ariza, del mismo.
Otro, Manuel Pintor Rodríguez, del mismo.
Otro, José Vivancos Tomás, del de La Corona, 71.
Otro, Ramón Vázquez Martínez, del mismo.
Otro, Pedro Lizán Hidalgo, del mismo".
Otro, Gabriel GalJev,o Méndez, del mismo.
Otro, Francisco Galián Ruiz, del mismo.
Otro, Juan Martínez Vicente, del mismo.
Otro, Juan Martínez Caparrós, del mismo.
Otro, Juan Martínez Diaz, del mismo.
Otro, José Rihes Ribes, del de MeliJla, 59.
Otro, Isidro Mora talla Poveda, del mismo.
Otro, Francisco Gutiérrez Aguilar, del de Cazadores
Africa, 13.
Otro, Cipriano Crespo García, del de Cazadores Afri-
ca, IS.
Otro, Manul'l Rodríg-uez Herrera, del batallón Montaña
Alba de Tormes, 2. •
Otro, José Rodríguez Garda, del regimiento Asia, SS,
Otro, Tomás Cabrera Herguido, del de Cazadores Afri-
ca, IS.
Otro, Antón Vargas L6pez, del de Cazadores Afriea, 13.
Otro, José Salcedo Lucena, del regimiento Asia, SS,
Otro, Francisco Huch Berenguer, del de Serrallo, 69.
Otro, Manuel Crujera Martín, del mismo.
Otro, BartoloméCVilJaIta Rur, del mismo.
Otro, Jesús Tejero San Fis, del mismo.
Otro, Francisco Vil1aplana Girona, del de Cazadores
Africa, 1.
Otro, José Cortina Gorge, del mismo.
Otro, Julio Sedano Millán, del regimiento Ceuta, 60.
Otro, Salvador Sabate Raeacena, del de Melilla, 59.
Para el tabor de Caba[[er/a.
•Cabo, Manuel Granado Llano, de Cazadon:s de Alfon-
so XII, 21.
Otro, Santos Gutiérrez Bueno, del segundo regimiento
Artillería pesada.
Otro, Enrique Girones Llorente, del primero de Pon-
toneros.
· Soldado, Rufino Fernández Márquez, del mixto de Ar-
. tillerla Melilla. .
Otro, Rafael Anirva Monje, del de Villarrobledo, 23.
Otro, Juan Gentiel Pons, del mismo.
Otro, Benigno Bacrasa Macfas, de la Comandancia Ar-
tillerla Melilla.
· Otro, Juan Falcón Ledesma, del regimiento Mixto Ar-
tillerfa Melilla.. .
, Otro, Pablo Ortiz Garcfa, del mismo.
Otro, Andrés Pl!!rez Casanova, del de Lusitania, 1:Z.
Otro, Joaqu!n Peñafiel Hernández, del de Calatrava, ~o.
•Otro, Ezequiel Garda Pantoja, del mixto ArtiUerfa Me-
Jilla.
Otro~ Benigno Ganoan:. VeJasco; del mismo.
· Otro, Andrl!!s Fernández -izón, del primer regimiento
Pont n" ato
etro, !n!J~l' ~ismo,
Grupo de Fuerzaa Regulares Indígenas de Ceuta
núm. 3.
Para los tabores de hrf«ntería.
Cabo, Jacinto Valverde Alarza, del regimientG Cea-
ta, 60.
Otro, Te6f~o González Sanz, del de Afri~a, 6<).
Otro, Antonio Rivas Blanco, del bata1l6n Cazadores
Africa. 1.
Otro, Dionisia Barrero Rojas, del mismo.
Otro, Jacinto Cano González, clel de Africa, 11.
Otro, Antonio Manzanar~s Rubio, del de Africa, IÓ.
Corneta, Valeriana Jugueras Prado, del de Africa, 12.
Otro, Severiano Garda Calvo, del regimiento Serra-
llo, 6<).
Soldado, Juan Fernández Vargan, del de Africa, 68.
Otro, Juan Carmona Muñoz, del de Serralio, 69.
Otro, Diego Lozano Escot, del mismo.
Otro, Hipólito Negnillo Moreno, del de Ahica, 68.
Otro, AntOllio Gutiérrez del Valle, ~el mismo.
Otro, Salvador Alcázar Lucas, del mIsmo.
Otro, José Martínez Magdalena, del mismo.
Otro, Pedro Casado Aguilar, del mismo.
Otro, José San Gil Osario, del mismo.
Otro, Fe.rnando Gálvez Rubio, del ~e Ceuta, 60.
Otro, Vicente Sánchez Flores, del mIsmo.
Otro, Manuel Garda Lozano, del mismo.
Otro, Antonio Pontente Rodríguez, del mism•.
Otro Antonio Porti1lo García, del mismo.
Ütro: Rafael Rodrír,uez Naval6n, d~l mismo.
Otro, J eslÍs Arg-üelle Melero, del mIsmo.
Otro, Norberto Alcalá Cortés, del mismo.
Otro. Julián G6mez Escutica, del batallón Caladores
Africa, l.
Otro, Emilio Gómez Frcire, del mismo.
Otro, J~sé María Adan Alial:¡a, .del mismo.
Ütro, SlxtO Arnal Rey, del mIsmo.
Otro, Julián Jaén Bekucaso, del mismo.
Otro, José Prieto de la Quinta, del mismo.
Otro, José Gómez Lebr6n, del mismo.
Otro Salvador Guzmán Ruiz. del mlSDW.
Otro: Eugenio Lasarte MarlÍnez, del mismo.
Otro, Angel Medina L6pez, del mism~.
Otro, Isaías Villanueva G6mez, del mIsmo.
Otro, Julián Anta Anta, del de Afr,ica, 12.
Otro, Ad~iano Herrera Martín, d~l mIsmo.
Otro LUIS Truz Montero, del mIsmo.
Otro: Miguel E~pín Andreus, del d~ Afríea, ,.
Otro Manuel Díaz Martínez, del mIsmo.
Otro' Pascual Cerezo Joradada, del mismo.
Otro' Crist6bal Raya Medina, del de Africa, .6.
Otro' Agustín González Ger6nimo, del mismo.
Otro' Juan González Carrasco, del de Afriea, a.
Otro: Juan Ferrer Fernández, del de ~frica, 11.
Otro, José Alvarez Bautista, del de ~fnea, a.
Otro, José Garda Hernández, del mIsmo'.
Otro, Antonio Castillo Aguilar, del mismo.
Otro, Alberto Falcón Freijo, del mismo.
Otro Antonio Villena Hidalgo, del mismo.
Otro: Daniel Fernández Sáez, del de Africa, 7.
Otro Fl!!lix Hernández López, del mismo.
Otro: Agustln Segura Garela, del ele Africa. 14.
Otro, Fl!!lix Diaz Coronera, del de Africa, .6.
Otro, Santiago Ituiz Riaño, deJ ~ismo: • .
Otro, Lázaro Alcaide Trapero, del regImIento MeliUa.
Dámero 59.
Otro, Toribio Gutil!!rrez Rey. de Ja Comandancia b·
tendencia' Melilla.
Otro, Fl!!lix Rodrfguez Dfaz. de la misma.
Otro, Ramón Ponce Viana, de la ete Ceuta.
Cabo, Francisco Poza Diego. del reeimiento Prfudpe,
Dámero 3.
Otro, Marcelino Sim6n Leo, del de Zamora; 8.
Otro Emilio Reig Molina, del de 14aDorca,.•, .
Otro' Manuel Brenes Camicl!!, del de Almansa, 11.
Otro: Emilio Loranca López, del de Gerona, n.
Otro, Alfonso Carrillo Ortega, del de Lealtad, JO.
Otro, Fernando Martinez Garela. del bataU6n MonCC6a
AsteUa, 4.
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Educando, José VilIabriga Gabín, del regimiento Jaén,
número 7Z.
Soldado, Jaime Sánchez Garrido, del de La Victoria, 76.
Otro, Juan Pacheco Hernández, del mismo.
Otro, Bartolomé Gómez Vázquez, del de Granada, 34.
Otro, Enrique Losada Auto, del de Castilla, 16.
Otro, Francisco Alvarez González, del de Alcántara, 58.
etro, Luis Fernández Contreras, del mismo.
Otro, Fernando Rivera Zambrano, del mismo.
Otro, Braulio Rodrlguez Alarcón, del mismo.
"tro, Manuel Vázquez Cacho, del mismo.
Otro, José Fernández Real, del mismo.
etro, Avelino Montaño Castilla, del mismo.
Otro, Antonio Jiménez Mendoza, del mismo.
Otro, José Castillo Crespo, del de Guadalajara, 20.
etro, Sebastián Ferrer Grimalt; del mismo.
Otro, Lázaro Ayón Prieto, del de Prlncipe, 3.
Otro, Marcelino Gallego Villalobo, del mismo.
Otro, Félix L6pez Velasco, del mismo.
Otro, Luis Sanz Ruiz, del mismo.
etro, Manuel Astr6n Juara, del mismo.
Otro, Ram6n Velloso Mangas, del mismo.
etro, Bernardo Llorente J amentero, del mismo.
Otro, Rafael Martinez Casado, del de Galic~a, 19.
etro, Moisés Durán Bara6n, del de Castilla, 16.
Otro, Félix Felipo Ledp.sma. del mismo.
Otro, José Deven Antón, del de Asturias, 31.
etro, Manuel Fernández Garda, del de Almansa, lS.
Otro, Manuel Fernández Martinez, del de Zamora, S.
Otro, Gregorio Redondo Abad, del de Lealtad, 30.
Otro, Fernando de Miguel Tarancón, del de Graveli.
nas, 41.
etro, Felipe Sáenz Ortega, del mismo.
Otro, José FernAndez G6mez, del de Toledo, 35.
Cabo, Antonio Fernández Serrano, del de La Corona, 71.
Soldado, Fidel Garda Novel, del de Toledo, 35.
Otro, Ra~ael Luque Casares, del de Granada, 34.
etro, LUIS Martínez Guerrero, del de Lelatad, 30 •
Otro, C!emente Tud~la Martlnez, del de La Corona, 71
Otro, VIcente de Paul Sansegundo, del del Príncipe, 3.
Otro, José Naranjo Rodríguez, del de Asia, 55.
Otro, Dativo Tevar López, del de Wad-Ras, 51).
etr'), To;~ Palazón Rubb, tld .:e ~f ~ :~orca, 13
~t[O, FTar. isco López l.aTa, del ce J;"~r.. ¡2~
etro, Enrique Garda Gontález; del de Toledo, 35
etro, Bruno de la Pinta Val, del mismo.
Ctro, Alfonso Arias Yáñez, del de La Lealtad, 30.
etro, Francisco Riera Chinchilla, del mismo.
etro, Pedro Parra Martínez, del mismo.
etro, Manuel Sánchez Fonseca, del de Aldntara SS.
etro( José Amor6s Oviedo, del de Cartagena, 70.
etro, José Peñalva Garda, del mismo.
etro, Crist6bal Durán Ortega, del batallón montaña
Alba de Tormes, 2.
etro, Antonio Benítez Gil, del mismo.
etro; Francisco Barberán Sánchez, del mismo.
etro, Diego Doncel Quir6s, del mismo.
etro, Martín Colina Ariste, del de Mérita, 3.
etro, Jesús F ernández 'Pérez, del de EsteBa, 4.
etro, Antonio Manchado Aguilera, del mismo.
etro, Juan Alvarez Fernández, del mismo.
etro, Ra fael Blanco Ortiz, del mismo.
etro, Tomás Corrales Olias, del mismo.
etro, Luis L6pez Barragán; del mismo.
etro, Francisco Zaragoza Fernández, del mismo.
etro, Pedro Martas Villa, del mismo.
etro, Antonio Muñoz Escudero, del mismo.
etro, Matías Ruiz L6pez, del mismo.
etro, Bartolomé Luján Navarro, del mismo.
etro, Pedro Femández Gómez, del mismo.
etro, Val,erian? Almeida Martín, del de Lan.zarote, 9.
etro, J ose ~ahano Marín, del de Gomera Hierro, 11.
etro, FranClsco Pérez Linares, de Intendencia Gran
hnaria.
¡-ar. el t.bor de Caballería.
Cabo, Serafín Flores Muñoz, de Lanceros de Farnesio, 5.
etro, José González Jiménez, de Cazadores Alfan.
_ XII, 21.
Cometa, Francisc. Valentín García, de la Escuela Cen.
ni "e Tir•.
I.!::I 1\11., .. •""'te de Defensa
· ,
Soldado, Manuel Blanco Vázquez, de Lanceros ce Far·
nesio, 5.
Otro, Joaquín Vázquez Losado, del mismo. l'
Otro, Julián Acebes Fernández, del mismo. I
Otr~, Francisco Ortiz Torres, de Cazadores Alfonso XIII ~
numero 24.
O.ro, José J iménez N úñez, del mismo.
Otro, Antonio González de Castro, del segundo de Ar-
tillería ligera.
Otro, Valero López Romero, del mismo.
Otro, Juan Pancho Naranjo, de la séptima zona pecua-
ria.
Otro, Fernando Gil Medina, del mixto Artillería Me-
Jilla.
Otro, Francisco Labarta J arasa, del mismo.
Otro, Fausto Tirado Rubio, del batallón Ingenieros Me-
Hila.
Otro, Ramón Ortuño Martínez, del mismo.
Otro, Rafael Moreno Pérez, del mismo.
Otro, Manuel Fernández Figueras, del de Tetuán.
Otro, Hermene~ildo Becerri Aguirri, del de Larache.
Otro, Luis Rodríguez Martín, de la Comandancia de
Intendencia de Melilla.
Otro, Tomás Sevilla Martinez, de la de Artillerfa de
Ceuta.
Otro, Luis Balsalobre Martín, de la misma.
Grupo de Fuera. Regulare. Indígenu de Larache
núm....
Para los taboru de In!anter¡a.
Cabo, J er6nimo Bahona Fernández, del regimiento Za·
mora, 8.
Otro, Manuel Franco Briante, del de C6rdoba, 10.
Otro, Antonio Camacho González, del de Borb6n, 17.
Otro, Emilio Loranca L6pez, del de Gerona, 22.
Otro, Eduardo González Gil, del de Alcántara, 58.
Otro, Miguel Garefa Alonso, del de La Victoria, 76.
Orto, Rafael Vizcaíno Márquez, del batallón Montaña·
Alba de Tormes, 2.
Soldado, Pedro Sánchez No!:Jejarque, del regimiento
Mallorca, 13.
Otro, Ramón Quiles Terol, del mismo.
Otro, Alberto Agull6n Antón, del mismo.
Otro, Matfas Santiago Mordenulo, del de Castilla, 16.
Otro, Ernesto .Perales Gil, del de Sevilla, 33.
Otro, Jesús Gallego Rodríguez, del de León, 38.
Otro, Manuel Gordo Calvo, del de la Reina, 2.
Otro, Narciso Huelva Moreno, del de Granada, 34.
Otro, Francisco Fernández Martín, del mismo.
Otro, Valentin Escudero Martín, del de Borb6n, 17.
Otro, José Viana Bernardino; del mismo.
Otro, Emilio Pérez Operador, del mismo.
Otro, Domingo Guijo Lorenzo, del de Zamora, S.
Otro, Félix Alvarez Fernández, del mismo.
Otro, Lázaro Muñoz Muñoz, del mismo.
Otro, Juan Muñoz Muñoz, del mismo.
Otro, Bartolomé Oyuelos Palomero, del mismo.
Otro, Ant~nio Martín Alcántara, del mismo.
Otro, Alejandro Garda Estrada, del mismo.
Otro, Antolín Cervera Palomo, del mismo.
Otro, Celestmo Periyañez González, del mismo.•
Otro, Angel Gómez Lázaro, del mismo.
Otro, Emilio Grande Blasco, del mismo.
Otro, Juan Sanz Sanz, del mismo.
Otro, Anastasio Diaz Garefa. dl"1 mismo.
Otro, Inocencio Martín Fernández, del mismo.
Otro, Diego Giménez Sánchez, del mismo.
Otro, Jesús Alonso Alonso, del mismo.
Otro, Adrián Garda Román, del mismo.
Otro, Primo Malina L6pez, del mismo.
Otro, Benja~ín Sánchez González, del del Ferrol, 65.
~tro, Euge~lo López Garda, del de La Victoria, 76.
Otro, AntonIo Daza Pérez, del de Cádiz, 67.
Otro, Juan Tarín Arias, del mismo.
Otro, Antonio Manchado Gil, del de Alcántara 51.
Otro, Juan ~asmichana Badia, del de Tetuán, 45.
Otro, ClaudlO Martfnez Hernán, del mismo.
Otro, Juan Romero Blanco, del de Asia, 55.
Otro, Andnis Casto Casón, del mismo
Otro, José Gondell Vázquel, ,eJel del F~rrol, 65..
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Soldado, Manuel Alfaro Peraltas, del regimiento de In-
fantería Luchana, 2S.
Otro, J osé Carnero Carnero, del de Alava, 56.
Otro, Juan Cordero Ropero, del de la Reina, 2.
Otro, Tomás Malina Aranda, del mismo.
Otro, Manuel Martín Cuaresma; del de Almansa, IS.
Otro, Esteban Gil Gimeno, del de Sevilla, 33·
Otro, Fernando Carreña Giménez, del de Covadon-
ga,4°'
Otro, Antonio Fuentes Mata, del de Asia, 55·
Otro, Estanislao Mahugo Lorenzo, del de Graveli-
nas, 41.
Otro, José Carbajo Fernández, del de Toledo, 35·
Otro, Bartolomé Serrano Ortiño, del de Mallorca, 13·
Otro, Amador Fernández Fernández, del del Ferrol, 65·
Otro, Rafael Sala Vila, del de Tetuán, 45·
Corneta, Vicente Ganchía Simón, del batallón montaña
Alfonso XII, núm. 5·
Soldado, Pedro García Aliaga, del mismo.
Otro, Narciso Malina Barres, del mismo.
Otro, Máximo Malón Fraga, del mismo.
Otro, Manuel Villagrasa Solanoz, del mismo.
Otro, Fausto Giménez Lizbona, del mismo.
Otro, Pascual Fernández Hurtado, del mismo.
Otro, José J urio Andrés, del mismo.
Otro, Eusebio Orejas Otero, del mismo.
Otro, Delfín Opié Forzapé, del mismo.
Otro, Vicente Masaguer Pascual, del mismo.
Otro, Anastasia Sánchez Martín, del de Mérida, 3·
Otro, Francisco Santiago Arede, del de Alba d. Tor-
meS,2.
Otro, Francisco Marín Gómez, del mismo.
Otro, Félix Rosado Moreno, del mismo.
Otro, Ricardo I2'lesias, del de Mérida, 3.
Otro, José Conde Incógnito, del mismo.
Otro, David Mares Nava, del mismo.
Otro, José Montes Martinez, del de Reus, 6.
Otro, Generoso González Lastra, del mismo.
Otro, Manuel Cano García, del de Alba de Tormes, 2.
Otro, Antonio Zambrano Viruel, del de Barcelona , J.
Cabo, Pedro Polidano Iñesta, del regimiento de Africa
núm. 68.
Otro, Donato Asin Ulibarre, del del Serrallo 69.
Otro, Jacinto Artola Zurbano, del mismo. '
Otro, J oaquln Añaños Azuares, del mismo.
Otro, Cruz Merino Sobrino, del mismo.
Otro, Salvador Navalón Gerda, del mismo.
Otro, Luis Blanco Carrasco, del de Cazadores de Afri-
ca, 7. <-
Otro, .Francisco N avamuel Rua, del de Cazadore!l' de
Afnca, 12.
Otro, José Gironalla Bayes, del mismo.
Otro, Jaime Artiola Gabriel, del batallón Cazadores
Africa, r6. .
Otro, Antonio Perera Clavé, del mismo.
Soldado~ Manuel Andrade Merchán, del regimiento In-
fantena de Ceuta, 60.
Otro, Emilio Albedro Martínez, del mismo.
Otro, Juan ~adena Fernández, del mismo.
Otro, Antomo Casas Moreno, del mismo.
tro, José Tornago Beamor del mismo •
Otro, Vitaliano Barco Ferná¡{dez, del mis~o.
o, AnRel Rueda Romero, del mismo.
o, T~ófilo Portugal Peña, del mismo.
o, M!guel Pérez Cano, del mismo.
o, M1guel Chuchrt Romero, del mismo.
o, Ma;¡u~l Gómez Rodríguez, del mismo.
o, Antomo Sánchez Ruiz, del mismo.
Otro, Galo ~lcón ~ranc;o, ?el mismo.
O&ro, Antomo Ramlrez SanJuán,' del mismo.
Otro, Lope Rodríguez Guardado, del mismo.
IOtro, Ces~reo Modrego Giménez, del mismo.
_~' Fehpe Mateus Sendra, del mismo.
'Otro' José ~obo Arrebola, del mismo.
Otr ' Franc!sco Barrero Giménez, del mismo.
~' FranCISCo Olá Pozo, del mismo.
Otro' Pedro. Andrés OIabia, del mismo.
Qtro' AntoDlo Abas Morán, del misoo.
Otro' José ~rtés Martínez, del mismo.
Otro' FranCISco Martín Moro, del mismo.
9tro' Juan Roldán Rivias del mismo .
OtrO' Fulg.encio Pablo Go~zález, del u'Iismo.
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Soldado, Francisco Segura Var6n, del regimieate 4ie
Infantería Ceuta, 60.
Otro, Felipe Suazos Serrano, del mismo.
Otro, Carlos Sancho Caballero, del mismo".
Otro, Alejandro López Gallo, del mismo.
Otro, Antonio Giménez Rambla, del mismo.
Otro, José Giménez Vidal, del mismo.•
Otro, Eusebio Gurria Gracia, del mismo.
Otro, Adrián Parra Prianes, del mismo.
Otro, Pedro Casas Castel, del mismo.
Otro, Francisco Pacios Giméne"z, del mismo.
Otro, Maximino Muñoz Puente, del mismo.
Otro, Diegoo Gómez Montero, del mismo.
Otro, Antonio Paniagua Giménez, del de Africa, 61.
Otro, Manuel Navas Trascastro, del mismo.
Otro, :J oaquín Vázquez Díaz, del mismo.
Otro, Juan Torres Cotal, del mismo.
Otro, Martín Gato Ratilla, del mismo.
Otro, Teodoro Lozano Lozano, del mismo.
Otro, Manuel González Rod!&Íguez, del mismo.
Otro, José García Gadelta, del mismo.
Otro, Pedro Garca González, del mismo.
Otro, José Sánchez L6pez, del mismo.
Otro, Juan Pajuela hriza, del mismo.
Otro, J osé Prieto Alejandro, del mismo.
Otro, Ramón Arredondo Garcfa, del mismo.
Otro, Elías Guillén Naranjo, del mismo.
Otro, Juan Marín Navarro, del mismo.
Otro, Manuel N úñez Alcaide, del mismo.
Otro, Manuel Vallina Borbolla, del mismo.
Otro, Antonio Fernández Mayo, del mismo.
Otro, Moisés Cabrera Torres, del mismo.
Otro, Fruto Cazarla Gutiérrez, del mismo.
Otro, Flore!1tino Sánchez Requena, del de Melilla, 59.
Otro, V~leTlano Rodrí¡;¡-uez Peceño, del mismo.
Otro, VIcente Aberte ~ampere, del del Serralle, ...
Otro. José Díaz TartaJa, del mismo.
Otro, Francisco Lozano Asensio del mísmo
Otro, Antonio Torres Torres, d~l mismo. .
Otro, José Apio García, del mismo.
Otro, Agustín .Sánchez Corral, del mismo.
Otro, Andrés Bracero Garda, del mismo.
Otro, Francisco Aguayo Martín, del mismo.
Otro, Bartolomé Rojas Abela, del" mismo.
Otro, Vicente Ganga Ballester, del mismo.
Otro, Lucas Bascon Mohadano, del mismo.
Otro, Inocencia Malo Martínez, del mismo.
Otro, José G!enández Rodríguez, del mismo.
Otro, G~egono Fuentes G6mez, del mismo.
Otro, Hllario Sáez Eslava, del .mismo.
Otro, Felipe Montero Ramírez, del mismo.
Otro, Antonio García Ortíz, del mismo.
Otro, José Gómez Fernández, del mismo.
Otro, Jacinto Pozo Pozo, del mismo.
Otro, Segundo Herrera Lara del mismo
Otro, Felipe Gallego Apio, del mismo. .
Otro, Benito Aparico Sánz, del mismo.
Otro, Domingo Aguilar Caballero, del mism•.
Otro, Juan Ortega Jaraz, del mismo.
Otro, Jesús Conso Fernández, del mismo.
Otro, Rey~s Tri~llo Gómez, del mismo.
Otro, Jase Garndo Ramos, del mismo.
Otro, Jos~ Tejeiro Janego, del mismo.
Otro, Jase Otero Trigo, del mismo.
Otro, Valeriana Viana Olla, del mismo.
Otro, Ang~l Torres Torres, del mismo.
Otro, Bomfacio ~ellías Acebedo, del mismo.
Otro, Pablo MedlOa G6mez, del mismo.
Otro, Pe~ro Ibáñez Guzmán, del mismo.
Otro, LUI~ D~cay Hiturri, del mismo.
Otro, Jes'}s Vlrrales Pozuelo, del mismo.
Otro, J ,:sus G6mez Losado, del mismo.
Otro, Nlcomedes L6pez Fernández, del mismo.
Otro, Fausto González Diaz, del mismo.
Otro, A~o1fo Blázquez González, del mismo.
Otro, Fldel Galán Pozo, del mismo.
Otro, Migu.el Lascuevas Serrano, del mismo.
Otro, Dommgo Los Arcos Exp6sito, del mismo.
Otro, .Santos L6pez Angosto, del batall6n Cazado..es
Afnca, 5.
Otro, Francisco Piedo Mir, del mismo.
Otro,.José FernáDda Acebes, del bataU6a C."...
Afnca, 6.
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Soldado, José Salas Giménez, del batallón Cazadores
Africa, 7.
Otro, Manuel Castillo Ortíz, del mismo.
Otro, Víctor Abarte F uiz, del mismo.
Otro, Antonio Cano Ruiz, del batallón Cazadores Afri-
ca, 8.
Otro, Antonio "Almendros Zúñiga, del mismo.
Otro, Nicanor Pérez Blanca, del mismo.
Otro, Valentin Lira Expósito, del batallón Cazadores
Africa, 9. -
Otro, Juan Cantararero Giménez, del batallón Caza-
dores Africa, 10.
Otro, Antonio .Reyes Pescador, del mismo.
Otro, Ignacib Valle Moreno, del batallón Cazadores
Africa, I. .
Otro, Gregario De Pablos Fernández: del batallón Ca-
zadores Africa, 5.
Otro, Marcelino Cardamas García, del mismo.
Otro, Guillermo Mora Cid, del batallón Cazadores Afri-
ca, 4. •
Otro, Antonio Santos Caballero, del mismo.
Otro, EUR"enio 'Escorial Guijarro, del batallón Cazado-
res Africa, 3.
Otro, Aleiandro Sancho Sancho, del batallón Cazado-
res Africa, 5.
Otro, Benjamín Bauzas Obelleiro, del batallón Cazado-
res Africa, 16.
Otro, Fral'lcisco Pajuelo Murillo, del mismo.
Otro, Vicente Lloret Llorca, del mismo.
Otro, Evaristo Bueno Ascona, del batallón Cazadores
Africa, 17.
Otro, Salvador Garda Sánchez, del mismo.
Otro, Manuel Eseuin Esteban, del mismo.
Otro, Gabriel Mellado Malina, del batall.Sol Cnudorcs
Africa. 10.
Otro, M'l.nuel Carrales P:)m·~r.), elel r.:i-mú
Otro, J oaquin Ar,anda Er;ts('ro, del mismo.
Otro, .T osé Reales Pérez, del mismo.
Otro, Manuel Rojas Espada, del mismo.
Otro, José Viero Romero, del mismo.
Otro, Enrique Asensio Garda, del batallón Cazadores
Africa, 7.
Otro, Leoncio Expósit? Núñez, del bata1l6n Cazadores
Africa, 8.
Otro, José Fernández Garda, del mismo.
Otro, Antonio Moreno Torres, del mismo.
Otro, José Torres Torres, del mismo.
Otro, Rafael Sepúlveda Lozano, del mismo.
Otro, Perfecto Soto García, del mismo. .
Otro, Francisco Arévalo Blanco, del mismo.
Otro, Matias Abellan Martínez, del mismo.
Otro, Laureano Fariñas Rodríguez, del mismo.
Otro, Antonio Rochas González, del mismo.
Otro, Cayo Urraca Esquerra, del mismo.
Otro, Diego Vázquez Gutiérrez, del mismo.
Otro, Eladio Arias L6pez, del mismo.
Otro, Pedro Aguilar Saez, del batallón Cazadores Afri-
ca, 7.
Otro, Francisco Roero Garz6n, del batallón Cazadores
Africa, 6.
Otro, .Gregorio Gerpez Sánchez, del batall6n Cazadores
Afnca, 10.
Otro, José Velasco Marmol, del mismo.
Otro, José Julián Tomás, del batall6n Cazadores Afri-
ca, l.
Otro, .Julio Becerrín Sánchez del batallón· Cazadores
Africa, 10.
Otro, HigiDio Moreno Sánchez, del mismo.
Otro, José Franco Sáez,· del mismo.
Otro, Faustino Pinillos Saavedra del mismo
Otro, .Felipe Lara Almenara, d~l batallón éazadores
Africa, l.
Otro, Francis.:o Sáncbez P&ez, del mismo.
Otro, Jo~ Zapata Rico, del batall6n Cazadores Afri-
ca, 11.
etro, Manuel Crispo Martfnez del mismo'
Otro, Marcelino Acebas Medin~, del mism~. "
Otro, Victor López Nieto, del batallón Cazadores Afri-
ca,I,..
etro, Gui.nermo Ar& Domfnguez. del batallón Cazado-
.res Afnca, 8. .
.~, Juan Peralta Ramos, del mismo.
© "'Y' ~:;o •• V. ~~1 Fr';-;J:noi"'.%. del mismo.
Soldado, Domingo Lete Isasi, del batallón Cazador.
Africa, 8.
Otro,"José Davón Navarro, del mismo.
OtTO, Francisco Fernández Vilches, del mismo.
Otro, Manuel Pizarro Delgado, del mismo.
Otro, José Ruiz Romero, del mismo.
Otro, Arg-imiro Contreras Vázquez, del bata116n Caza-
dores Afriea, 16. .
Otro, José Barca M urez. del mismo.
Otro, Nicolás Mustiles Rafa, del rdsroo.
Otro, Agustín Lorenzo Fernández, ud hataJ:ón Caza·
dores Africa, 12.
Otro, Benito González García, del mismo.. .
Otro, Francisco Gutiérrez Fernández, del mislIl",
Otro, Francisco Sánchez Ramal, del mismo. ".
Otro, Gabriel Conzález Martínez, del mismG.
Otro, Juan Domínguez Garcfa, del mismo.
Otro; Angel Moreno Maestre, del mismo.
Otro, Juan Viñas F arnés, del batallón Cazadorea Afri-
ca. 10.
btro, Francisco López Morales; del mismo.
Otro, Luis Garda Martfnez, del batallón Cazadores
Africa, 3.
Otro, Santiago Mantarero Vaquero, del batallón Caza-
dores Atrica, I.
Otro, J osé Rey Rey, del mismo.
Otro, Manuel López Rodríg-uez, del mismo.
Otro, Emilio G6mez Fraile, del mismo.
Otro, Juan Chamizo Sánchez, de la Comandancia de
Intendencia de Larache.
Otro, José Martfnez Martínez, de la Comandancia de
Ingenieros de Larache.
Otro, Juan Se;rundo (~al1eg-o, de la misma.
Otro, Antonio I>elr;ado Márqucz, de la misma.
Otro, José María Soler J{lIhlO, de la misma.
Otro, Juan Pereira Villalba, de la misma.
Para el tabor de Caballerla.
Callo, José Gonzáll'z Gim¡<nez, de Lanceros Farncsio, S,
Soldado, Manuel Blanco Vázquez, tlel mismo.
Otro, Joaquín Váz'luez Lo~;¡da, del mismo.
Otro, Julio Aeeves F ernández, del mIsmo.
Otro, José Lozano Harrientos, de Cazadores de Villarro.
bledo, 23.
Otro, José Núñez Torrez, de Cazadores de Calatra.
. va, 30.
Otro, Julián Macareña Pan, del Mixto de Artillería de
Ceuta.
Otro, Santiag-o Martínez Ortíz, del mismo.
Otro, Manuel Cando Abelleira, de la Comandancia de
Artillería de Ceuta.
Otro, Manuel Cabana Tello, de la misma.
Otro. Juan Pedra Amal, de la misma.
Otro, Onorino Hernández Pérez, de la misma.
Otro, Joaquín Muñoz Valverde, de la misma.
Otro, Teófilo Gil Castañeda, de la Comandanda 11l-
tendencia de Ceuta. .
Otro, Juan Martín Alvarez, de la misma.
(eontinJUlTti)
El 5ubsttrebrlo,
DDQuII m 'l~
De orden del Excmo. Sellar General encargado
del despacho de este Ministerio, se dispone 10 si-
guiente:
Sección de Infantería.
OPOSICIONE:¡
C1reular. Se anuncia la oP<J6ici6n para cubrir las
vac~tes de mQslc~ que se expresan en la slgulen.
rclac16n, cane;;pondientts a los instl',lmentos que en la
InlSma se 1Dl1ican, el cual se ve¡'lticará el d.f:l 2ó del pr60
nmo mes de sepueml>re, al que po(i!'án concUITU" lo3 1Jl-
óividuos de la clase militar y civU que lo deseen y reo.oaA
las condICIones y ClrcUllStlUlaulS personales extg1das el!
las disposi.ciones vigentes.
Las solioit.u~ se dirigirán a los jefes de la; Cuerpol\
ternJlnanao su admisión el día 5 del citado mas de sep-
tJemDn;.
SeJIar•••
Resldeada
4e la plua ..,..
<
I
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A~demia rofanterla ••.••.•••.....•...••
ReJ!:. Nav-:-ra, :l5 ••.••••••..••••••..•.••
Idem SOl id, 9 ••••.••...••• . .......•...
l'~~m Al.nansa, 18 .•••••••••••• " .•••
Idem GUI"alajar.. , 20 .•••.• • ••••••••••.
ldelD G~n-,n', 32 •••••••.••••••••••••••••
ldem Astudas. 3 l ••••••••••••••••.••• •
ldem ¡sabel ¡I, 32 •••••..••••.•••••••••
Idem Gran-da, 34 •••••••••••••••••••••••
ldem Bur1C08. 36•••••••••.••••••.•••.•••
lcIem Murcia, 31 •••..••.•••••..•.••.•.•.
ldem Covadongll. 40 ••••••••••• " •••.••
Idem SIlo M4rclaJ, 44 •••••••••••••••••• '.
Idem .••••••••••••.•.•••..•••••. " •.••
ldem Pavfll, 48 ••••••••..•••••.•••••••••
Idem Vizcay•• 51 .
ldem A dntara .s8 •••••.••.•••••••••••••
ldem Inca. 62 •••..•••••••••••••••••••••
Ioem Alri~a, 68 •••••••..••••••••••••••••
Idem La V,ctorill, 76 ..
Idem Ordenes M litares, '77 ••••••••••••••
Mem T·rr"¡tona, 78 ..
Bón. montada E~tella. 4 •••.••••••••••••
Idern. ' , •••••••..•••••.•••..••••••.•.•.
ldem Fuer'evcntura, 10••.•••••••••••••
2.- media Brigada de Cazadores MelJlla.•..
Idem ••••••..•.••• ' •••....•••.....•..•
Bón. u:ontaña lbiu, 7, ..... , ••••••••••••.
Idem •.••.•••••••••••••.•..•.•.•.•.••.•
Idern Gomera Hierro, lI •••••••••.•••••.
ltiem •••••••. , ., . .•••••••••.. . •.••..••
ldem .
2 - F'liscorno •..•••.••••.•••••••••••••••••••.•
- F' ' .:l.. 'ascorno .•..•.•...•.•••.•.••••.•• , •••..•• 1
3, rrompa.........•••.•.•••••.•.•..•..• '•••.• :
3 - «'Jauta ••••.•..•.••••••.••••••.•...•.•.•.•.
3.- Clarinete .•••••••.•••••.•••.••••.••.••.••.
3.- Trompa .
].• Clarinete y f1iscorno ••.••.•••.••••••.••••••
3.- Flauta y c\.rinete •••••.• •.••••••••••••• .
30- ':'ometfn .. '" , .
l.- BolJJbaldino .
3.a Clarinete lJ requinto. trombón O bombardino.
3.a Rajo •.••.•.••••••••••••••••••••.•.•.•••••
2.- Comedo o OiscorDo. • .•••••••••..••••••••
l.- S.xofón (do.) ..
2· P"lilcorno ..2.- Fliscl)rnoy bombo ..2.· FliacorDo.............................. • .l.- Flauta ••••••••.••••••••••••••••••••.••••.•
3 - Bombo, clarinetes (dos), cometio, caja ••••••
3.- Clarinete.. .. .. .. •• .. .. lO ,. ,. .
3 - Flauta,'r",mpa, bombardino. clarinete .••••..
38 Tro'Y pa o niscorno •••••••••••.•••••••,••..
2.a Rl'quinto •.••••.•••••••••••...••••••.••.••
" a Clarinete y rompa.••••••.••..•..••••••••.•
~8 Clarinete, uxofón, trombón, bajo ••••••••..•
3 a Clarinete. trompa, trombón •.••.••.•••••..•.
3 - f:aja y ssxofón alto ••••• '. •••••••••••• . ••
2· Bombardino.. .. " ..
\.- Trompa. trcmbóo, cla'inek .
2.- Cnrnetfn •• •••• • ••••.•••• '........... ••
la Reqüinto, e1arinrte" (dos) .
.I.a ,',axoCón y fliscprno •••.••••.•••..••••••••••
Toledo.
Lénda.
S -villa.
1 Taln Rona.
l Valenc a.
I Z~raRora,
2 Leg~r,t'5.
2 Va,ladolid.
a Sevilla.
I León.
2 Vigo,
1 ~adrid.
I Burgos.
2 (,:em.
I Slln Roque.
2 Alcoy.
I &rceloDa.
I In~.
5 Me1illa.
I Salamanca.
4 ",to~••
I ;ijÓn.
I GraDollers.
2 Irlem,
4 Alcalá de Henares.
3 ~~,iI18.
2ldem.
I Eatella.
3 <Iem,
a P'llsenda.
3 'drm•
21<'em.
....
El Jde de la S.celó n.
Antonto ¿()'Sula
Sección de Caballerra
DESTINOS
OiIrcular. 1.<ls jefes de ltlS ~girn1entos de V ..bnller1a
en que lll..va a.lJtnn troI:llJt.ta \lU', Ubl.ee plUillr el . tmado
.. la. Yeguada y ::'ementales de ~\I1iü-el-Mll. y U~p6stQ de
Ganado de l..a.racRe, Jo pOndrán en oonocurneutu de es~
SecClDDJ
24 de 'ÉQ6fn de l(J2:i.
Ctrcv.lar. Los pI1meros Jefes de los regimientos ae
Caballer1ll. en qua SU'Vll algt1n lorj&dor que ac.,(',~ lJasal'
destln/i.QO a la. tegUtlCll. y beme~tdl~ de ::;ml.l-d-.'\{a y
UeLJO.illlJ U& Li.U.eWII U~ LlU lIUIe. k. })Onuril>n ~1I lOlJOC1·
mento de Ema l)eccJOn.
Consejo Supremo de Guerra y Marina
PENSIONES
Cll'eul"... Excmo. Sr.: Pc.r la. Pl'Cbldcncia de este 0:)0-
sajo Supremo se dice coo reta fe:::ha a la Dirección ge-
n~l de la Deuda y C~ Pasivas lo siguiente:
«Este Consejo Supremo, en virtud de II1S facultades que
le confiere ,la ley de 13 de enero de 1\:104, ha decla.l'&do
t'On derecho a pensión a los comprendidos en la. unida.
relaci6na,. que empieza con Doña Maria de la. Concepción
Kolreban de la Reguerra y Baul'a, y termillA 'ton Dolla
, Mal"Í~ del oa.rmtm MlU1n Moya, CUYOB hli.berel ~iV08
se le> sntt:."farál'1l en la forma que se exp~ en dicha re-
!ación, m'ien:llI'.as con.sarven la ap.titud legal para el per-
cibo.~
Lo q'..t6 por on:Jen del Excmo. Sr. Presidente manifiesto
a V. E. para. 'SU oonocimiento y demí·¡; efeclki;l p,i06
guarde a V. E. mUChos afia;. Madrid 24 de.a,ga;to de 1925.
8e&r.. ;.
El Jde de la Sud6..,
!». A••
Ricartl" CMusa 1 Excmo. Sr.••
EIOeDeral Secretarte.
P.I.
Miguel CarbontN
© Ministerio de Defensa
~,
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Rnldencla
de lo. IntereAdOl
J1:mayo.. ·1192511Idem.. • ·lIIdem I'dem O) ~
16Iiunio 11192511Idem llldem 1¡dem.•....•.• (11) :-
17 julio 1925I!salamanca....... • oa
Valdecolmcnas =.16 mayo ... 19251 Cuenca ........ \ de Aba;o •.. ~Cuenc....... (1) O
I 1 11 1-181encro .. 11925I1Barcelona ¡raeeeIOna Barcelona. "·1 (J) ~
22l abrlt ... \19241Isevilla 1¡Sevilla : Sevilla ......
1, 11125 C'd' \jerez de ¡a¡C'd'~ mayo... _ 'z / frontera... a 'z ..
23 octubre. 1924 Oranada Oranada ..... Granada ¡·(K)
11 I
1·~· junio 11118......R. 0.22 de enerode 1924.........Monteplo Militar •OOIR. O. de 22 enerol
~ de 11124 .
~lldelD ..Idem .Idem .
478
....d&I. QU .. oft4.
Cor.. O. Manuel Oulllfn Ortep 11 2.500
o~a~·I~~::;~~I.~~,..~:.~~~~~~.~~~I 3.750IAlférez, rel, O. Juaa Molina SlgüenZl ..... "11 650
:,"' ..,
PareA-
tneo conNOMBR9
de 101 Intn-elldot
pedlente
"ull.do el ex·
Autorld.d 'lile b.
Sevlll ..
CAdlz ..
Oranada .
PaIl6a I Pecha en que ~
e.tado UIlIIJ lAJa debe empuar el Oelepclón
• M P L • O S qlle le let .b","o de Hacienda d
1 I dYll !cx.llcede~ ~ real_toe que de l. peulón la provlncl. en01 ele 111 , no.bra de loa__ = que se le! con-
caullnte. le let apHean slKD' el P'110 I
_.~ ~~ DI.~ Allo l. Pueblo ProY1ncla
• ~ ¡P.g.• Olrecdón~M.drld........ ·lO.• Maria de l. Concepción Esteb.n Vluda..... • Cor., rel, O. JOlf Oómez de Bonill. y Oon- 2500 00 R. 0.22 de enero¡ 13 abril ... 1925 gener.1 de I~ Madrid ....... MadrId ....... [A)de la Reguera y Baura.......... diez Campos.... ..... ........ ...... ...... de 1m......... OeudayClase
. Pasivas....... BIdem • AHagracia Paz Martfnez Idem..... • T. cor~ ret., O. Oregorio León Calleja....... 1.350 Idem............. la enero .. 1924' Idem Ciego de Avila Cuba:........ ( )
Idem l· Antonia Monserrat Cuadra Idem..... » Tente., rel., O. JuliÚl Oarel. Bernardo 11· 750 lldem....... 21 dicbre .. 1924 Idem Madrid Madnd C)
Idem .. ·......... • Carmen Oerada ju.n Idem..... • Comte., ret., O. Toribio Vinnco MartiDez... 1.250 Idem.. 28 junio 1925, Idem Idem ldem (
Idem .. • • .. · 1• Petr,,: IbAllez Ortega Idem • Tente., O. Ricardo OayÚl CastAn 833 3 Idem............. 11 idem 1925 Ildem Idem Idem .
Idem ,' NafCIsa t'érez Pérez M.dre Vlud Alférez, O. Honorato Casado Pérez......... 1.000 Idem y Monteplo . 110)
• Militar 11 mayo 1925
l
ldem Idem Idem (Idem.... •·•· .. ·1. Maria del Pilar OaUda Luzas ..... Viuda.... • Inspector de).' dase.de Sanidad Militar, don (E
leo Ido CastroBlanc : 2.500 25 JUDlo1864 17 sepbre. 1924 Idem Idem Idem......... )
Idem '1' Teresa Ouellas Tejedo Idem. » Cap, ~ fraucisco OIU Sala... 62S ~ Monteplo Militar y I .
R.O. J3sePtlem~1 I 11bre 1853........ 15 Julio 1921 ·dem ¡Idem Idem \I (r)Idero ,' NatalIa FlorAn Prado Idem..... • Otro, ret., O. Andrfl lIeJeSl1! Bayo y Saetor. 1.000 R. 0.22 de enero U I
de·1924......... 14 lebro 1925 ldcm ·Idem Idem ..
. • Am.lia Muegue. Marln Huérfana. Soltera .
Idem· .. • .. •.... f» Margarita Meseguer Marln Idem Idem Cor., O. Eduardo Meseper Olu ...... oO... 1.650 Monteplo Militar..
» Maria Meseguer Marln Idem Idem ..
Idem........... »Ana. Cuelo Avila M.dre Viuda Tente., fallecido de beridaa reclbldaa en ac:-
ción de ¡utrra, O. Josf DIez de Oftate y
Idem YSalamanca/. Isabel Bueno EJosua ¡Viuda..... • T.~~~:oÓ: 'F~;;'~d¿ Slcl~~'Íl~p::::::: :/1 ~:=
C l · Ba~lIla Ouadalupe Serrano de lauenea oO.. Fuente Huérfana. Soltera Tente, O. Francisco Serrauo Palao .
• !'r.nellca llampayas lIuleras•...• Viuda 2."
nupcias.
, jOlefa Anilad. Laslerra Haér f ana
Barcelona ......< l." nupc.·ISoltera.•. ~T. cor., O. Benigno AnKlad. Sallnas•.•.•••••1I 2.500
• Elen.a Anglada Laslerra Idem Idem ..
O. Manano Anglada laslena••..•••• Huérl.'I."
nupcias.
D." Teresa Ny~sen Roca Vluda. .
• Dolores Oayo1 Casamayor Idem ..
• Maria del Carmen Marln Moya Idem .
@
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(J)
Q)
(A) Tie"c su dOlJlicilio en la calle de Antonio Acuña, 7,
entresuelo, de~e, ha.
(B) Uicha p.:nsión debe abonar~e a la interesarila mien-
tras permant:zca Viuda, quedando sujeta a las disposiciooes
dictadas o que el lo sucesivo purdan dictarse por el Minis-
terio de Estado respecto a p~nsionilitas residentes en el Ex-
tranjero.
(C) Tiene su domicilio en la Costanilla de San Pedro, 4,
tercero, dertch~.
(D) Ha justificado que no tiene derecho a pensión por su
marido.
(E) Se le acumula a la intertsada la mitad de la pensión
que disfrutaro" su hija U.- E .carnación Castro Oalic1a y en-
tenada D.- Marra de la Concepci6n Castro Boy, hasta que fa-
l1ecieroD, cuyo bereficio les fué otorgado por resolución de
este COllsejo Supremo de 2) de marzo de 1915 y lo disf,uta.
ra eCl su totalidad dicha interesada mientras p rmanezca viu-
da y previa Iíquid_ción de las cantidades pacibidas desde la
fecha que se les asi~na.
(f) Se le rehabihta en el percibo de la pensión que dis-
frutó hasta que contrajo nuevo matrimonio, cuyo bendicio
le fué otorgado por real orden de AlI de junio de 189!) y lo
seguir' percibiendo mientras permanezca VIuda desde la fe-
cha que se le asigna que es el siguiente día .1 del faIJt:c:mien-
to de su segu ·do mando, por el cual no le ha quedado de-
r~cho a pensi"n. •
(G, Se le trcnsmite el beneficio vacante por el falleci-
miento de su madre D.· Petra !ilarfn Jiménez, a quien fué
otorbado por resolución de este Consejo Supremo de 12 de
diciembre do: 1914; do biendo p rcibirI" las intercsadas por
panes iguales mientras continúen solteras y co.n aptitud le-
gal, ~creciendo la parle de la qlle pierda la capacidad a
favor de la q'Je la co"se v.: sin I ecesidad de nucva declara-
ción.-Tieroen su domicilio en la calle de Trafal~ar, 5.
tH) Dicha P1=nsión .e ab nará a la intercsada mientras
oonti"úe en estado de viudez, previa Iiquid ción de las can-
tidades que a parti de la fecha qu.: se h: asigna haya perci- !='
bido por la que en la aCTualidad (Jlsfrut. como viuda del ('(1. O
r, nd 1;>. Juan Díez dt' Oñalc y Ort'~, la cua' le f"é otorg"da ;,.
en cua, tía de 1.250 pe~etas anuales por reso,ución de tSte ¡-
Consejo Supremo de 29 de octubre de 1907. .
(1) Se le transmite el bendicio vacante por el fal1(cimien- ¡
debiendo percibir su pa'te dichos huérnanos por mano de ~
su tutor, representación legal de los mismos durante su me· p
no' edad.(KI La intertsada ha justificado que no le ha quedado de- 1
recha a pensión por su primer maridll, , 11
Madrid 24 de agosto de 1925.-EI Oeneral Secretario, CiD
Miguel Carbonell. 'O
nn mientras permanezcan solteras y al var6n hasta el 20 de
junio de 1941 es que cumplir" los 24 ai\os de tdad, cesando
antes si obtienen empleo con s"eld.l del Estado, Provincia o
Municipio, en cuantía que, unida 1 la pe '·si6n, rxceda de
5.000 pesetas anuales; acumulándose I1 pa'te cor espondien-
te al hu~rfano que pierda la aplitud legal para el percibo en
los que la conserven siJa necesidad de nueva declaración y
el _
Altas I!In concepto de GuardÚLS d·~ ll1fantcrtll
Dirección General de la Guardia Civil IP,p.i~ano, José Morena Bre~-n~ a lo. O:>mandanciil. .Ir: Ta· Sold'lldo, Apolonio Rocamora Ruiz, del regimiento de ID·
rragona.. fanterfa St1.boya, 6, a In O:>mn.ndancia dd Este.
Soldadq, Manuel Vlizquez Bernd.bé, del rel{imlcnto de Corneta. José Olives Ollv.:-ra, de la Com.nncl.rtncin de Ar
1nfanteña Mallorca. 13, a la ComandRiIlcia c.!.e (erona. tillerfa de Ceuta, a In ('omandnncia de B,'U'ceJonll..
Otro, Flore~o Calvo Gómez, del ~mento de InCen- Cabo, Aniceto Alcaide Addme, del r<,gimiento de 1nf,\Q·
eña. SegoVl8., 75, a. la C()mnnda.ncla de Hucl'l"l. tena Soria., 9, " 11\ ('.omandllncin de Huelvll.
Otro, Albe~ Pav6n Vicho, del t'e~miento de Infante- Otro, José JUAncs Niño, rlc'l regimiento de Infan~r'"
na Segovla, ~5, a le. Coma.~dancla del oesre. Navarra., 25, a la Com!\ndnnoeia de Cundnla.iara..
0&00. Vicente VlzcaIno S6ngulDo, del reltimiento de In- Sargento, Francisco Ortiz Ruiz, del rcgimi<,nto de Arti-
ftunter1a Segovia, 75; a la Comandancia. de H'lClvll.. Heria de plaZo. y posid6n, 5, o. ]:al Comanda:nC'ia dt
Corneta., Ram6n Ferrero Pey, del ~mlento CazadOI'ElS. HueJva..
llle MonteJla. AlfODS) XII. 5. a la Qnand.&ncla d~ Otro, I,uis Novell Torra., del bnwJl6n d!' montafla AH"n·
Oeste.. so XII, 5.0 de Cazadores, a lo Comandaneil1 del ~'te
Cabo, Tomás VareIa. Garcla, del regimiento Infa.nterla Otro, Sim6n González Pcst:lila, del reltimiento de 1ulan ~
de Asturias, 31, a la O:>mandancia de Barcelona. tE'.n1l Burgos, 36. a. la COlOOndnncia dcl (>e,~te. ~
Soldado, Roberto Salvador Fuster, del reglmlen'ío InCaJ1' Otro, Daniel Estcb/l'll Tor:ín, del cuarto regimiento dI 1lI
teña I1.lchaoa, 28, a la O:>maDdancla de T~a.. Zapadores Minadores, '\ In Comandnncia de OVledO. ¡g
Cabo, BrauUo Séez Rueda. del re¡Omiento Infanteñll Otro, JUAn Coronado Canales, dd prime\' regimiento d( ~Grayelin~ 41, a la Cm.andt.ncia de Oviedo. :OOpndores Minndores, a la Comnndll.llcia de' Huelv!\. o
Soldado. JflllIé Ga\lndo (}arcla. del ~miento de Ing&- Otro, Felidsimo Carcla Nroz. del regimiento de Inf~n ~
,nieros de Tel11á.n, a La Comandancia de Gerona. terle Covadonga, 40, a la Comnndancia del Este. -
Tambor, Alfooso CllSBdo Sánchez, del regimiento Infan- Otro, Manuel Mnrtln Cuth:rrez (3.°), de lA, Comnndanl'ill ~
terra Valencia, 23, a la Comandancia del Oeste.. de ArtillP.'Tia de Teneri ft', ~l 1tl. Comnndan~in. de Huelv.;,.
Soldado, Ja>é Santaella Sá,u, de la Comandancia de)J- Otro, Ram6n de Busk'S .1cl'ez. del octavo ",gimiento de
tillerIa de Ceuta., a la Comandancia de Huelva. Artillería ligera., a 1la. Comandancia del Este.
Cn\bo, Juan Alrniñá.n Pérez, del regimiento Mixto Arti- Otro, Jua,n Heyes Carvajal, cld segundo regimiento de
llena de Melilla, a la Comandancia de Gerona. Farrocarriles, a. In. Comand;),ncin de Geron",
Otro, Jooé Ba-gAn Careta, del bata1l6n Cazadores de Afrl· Otro, Carrnelo Busgui Gal'de, del regimiento de Inf'ln·
ca, 4" a la Comandaooia de Barcelona..teI1n América, 14, a la Comandancia de Nllvarra.
'Soldado, Flancisco BernaI Cano, del regimiento InfantP.· Cabo, Angel!. Fernández ()l!\'O, dE' In Comandancia d3 Al'-
ña ExtremadUMll, 15, 3 la Comand'ancia del Este. tillerfa de Ceuta., a lo. ('omamlal1ein del Oeste.
Otro, D. Juan Cabrera RooBdo, del bat6l16n montaJ'ia Alb!l Otro, Angel González Mllrtin, de' Fl.lcrzn.s Rrgulares In,
de Tormes. 2.0 de Cazadores. a la O:>mlLDdencia .de Co- dSgenas de Tetuán, 1, a la. ComandanC'Ía del Oe~~e.
runa..' otro. Esteban Valiente Anlldor, 'le IH Cumnn(lnn"ia de
Caoo, Alfonso Q>dina Sá.ez, dei regi'rniento de Inf~nto- Artillerln. ~e Ce,uta, a lo. CoIHnndane,i;~ ,del Oe~te.
11a GuadeJaj~ 20, a la Comandancia de Navarm. Otro, LeocrlelO MI~ucl Gardn.. d<'1 rc~lml('nto. de Infan·
Otro,. Andrés paz Frochot:lo, ~l de Segovia, 75, a In eo-. tet1.a Is~bel 11, 32, a la Comnnd.ancla rl~ OV1Cl'tO.
mandancla de Huelva.. Otro, emulo GlI.rcla Cl);nO, dcl qltl nto ~cglmlent? de Z,l-
otro, Avelino Viejo Fernández, del regimiento de In- padorp.s ~lnadores, a 11\ ComandanCia de ValenCIa.
fanterla Burgos. 36, a la OolTl6J1dancia del Este. Otro, Se~shá.n ~sado Mart:í!l?z, de la compañfa. ;Illxt~
Soldado, Juan Gervás Giner, del regimiento de lufan de Sa.nldl1li Mllilar de :\ieW,a, n lü Comnndan(',a <le
teña Otumba, 49, a 1& ComaDdaDC1a del Este. Este.. , . ,
Cabo, José Bej1'll'a.no Alv!U"ez del regimiento lufan' Otro, Salusho.no PaJares C6me7., del reglTIlIento de ]n·
teña Sori~ ~ a. la o:>mandnncia de HuelV'fL, . fa,nterra. Almansllo 18, e. ¡!lo Comando.nci:a. de Huelv:1.
I
Joven, Angel de 'los Dueis Aparicio, del O:>legio etc Guar·
dins J6vcncs, n. In. Comandnncia de Oviedo.
Otro, Jun.n Estévez Rodriguez, del Colegio de Gu>\xdiRJ!
J6venO$¡ (l l:n primC'l'a m6vil.
Otro, Juan Sim6n Lneney, del Colegio de Guardias JO·
venes, o. In Comnnd:lnria de H Ucsc&.
Cabo, Anselmo Muflo;: Ji.tnénez, del Grupo de FU('lza~ R'~,
gulo.l"cs Ind1genas de Tcutuán, 1, 'a In Comandancia.d:
Barcelona..
Otro, José Rotgar SaloI't, del Grupo de Fuerzas Regula-
res Indlgell'as de Ceuta, 3, a. la Comandancio de liar-
~elona.
Soldado, Jooé Mügadán Sabugo, de la Comandancia de
Artillerfa de Ceuta. a la Comandancia del Oe.He.
Otro, Ellas Guliérrez Alonso, del 15.0 regimiento de Al'-
tillel11l1Ugel'Il., a la. r::Omn:n'Jancin. de Sorla.
Otro. Juan A1Tn.nz manco. del 1.0 regimiento de Ferro-
carriles, a la (Jomand[ ncia de Huclva..
Otro, Juan Oonzalzo M;;j I1AT, del regimiento Artillena
Pinza. y Posiciún, 3, a L·. CoJ,landaneia de lIuesca.
Otro. Vicente Mil' CalaCell, del rcgimil-nto Info.nt(h·lA. lata-
h6n, 6::1, a la Comandancia de B..l.rcelonll.
Cabo. Andrés Ugarte 1\a\'oona, del regimiento Jnfanterla.
Toledo.. 35í a la. Comandancia do Huelva.
fo de su madre Ó.· MarCa Francisca de la Puente Ortega, a
quien le rué otorgado por resolución de este Consejo Supre-
mo de 13 de marz" de 1917, y lo c1isfrutará la interesada
mientras continúe soltera y COn aptitud legal.
(Jl Dicha pens,ón se abona' á en la siguiente forma: la
mitad a la viurla mientras c nserve su actual estado, y la
otra mitad por partes iguales a los huérfanos, a las huérfa-
INGRESOS
l!:xcmo. Sr.: R~unleudo las oondidones ¡'l'~~enidA:!
pllI'a servir en (;ste Instituto loo individuos quP. l{l han
splicitado, quo se expresan en la siguiente relari6'1, Q1l9
empieza con Angel d.e los Bueis .\p.lricio y terrnin:l con
Ollniel Bo.rnig6n Mnrtín, he tenido). bien concooprle-: p]
ingrc.~o en el mismo oon destino a las ComilindanclM ,11\1'
en dicha rdlaci6n se les ~nsignl\., debiendo veriflc:\\ ~e
el alta en la pr6xima revista de' ('emisario del mes da
septiembre si V. E. se sirve dar 16.'> 6rdenes al <'f~ctú.
21 de agosto de 1925
Exomo."., Sei'!orcs Capitanes genol'ales de In.;; I'('j1;tones,
y d() Dal<'aT<'s y Canarias y Como.ndantes generalestde
Ceuta y Melilla.
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• 00, Atilano de l-as Casas Carri!lo, uel CUf':rro regimienÍ()
de ZlIpddorP.:5 Minadores, a la Comandancia de HuelvlJ.
Otm, Pedro Garda Gil, ~;) la O"lmandanci'J' de ArtilleLÍII
de Mclilla, a lo. CoIIIIlIl:lrlcia de Oviedo.
Otr'O, Juan Adr'Oycr Ta verIJer, del batallón de Cuzadl)l'{':,
Figuc.ras, 6, a h~ u..nnnd.\ucia del l'~st.e. .
Otro. Marcial M:oralcs Gal'Cíü, del regimien~ ,te Iaran-
tel'ia l\;avarra, 25, a la COmandll!(;UI del Est~.
Sokiado, Luis Gú~aluo Moreno, de l.a Comandancia Al'-
tillería de Ceuta, a. la Comandancia del (.lt:ste.
Otr'o, l>(ib'llel Muñoz Jimé.lez, del legimíen.to mixto Al'-
ti1lería de Ceuta, a la Comalldüncia de Navarra.
Otro Luis GutiéJ'l'ez Garda, del regimiento InCanterla
de'Cádiz, G7 (Base Naval), a la Comandancia de Huelva,
Otro,. Juan Pérez Temprado, de la Demarcacl6n Reserva
de AlcafiÍ2), 70, a la Com··¡:ndancia de TerueL .
Otro, Lu~ LóPflZ MalÓn, del pl'im~l l-egtmiento zapa-
dores Minadanes, a w. Comamdaru::ta del Oeste.
Otro, Nicolás Mielgo Garda., de la ComamdaJlcia ArU-
llerfa de La~he, a. la Comandancia de Oviedo..
Otro, San;ta¡ zarco G6mez, del regimiento InlaJltel'fa AA-
tur'Ía.'I. 31, a la Comandancia de Oaadalajara,
Otro Manuel Castillo Rodr1guez, del regimienlX> Infan.te-r~ Alava 56, a la Comandancia del Este.
Ot;ro Adná~ Hernández Zurdo, del regimiento InflUlte-r~ Navarra¡,. 25, a la. Comandancia de Ov~do,
Otro, Miguel Her-ná.lldez L6pez, del ~er reg~lffij6DtoAl"-
til!.f.ría Mon.taña, a la ComandanCia. del Ea:e.
Ob,.. Anton.io Grcgoo'io AZ.llar, del I~imicnto Iniantcrta
uérona 22 a In. Comandn:nlda del Este.
Otro, D. Ank>n.io Hól1ena.~ Durair, lic~ndado ab90bto, 11
la segunda. móviL
Ob'o, AIl(lrí~'{ G,l\'(;{l\ l..co, del regimiento Infanter1a Sa.-
},OVIl.. 6. ll. 111 "SIp;unda móvil.
Cabo, Anton.io Serrano Pan('6, del r('~imi('nto C:a7.:ld~lr\'.:;
Alfonso XII 21" de Cahal1el'ia. 01 la pri¡mcra. móvI1~
Otro, AlT ust1n 'Marl.in Morall'S, del regimiento Inf-.\IIterh
S<)l"ill.," 9, a ln pdmera m6vil.
Sar¡!~nto, Jc.~(is VÍl7.<¡UC7. NavarT?> <lel sed? rcgimlclt~
Zapadorcs MimvJOl'l.~;;, 1\ la IH'I ...,era mÓVIL
llerns.don de rogunda, An.tou-Io Chlllmlzo T~rnero. del re-
~i.rnlento Infa.ntel1a LunccJ'(Y¡ de la. HeUln. 2.° de Ca·
hal1el1l1r, a la primera m6vil.
Cabo. Pedro O~a Sanz, del prbner I'€'gimlento de "F.
rrocll."'iJcs, a la primera m6vil.
otro, Juan Ranchai Timdo, del GfT.tpo de Fuerzas Re9,n·
lares In<Ugenas de Alhucemas, 5, a la tlegUndll. ~n6vll.
Ot.m, Emiliano Hui.z Garda., de la Coma.nda.n.c1a de ArU-
1Ierfu do MelilLn., a 1Ia, segunda m6vil.
Cabo taJllbores, Anton.1o Romero Sánchez (4.-), de la. Co-
ma.nda.noia. de lngenieron de Rcscrva, a la segunda
m6vil. ,\
~Nicanor Medina Mollina, dcl regimiento Artille-
ri:/. de Costa, 1, l\ l.n 8('gunda m6vil. .
0tro Francisco' Garda de la Torre, del T"eglm1.ento ,Iv
A.~Il~a de Costa,. 1, a la sogu.nda. m6V'il.
Otro, ,Ramiro le6n Alonso, del r~gimien~o Artillerfa <j"
Plaza y Pa:;ici6n, 4. a h ~~'lUd'(l m6vIl. , .
~ DeIM~rl0 González Ganeta.,. d<:l 12.0 regumento Ar.
tdlerta ligera, a la segunda m6V1I.
Legionario, Manuel Benito Mi~tel, <tel Tercio d.~ !\latTUe-
coso a In se;,,:ulld.l ·1::(,',11. .'
So'l!ade4 Vicente Bm1Dlomé Fuente. del pnmc: regl-
mienw Zapadoroa MInado1'C5, a la ~un-:la 1l:6v\l .
Otro Antonio Granado Pena" del tercer regimiento Arti-
l1~,t1a pesada. a l.a ~nda m6vil .
Otro, Modesto Martin Pardo, del roa~ regimrento 7-&-
. padores Minadores. a la segund.a m6vll
O~ José Rarillo Lozano, del .reguniento Infa.nteIfa C6r-
~ob&, lO, a la segunda móvil
Otro, F!orencfo CaJero Torres, de la Q>m&ndancla .ArtJ,.
Ileda de ('Miz, a la segunda m<5riL
© Ministerio de Defensa
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Soldado, José HlU1n Carr:lflCO, del bal.8.116n de Iamucct...
de iManter·iD., a la segunda m6vil.
Ou·o,. Plácido Vera Alcaraz, de la Comandancia Artl.
l1eMn de Cartagena, a la sl'~\ln<la móvil.
Otro, Ham6n Grasa El'lOn, del 10.0 regimiento de Artille.
ría !l~·..~rl'_L.':l, a ]a ...n~lIl)(l, 1:'"IGV1L
Altas en conl'epto de co-rnetas
Joven, Bonifacio ?Iateo Gómez, <lel Colegio de Guanli~
Júvcnes, 11 la Comandancia de TerJe!.
Otro, Francisco Vei(l:a Fernánd,ez, dol Colegio de Guar.
dias J6vonO', a la Comandancia de Guipúzcúa.
Otro, HomAn. Sánchez Fel'nández, del Colegio de Guar-
dias J6venE'S, a la Comandancia de Glladalajara.
Otrd, Juan Péroz Calvo, df'l Colegio de Guardis$ Jú\'enea
a la Comandancia do Lérida. .
CR.bo.. Jcr6nimo Vela SaITate, del regimielllto. de Inran.
ter1'11 Gerona, 22, a la primera m6vlL
Cornet:a., Victor M"Tll.Zuela <le Pablo, del T'E'gimiento d.
Infe.ner1a Vntl Ras, 50, a la primera m6vll
Cabo, Manuel Orgambides Jurado, del regimiento dI: In·
fantería SoMa, 9, al la segunda m6vil.
Soldado, Antonio Hernández Portillo, del. primer ha!&-
116n de reserva de Zapadores Minadores, a l:L segundo
m6víJ..
Tambor, Nicolás G6mez Rubio, del Tegimiento de Infen-
terta Gliipt1zcoa., 53. a. la segunda m6vil
Altas en cmt.Cepto <le guardias de Caballler~(;
Jovcn, Edua.rdo Albornoz Cortés, del Colegio de GU:l.ri5l\~
J6venes, al primer tereí" de Caballerta.
Cabo, Hntino li-ay FernÍlnclp.z, del rel!;imiento de Lan,:,€·
ros Sngunto, 8.° do Caballc.rla, ~. la. Comandancia d.
Mar·rue<:os.
Sol<1ado, Hogclio Villar J..(¡pez, del regimiento de DaLa·
dores AllJucl'a, 16.0 do Cabll.llerLa, al 21.0 Ter<:lo.
Cabo, Podro MaN.·o!; Ma.rtín, del regimiento de Caza-
dores Albuera, HI.O do Cubu.llerla, u.I 21.0 '1'er·elo.
'frompeta, Antonio MU'l'Cos Martín, <1('j ~p6sito do 6"
nudos de Lal'O.che, a I:a COlnlllldnncia de MLLrrueco!>.
Obro, ¡"edcrko Alastnoy Lunas, del 12," r,'gimiento d.
Artillerla ligera, :ü primer Tercio de Caballerla.
ClIlbo Benigno Pér'C1. Gonz:ílcz, del regiml.cnto de Caz",·do~es AJ;fQnso XU l, 24." de Ca.bnJlerlll., al 21.0 Tercto.
Soldado, Ha.la.d Ho,jano Jimenez, dcl.!Xlp6sito ~e R~r1"
y IJom/;\ dc la cua1"ta '~na lJC<:UllJ"lU, al 21.0 TercIO.
Otro José M8lrtincz Duro, tIel cuarto regimiento de re-
sc1-vl\ de A.rtilleMa, lI.1J 21." 'l'erc,iQ.
Sargonro Josó Tones ~lljlÓn. del regimiento miJ.to doA1'ÍiJ~la de Mclilla., .ll 21.° Tercio.
Otro, José Ojada Gallardo, del ~gimientomixto 'feo Ar-
tillería de (;cuta, al 21.0 TerCIo..
Otro, Ildefonso Sánehez Márquez, dcl :regimiento de ~'l.­
zadores Vl.llarrobJ.edo, 23.0 de Caballería, al 21.- .T~rclo,
Otro, H.af.ael G6mez Borreguero, del tercer regJmlento
de Artilierle. de montaDa., al 21.0 Tercio.
Cabo Jacinto Ongay Sudo. del regimiento Oazadore<>
AIlnansa, 13.0 de <.;aballel'ía., al 21.0 Tercio..
Otro, l.;ríspulo Gollzález Moya., del Grupo ~e F.u6l'ZftS Re-
gulares Indígenas de CeUt.ll~ 3, al 21.0 ~erclo. . .
Soldado Floreneio Benito Bcincho; del prImer reg¡mter.-
tu de 'Artillería de ruontafia., al 21.- Tercio.
Otro, Daniel Bar.rig6n Martín, del regimiento de q!l%:l-
dores AJbuere., 16P de Cllba.lierla. a. la Coru,8¡¡da.ncJ:l. d.
M.arruecos.
El Director OtDeraJ,
p! ...
.Karnno cW 1M 1WM
SECCION DE ANUNCIOS
•I
: REGIMIENTO
(
.
Jueves 27 de agosto de 1125
Platos, jarrillos, cucharas, tenedores
CANTIMPLORAS
Unicas reglamentarias de iabrica-
:-: :-: clón naclonal :~: :-:
(reales órdenes de 27 de julio de
1914 y 20 de diciembre de 1915)
Suministra en el acto a precios
>: :-: excepcionales. :-: :-:
IL 11. D. IBREIIS. • Plaza de Oriente, Z. • IlADRID
Dirección tetegritlca: LUZ ARENAS
"BATALLON MONTANA MERIDA, 3.
Necesitando este cu<'Tpo adquirir las prendas que II
<XIntinunei6n se relacionan, lo<> constructores que de->" 'r
<XIneursar, presenta:rán IJropOl;¡cionr-,. y modelos en IA~
oficinas do'! batall6n hast;¡, las ouce hOI'flS del t'I·~ 15 del
D1leS pr6~imQ, en que se ciará p.)r tcrmjn:ldo el 1'11.20 de
admisi6n de pliegos, debiendo tener prcseIbte l.a.s eondi·
Ciones si guientes:
Primera. Han de ser de produ(ci6n nacional y pues-
tas librC.'> de g1Wtos en el almaü.n del cuerpo.
Segunda.. Los concursantes a quip.nes se éldJ'dique
Blgunu construcción harán un d<:pósito cn 1>1. c¡,ja del
cuerpo i¡:!;uaJ al 10 por lOO de! ill'l.,orte de h'; pn-ndas
y efeC'tos a ellos ild.iudicUJjos, (1uniando dicho inlp('rte a
benelicio del fondo do material ':':lS0 de no dar cumpli-
mip.nto .0. lo oIt-ecido. •
TCI'ccr-a.. Hm'.lu c.'Onstar tiempo máximo Je p.nirega
y conse¡'vución de procios, cualquicra. que sean 1:1.5 cau-
sas que concurran.
Cuarta'. Con el fin de no C'nt<wpccer la bucIla mar'-
cha de la cont~bilidad, los ndJl dil ¡¡tarios se '.,1 Jipl'ún
8. hacer entrega de las factura-; li'.n pronto ~"aJl ',dllli-
tidas LIS prendas, papa expelll;'Ies el (:Ol'l'e~p()f!dicnle
abona:l-é, plles h fecha de c:qJc'.[ici5n dp. éste ~l";'. :r, quc
se tengu en <:uenta para el tu.·1I0 dí' prefel euci:l en el
pago
Quinta, El importe dc este anundo será p~!~a<1o a
prorrateo entre loo Ildju<1ica.~arios.
Sexta. 1.<>5 constructorCb q~!C (c,neurrán r.! conC'urSJ
harán constar que están rualI ¡( ulado~ en dichas indu.3- ,
Tomo DI.-D. O. núm. 189
tria.!i. sega n previene la real (,fOtn circ:ular dc 11 de
agosto de; 1924 (D. O. núm. 17:1).
Sépt.ima.. Los fac:tul"aS de 11\('\',a contrato. tv{,n su-
jcta¡; al descuento del 1,~0 por' lOO y la de\'{ lU(;Íó¡¡ (l~
mO<1elos SCIÚ <.le (.lIcnta. de los concursanta!.
Prendas </ue se citan
400 pantu.'ones, 800 camisa.<;, 800 ca.1zoneil~';.
Ol~nse 21 de ag~to de 1925. P. '-2.
... ..__4iU":t'l-.~.....__..
REGIMIENTO DE INFANTERIA ISABEL LA CATOIJCA
NUM.54.
Necesitando adquirir este regimiento las pren:las que
a contin.uaci6n se relacionan, los congt¡'Jctores que lo
da:;ecn pueden remitir' modelos y JlI'oposiüones, debiendo
tener presente las condic.iones sír.rientes: .
Primera. Las pr'Oposidones :;erán "emitidas por los
concursa.nres h.a.sta el día 1(; Uf) septiembre del 1Jresen-
te afio.
Se¡.,'1lIlda. Los materiales Eklrán de producci6111 na-
c,!one.l.
Tercera. La remisi6n y devoluci6n de modelaJ serán
por cuenta de 105 conGt.mctorcs.
Cuarta.. La.~ prendM serán puestas, libres d(~ todo
gasto, en eJ. e.lmacén del cuerpo
Quinta. El pRJl:O se crcetUll'ríl }101 rig-nl'O!;Q tm"J') de
entreg!t, s~On dispone la [('al (ll'd<>n cir(:ular (;C 13 de
septiembre de l!H7 (C. L. nOmo 2ú\.l).
Sexta. El importe de este anlincio será satÍ'JCceho
a prorratoo entre los adjudkaw.rios.
Pre1Uliu que $e citan
2.000 cami!'lll.<;. 2.000 ea1zonclJ100; 1.000 toal1Rs; l.nOO
pllres de alpargatas. 20 Lra.Íffi de ranchel'o, 1.000 can.-
timploras; 1.000 tenedores; !iDO pares de guantes blaru:oa.
Coruña 21 de agos1x> de 1925 P.4-2.
LANCEROS DE LA m:lNA, SEGUNDO
DE CABALLERIA
Existiendo vacantes en fSte· regimiento una plaza de
herrador de segunda categor1a y tres de tercera" QUE' han
de ser provistas en la forma reglamentaria, se anunda
por el presente para que los aspirantes que deseon 00;1-
parlas dirijan sus instanciAS al señor coronel lel mismo,
antes del día. 23 del pr6~jmo septiembre, en cuyo día.
y hora. de las once de la mañana tendrán lugar los e~á­
menes ante la Junta técnica, del mismo.
Alcalá de Heaares 19 de a¡!;'Osto de 1925. 4- 4
GORRAS DE UNIFOR~t'1E
ULTIMOS MODELOS EN OORRAS, ROSES V CHACOTS
F. VILLAvE·RDE
Calle Mayol, 39.-MADRID.-Em••• a lf'ovfncl••
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HUSAHES DE LA PRINCESA, 19 DI!:
CABALLERIA
Relaci6n que 'e cita
(SO bruZllB~ SO sacas de pajo:.
Madrid 24 de agosto de 192!J.
Col'/:?S dc pafio, 1.000; ~lH'IT('.rn.<; knki, LOOI}; pantA-
IOllcs Jdc/II, J.1I0{); polaillas ítlClIl, 1.000; ll:o.1I11!;:,S, 1.000;
('a IZOIlCl110R, 1.000; ulltllaR, 1.000; paillw!oR <1<, bobillo,
1.000; SOlllbr'CI'OS de campaña, 800; alpargatas, 3.00.
J.)arcr;.
MiUagn.' 22 de do ngosto de 1!J2!í
10~ d~l importo total aquellos OGncursantes a. quienes 98
IldJudlque Id contrata..
Cuarta. T~II.S prend·as serán puestas en el I\J~D
del. ('~crpo .1Jbres de todo· gaste Jo siendo de cueotc\ del
8dJu~lCaJtarlO el importe de esh: anuncio.
QUInta. EL pago será por turno l'4;uroso de constroc-
rol'es por. arde!! de feche. de entrega de las prendol..', 000-
forme detérmma la real orden circular de 13 de oc-
tubre de 1917 (C. L. nl1m. 209).
Sexta. Los constT:-U~tores, para tomar parte, .noCffiÍ-t~n lJenaJ 1a.~ condiCIOnes que marca lo(J. real ordeD
{:1l~uJ~.,r de 11 de agosto de 1924 (D. O. núm. 1í!J) , no
.ndmltlcndose, por tRnlo, la concurrencia de los que no
lIencn estos roquisitos. .
. S':'pti ma., Las fa.cturas de diche. contrata serán RU-
Jetas al deso'J~nto del, 1,20 pOi' 100 del illlJlUu;to de utili-
eladcs,
Octava.. Los modelos que no sear admitidos, df bcr{lD
Sl:l l'l'(:h~ld(l, por sus dueños en el t{'rmino dc un mes,
o. par! I r de la fecha del conell eso, Ricndo dc :111 "lIcnta
},:s ga~tos qlJe aquclln¡; Jlud il'l'llll oCII::;ionnr, no respon-
dIendo el cuerpo a reclumaci611 postcrior a dicha. fechn.
Prendcu que se citan
N~esjt.l:ndo adquiri: u;te eu('rpo los efectos que a
~n!lllluacI6n se rClli(:lOnlln, se hace público pe.ra que
los constructores quoc de3een preselltaT modelos y pro-
posiciones lo hagan ha~ta el díe 31 del actual, en ::u10
día y hora de las once. se reunirá 1& JUllt.. eco06mic~
para procedoer a. su adjudícad6n. .
Las prend!ls serán puestas en el almacén del eu~rpe
libres de todo gasto.
Será de cuenta del adjudicatario loo gasta¡ de etd:e
anuncio.
1
1,I¡;'.G1MIENTO
TeWonn.30-'2_Aparlallo d~ enrrCot, 329.
M'ILITA'RES I
José Siez martfn
... Oadad Rodrfro. 10.-MADRID ..
....eedor de la Cooperatln .el MI....
... de la <hierra , Academl 1Ej'rd" .
la aa IIU ..-. l'~CA aMa.
~ JllLlTAID
s.we..~ .....,~ CI.'ecellJ:lI.tI.
todu ctMa, cordoaes,~ ra.... latinea. daan'de-
na. 'dracous, cdidoru, c:ascoe. roeca. dIacota, IOID-
bruoe Ourcfia CtriJ, lort"IIt baadoleru, fonaiau,
emncWtc:a. bucknl, baatoaea de lIWtdo, fustas, ea-
CIDpd.- J pisto&. IUtomAtkas de las meions mm:as
= x H J eartudIerla pan la m~mu x :-: ::
c.rre.tet. 8Odefo .......e .1,25, 3t ,4' pta.
&la C8U wnde • ,.. par medÍad6n de ~Coope-
....... MIl '.'..... Ouerre, y .. eam.do, hece
:-: :--. ~tD :-: :-:
o
• • a-ala la '- caIIIW .. _ ariIaII••.
~. "tiA
Representación y Depósito: M. ALVAREl 6ARCILLAN
Madera o.,¡., l.-MADRID
D«larlid. r~Uíetitarf. ~. el laltl-
toIto de la Oll.ra.. CIvil POt" R. O. de 5 de
OdDbre de 1922 (D. O. ne. 2'26).
Por ID !leiUrldad; por la callbrel; por servlr para ella
.... cartucbo Rellamenlarlo del el~rdlo, del que lodo lo.
SíeL Jdel y Oficialel pu.4en proyeerle en tuS Pirques
de Artlllerla, es el Arma preferida de todos los Cuerpos
e IDlllwtos arma101.
'tilia 11 COlladO 1 a plazos :-: :-:
:-: :-: Eatrega 1 eavÍOllllllledlalalllellte
Carlucberla de r.resiones norm.le. y lund.. parl 1.. mllm••.
Proveedor de • CoopeuUv. del Minl'lerlo de la Ouerr&.
"sr R" la mejor pistola nacional
REGIMIENTO DE INFANTERIA ALAVA, 56
Nelcesitando lIdqulrir este cuerpo las preml ll5 que a
eontinuad6n se relacionan. se portC en oonocimiento de
b oonstll'uoOOrE6 p.~ra que los qut' 10 deseen puedan
presentar madeJa¡ ~icjo;'es hasta diez di'\." des-
pués de la public.'1· anuncio, ajustándose a Ja:¡
lliguient.es bases: .
Primera. Úl6 matelieJes .m1plead.as serán de produc-
aón nacionBL .
Segunda.. Expresarán tiempo por el que lM.!ltieneD
__ pTel'los 1 plazos máximos d~ 1/\ entrega.. .
Tercerw.I ~tarlD en la caja del cuerpo al 10 por'
Manu~1 para las clases de tropa
de Infantería
Tomo IV (Academia de Suboficiales). Programa
de 21 de marzo 1921 (D. O. núm. (5).
Puede adqulrine ea la' Aclm6D. de 101 Sres. sau...T
Be.fleL
Calle de la Bola d.m. 11. 2.0 izqdL y en las principales U-
brutas • 7 ptas • siendo de cuenta dd comprador loe eua
de certificado.
© Ministerio de Defensa
Compllñla Peninsular de Rsfaltos
SOCIEDAD ANONIMA
..__-.::.:;:.=="'::.==;;:'_="'-':'=='"'~"'-=-=============;:========::,,========.I~.
'Asfaltos
,. Sucesores de The'French I\sphalt, Co· Limiled
fABRICA EN MADRID V BARCELONA
PAVIMENTOS DE ASfALTO PARA qJARTELES, DEPOSITaS, ALMACE.~r.':
PARQUES, FABRICAS, ETC.
píDANSE PRESUPUESTOS
mtlUt Avenida del Conde de PeDalver. 21 9 23· Telegramas CO",EIIDa;.• "f. I
P. 2-1
; QlwmANCIA DE SANIDAD MILITAR DE CEUTA
1Ieeo4ndo adquiI"ir esta Comandancia las prendas
...... que ll. oontinuaci6n se relacionan, ~ hace gB-
.... medio del presente anuncio, pa.ra que }~ ronSr- J
.... que lo deseen puedan remitir 'UIOdelos "1 pIie-
... -..siQionq¡ en )as oficinas de llaJOrl& ~ la mi&- J
'ElIUSCA DEL CABILLO.AlABE
COMISIÓN " ORlfftTE
T........ :: Siria :{ MesopotamIa :: .........
MEMORlI\S' DEL iiIUE
,. .. e-I ...I ........ 'L.....~-
OIn '-.·gIft1sClle .. a' 'f •
,..,. DI De ......
• fIIIMII)() P!,. caN r t ..
.... 7 ......
PR!CIOt 10 PrXI'AI
© e o de De sa
r Comentarios al ReglaDJento
de -------
RECLUTAMIENTO
Obra de gran interps y ctilidad, en la que se
aclaran cuanta~ dudas pueda orj~¡nar la inter-
pretación de los pre('cplo~ del Reglamento.
(SEI~ PT.A.~.)
Pedldoe a JUAN A·MI>;R, Ne~oola<1o Re-L.olutarnlento del Mlnlsterlu de 1. Ou,¡,rra
1eIISlldOa sobn boJas de servida' ü...
IlDICION DI! IlIIlI
••• PIlIEI'AlIlIIIlADRID Y 10,1O IR PROVIIICLU ••
III1ECDIlCllIElllLnUEI 'CIIILEIIE ElPllt
1lD1CI6M DI! 101.
1"S! paetu ea IIIdr1d, 1I ea prmIaclu , l' ea ti atrut-.
...... .............. _.................
¡CIIII.IaS LlP8flcIS 11,:,,,'::::,="",;.::."
BOL_TfN DE SUBSCRIPCiÓN
Sr. Administrador del DIARIO OFICIAL del Ministerio de la Guerra:
Por Giro Postal de esta fecha, núm , he impuesto a su javor la cantidad de H ••••••••••••••••-
pesetas para que me subscriba por un semestre (o un año) al .Dfwio Oficial> (o al .Diario Oficial> y
cColección Legislativa»:
•
.............. de 19
firma
D. (1)
(2)
(3)
(4)
o
o
o
D
o
o
o
o
e
e
e
e
o14 ptas. g.
27 > D
D
o
o
e
e
e
o
D
o
o
D
PRECIO DE LAS SUBSCRIPCIONES
PARTICULARES
DIARIO bFICIAL
España (un semestre).
Extriinjero (un semestre).
Diario Oficial y Colección Legislativa
España (un semestre). 17 ptas.
Extranjero (un semestre). 33 >
~ll S. consignará con claridad .t nombr. y tos dos ap"llidos.
('l El mlpt.o, cuando .1 subscriptor p.rI<n.zca al Ejército.(31 La catl~, plaza o paseo y nlÍlD<ro, o la dependencia donde el subacriplor preste SI1S senici.1.
(4) La población. .
NOTA: La~ subscripciones habrán de empezar en 1.· de enero, abril, julio u octubre, DO sirriéndose los athneros atri
© N~. CiMntlo el alta '~a e'-l cual uier otro mes.e mis eno e e ens
